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* ( !) In: Schmidt: Historisches Taschen-




* In: Apoth. Ztg. 33 (1918) Nr. 47. 
* Emil Cobet t. In: Apoth. Ztg. 36 (1921) 
s. 426f. 
* Rudolf Cobet, Laasphe, In: Dt. Apoth. 




* ( !) [K. N.] In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 




* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1017. 





* In: Medizinalrat Beißenhirtz. Apoth. Ztg. 
11 (1896) s. 236. 









* ( !) [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Berendes: Beiträge ... Apoth. Ztg. 
15 (1900) s. 4f. · 
* ( !) E. Ho!dermann. 1852-1906. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 221. 
• Kaiser, Gustav: Die Apotheken in Lahr. 
In: Lahrer Wochenblatt v. 1926 
(Nr. 117.) 
* In: Zimmermann, W. : Beitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 28lff. 
* Ludwig, A. : Die Lahrer Apotheken vor 
300 Jahren. In: Lahrer Ztg. v. 1929. 




* In: Zimmermann, W.: Beitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281ff. 
* In: Ludwig, A.: Die Lahrer Apotheken 
vor 300 Jahren. Lahrer Ztg. v. 1929. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* 40jähr. Apotheker-Jubiläum. In: Lahrer 
Ztg. v. 1. 7. 1944. (Nr. 152.) 
* Zimmermann, W. : Geschichte der Engel-
Apotheke in Lahr. [Masch. Manuskr., 
dat. 22:6. 1944.] 
Löwen-Apotheke 
* (!) G. Fr. Hän/e. 1763-1824. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 177. 
* In: Zimmermann: Beitr. z. Apotheken-
geschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281ff. 
* In: Ludwig, A. : Die Lahrer Apotheken 
vor 300 Jahren. Lahrer Ztg. v. 1929. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* (!) Christian Friedrich Hän!e. 1789 bis 
1863. In: Ferch/: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 209. 
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* (!) Georg Friedrich Hänle. 1763 -. In: 










* Wiederaufbau der durch Kriegseinwir-
kung zerstörten Apotheke in Lam-
brecht/Pfalz. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
Nr. 6, S. lOf. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 519. 
* Apothekenwiederaufbau. In: Süddt. 




* Die neue Apotheke Eduard Feldbojen. 
In: Lampertheimer Ztg. v. 9. 4. 1938. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 495. 
* Schöne neue Apothekenräume. Der 
Neubau der Apotheke in Lampertheim/ 
Hessen. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1516f. 
* Neubau der Apotheke in Lampertheim. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 305. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* Apotheker Feldhofen II, Lampertheim t. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 193. 
LANDAU /Pfalz 
f) 
* Hagen, Julius: Zur Geschichte der Apo-
theken in Landau/Pfalz. In: Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1286f.; 50 (1935) 
S. 268f., 789f. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 
(1936) s. 225f.; 1356[. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 246; s. 1226. 




(vorm. Mohren-Apotheke ?) 
* In: Hage.1, .f11/i11s: Zur Geschichte der 
Apotheken in Landau/Pfalz. Dt. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) - 51 (1936). 
* Geburtstag ... Karl Moser. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 142. 
Bahnhof-Apotheke 
* In: Hagen, ]11/i11s: Zur Geschichte der 
Apotheken in Landau/Pfalz. Dt. Apoth. 
Ztg. 51 (1936) S. 1358. 
Engel-Apotheke 
* In: Hagen, Julius: Zur Geschichte der 
Apotheken in Landau/Pfalz. Dt. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) - 51 (1936). 
Schwanen-Apotheke 
* In: Hagen, ]1tlit1s: Zur Geschichte der 
Apotheken in Landau/Pfalz. Dt. Apoth. 
Ztg. 49 (1934)- 51 (1936). 
* l-lagen,f t1!ius: Geschichte der Schwanen-
Apotheke in Landau. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 264. 
* Das Jubiläum des 350jähr. Bestehens 




Stadt- und Bad-Apotheke 
* Scholz, G. A.: Otto Hirsche t. In: 
Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 495. 




* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
* Die Landeshuter Apothekenkonzess. i. 
d. Petitionskommission des Abgeordne-
tenhauses. In: Apoth. Ztg. 28 (1913) 
s. 303f. 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1017. 
g) 
Löwen-Apotheke 




* Stadt-Apotheke in Landeshut/Schlesien. 
[Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
v. 25,-27. 3. 1926. 
LANDSBERG/Lech 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 368, 
g) 
Marien-Apotheke 
* Die Marien-Apotheke in Landsberg a. 
L. In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 
27.-30, 6. 1926. 
LANDSBERG/Warthe. 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
f) 
In: Ecker!: Die Landsberger Stadt-
schreiberchronik. Schriften des Vereins 
für Geschichte der Neumark. 1893. 
[näh. Ang. nicht vorh.] 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 441. 
g) 
In: Rehmann: Bilder aus Landsbergs 
Vergangenheit. Schriften des Vereins 
für Geschichte der Neumark. 1919. 
[näh. Ang. nicht vorh.] 
Kronen-Apotheke 
* Ewa!d Raatz ... 50jähr. Berufstätigkeit. 
Iri.: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 136. 
Löwen-Apotheke 
* Berufsjubiläum . . . Wi!{y Heidenreich. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 381. 
Marien-Apotheke 
Buchholz, Fritz: Vom „Schwarzen Ad-
ler" zur „Marien-Apotheke" in Lands-
berg/Warthe. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) s. 413-416. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 440. 
Apotheke zum goldenen Adler 
* Wartmberg, Georg: Zur Geschichte der 
Apotheke zum goldenen Adler in 
Landsberg a. d. Warthe. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 927 ff. 
* Wartenberg, Georg: Zur Geschichte der 
Apotheke zum goldenen Adler in 
Landsberg a. d. Warthe. [Masch. Mskr. 
dat. Febr. 1948.] 
LANDSHUT/Bayern 
f) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) 
s. 524. 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
* In: Ferch!: Die Stadtapotheke zu Schon-




[ Abb.] In: Kunstdenkmäler von Bayern. 
Abt. Niederbayern. 16 (?) 
Löwen-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 7 5 (1935) S. 342. 
Marien-Apotheke 
[Abb.] In: Kunstdenkmäler von Bayern. 
Abt. Niederbayern 16 (?) 
St. Martins-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 273ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 




















* In: Ophüls, W.: Alt Langenberg. Lan-















In: Gutbier, H.: Beiträge der Häuser-
Chronik der Stadt Langensalza. H. 9, 
S. 61. [Ang. ungenau.] 
Johann Christian Wieg!eb. In: Salz1J1ann. 
C. G. : Denkwürdigkeiten aus dem 
Leben ausgezeichneter Teutschen des 
18. Jahrhunderts. Schnepfenthal: 1802, 
s. 238. 
In: Göschel, Car! Friedrich: Chronik der 
Stadt Langensalza in Thüringen. Lan-
gensalza: 1844, Bd 4, S. 455. 
* (!)Johann Christian Wiegleb. In: Phi!ippe: 
Histoire ... [deutsch.] 2, Aufl. 1958, 
s. 606ff. 
f) 
In: Seide1J1ann, I. K.: Geschichte der 
Familie Gutbier, Dresden: 1867, 
In: Schütz, G. u. H.: Chronik der 
Stadt Langensalza und der umliegenden 
Orte, Langensalza: 1900, S. 315, 
* (!) J. Chr. Wieg!eb. 1732-1800, In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 173. 
Gutbier, H. : Beiträge zur Geschichte 
der Apotheken in Langensalza. In: 
Langensalzaer Tageblatt. Beil.: Stadt 
und Land. v. 1929. 
* Johann Chr. Wieg!eb. [Abb.] In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 24.-27. 12. 1929. 
• Zum 200. Geburtstag Johann Christian 
Wieglebs. In: Langensalzaer Heimat-
blätter v. 1932 (Nr. 44.) 
* In: Ferch!, Fritz: Deutsche Apotheken-
altertümer. Nürnberg: 1936. 
* Gutbier, H. : Beiträge zur Geschichte 
der Apotheken in Langensalza. [S. A., 
dat. 23. 11. 1936.] 
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* (!)Johann Christian Wiegleb. 1732-1800, 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 580, 
g) 
Mohren-Apotheke 
In: G11tbier, H. : Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken in Langensalza. 
Langensalzacr Tageblatt. Beil.: Stadt 
und Land. v. 1929. 
125 jähr. Bestehen. In: Langensalzaer 
Tageblatt v. 1929. (?) [Ang. un-
genau.] 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S.194. 
* 125jähr . .Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 
74 (1929) s. 193, 
* [K. N.] In: Pharm. Zhallc 70 (1929) 
s. 130, 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S.329. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 42. 
* In: Gutbier, H. : Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken in Langensalza. 
[S. A., dat. 23. 11. 1936.] 
Schwanen-Apotheke 
In: Gutbier, H.: Beiträge zur Geschichte 
der Apotheken in Langensalza. Langen-
salzaer Tageblatt. Beil.: Stadt und Land 
v. 1929. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S.194. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S.193. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 70 (1929) 
s. 130. 
* In: G11tbier, H.: Beiträge zur Ge· 
schichte der Apotheken in Langensalza, 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-










. In: Ortschronik von Lassan. [Keine 













* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* (!) Hessische Apotheken II. Zur Ge-
schichte der Hof-Apotheken in Ober-
hessen. In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 23[. 
LA UBAN /Schlesien 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
* In: Zimmermann, W.: Eine frühe Dar-
stellung der Geschichte der Pharmazie. 
Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 216ff. 
f) 
, In: Gründer: Chronik von Lauban. 
1846. [Ang. ungenau.] 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 378. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: J.Iiil!er, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. Magazin. 84 (1908) S. 20f. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228. 
g) 
Alte Stad t-A pothe ke 
zu den 7 Planeten 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
* Geburtstag Dr. A. Francke. In: Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 64. 
Apotheke zum Strauß 





* Lokalgeschichtliches. In: Süddt. Apoth. 




Lah11e, U:7erner: Von Lauchstädts erster 
Bade-Apotheke. In: Die Scheuer. 4 
(1927) s. 119. 
Lahne, Werner: Von Lauchstädts erster 
Bade-Apotheke. Aus einem Zeitungs-
blatt von Anno Dazumal. In: Magde-
burger Ztg. Beil.: Montagsblatt. 70 
(1928) Nr. 38, S. 309f. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 33, 
* 160 Jahre Privileg der Apotheke zu 
Bad Lauchstädt. In: Dt. Apoth. Ztg. 








Medicinalordnung vom 30. 5. 1738. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
g) 
Rats-Apotheke 
* ( ! ) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 191. 
* Seeler: Der erste Apotheker und der 
erste Arzt der Stadt Lauenburg. In: 
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Lauenburgcr Landcsztg. Nicdersächs. 
Mitt.: Das Land an der Elbe. 8 (1935) 
Nr. 9. 
* Seeler: Die Lauenburger Apotheke. In: 
Lauenburger Landesztg. Niedcrsächs. 
Mitt.: Das Land an der Elbe 8 (1935) 
Nr. 11. 
* Götze, Th. : Die Lauenburger Apothe-
ken. In: Lauenburgischer Haushaltungs-
kalender. 120 (1941). 
LAUF /Mittelfranken 
f) 
* Mel!nhofer, lvfatthias: Aus den Lehr- und 
Wanderjahren Christo/ Treus, des ersten 
Apothekers zu Lauf bei Nürnberg. 
(1641-1717.) In: Pegnitz-Ztg. Hei-
matkundl. Beil.: Die Fundgrube. 14 
(1938) Nr. 1. 
g) 
Stadt-Apotheke 
In: Schne!!bögl: Lauf-Schnaittach. [Näh. 
Ang. nicht vorhanden.] 
In: Sauer: Geschichte der Stadt Lauf. 
[Näh. Ang. nicht vorh.] 
* In: Ferch!: Bildnisse . . . Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 1123ff. 
* In: Böäner, Konrad: Die Visitationen der 
Apoth. zu Gräfenberg, Lauf, Hersbrück 
und Velden i. J. 1729. Süddt. Apoth. 
Ztg. 64 (1924) S. 250f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* Geburtstag ... Dr. Otto Brockschmidt. 




* In: ZiJJ1JJ1erJJ1ann, W. : Aus der Ge-
schichte einiger oberbad. (vorderöster.) 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Hermann Wacker . . . Berufsjubiläum. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 267. 
LAUINGEN/Donau 
d) 
Tachß-Ordnung, das ist allerhand Artz-
neyen, welche althe inn der Apotecken 
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zu Laugingcn zu finden. Laugingen 
1618: Senjft. 
Zit. in: Zanetti: Einige historisch wich-
tige pharmazeutische Produkte der Lau-
inger Arzneitaxe von 1618. Dillingen: 
1901. 
* ( ! ) Zit. in: T1111111a1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* ( ! ) Zit. in: T1m111am1, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... 'J'schirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* ( !) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 534. 
g) 
Stadt-Apotheke 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Schon 1621 hatte Laupheim eine Apo-
theke. In: Ulmer Tageblatt, Land 1, v. 
1. 2. 1941. (Nr. 29.) 
* Bugen Göimer ... Berufsjubiläum. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 819. 
Sieben Schwaben Apotheke 
60 Jahre „Sieben Sch\vaben Apotheke". 
[kl. Festartikel, ersch. um 1932. Näh. 
Ang. fehlen.) 
* Schon 1621 hatte Laupheim eine Apo-
theke. In: Ulmer Tageblatt, Land 1, 




* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 965. 
* In: Pharm. Zhalle 7 5 (1934) S. 640. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 695. 
. In: Lauterbacher Heimatblätter. 1935, 
Nr. 46. 
* Dotter, K.: Zum 250jähr. Jubiläum der 
Apotheke zu Lauterbach in Oberhessen. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 181ff. 






* 200 Jahre Apotheke in Bad Lauterberg 
im Harz. In: Bad Lauterberger Tage-
blatt v. 20. 10. 1934. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 1404. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1116. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 882 u. 939. 





* Zilliken, Peter: Aus alten Apotheken. 




* In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 789. 
*(!)Friedrich Christian Hof(f)mann. 1744 
bis. In: Ferch/: Bio- und Bibliographi-
kon. 1937, S. 242. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S .466. 





* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 52 




* (!)[Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Kreibich, Josef: 100 Jahre Apotheke 
Leipheim. Kleine Geschichte einer 
schwäbischen Landapotheke. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 860f. 
LEIPZIG/Sachsen 
c) 
* E. E. und hochweisen Raths der Stadt 
Leipzig vor die Apotheken daselbst 
auffgerichtete und von Churfürstliche 
Durchl. zu Sachsen gnädigst confirmirte 
Ordnung und Taxa. Leipzig: Lanckisch 
1669: 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 10 (1895) S. 874f. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* Zit. in: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1557. 
* ( !) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* E. E. und hochweisen Raths der Stadt 
Leipzig vor die Apotheken daselbst auff-
gerichtete und von Churfürstl. Durchl. 
zu Sachsen gnädigst confirmirte Ord-
nung und Taxa. Leipzig: Lanckisch 1685. 
s. a. u. Taxe. 
* E. E. u. Hochw. Raths der Stadt Leipzig 
vor die Apotheckcn daselbst aufge-
richtete und von Churfürstl. Durch!. zu 
Sachsen gnäd. confirmirte Ordnung und 
Taxa. Leipzig: Lanckisch (1689). 
* ( !) Zit. in: F!ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 121. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
• Apothekerordnung für Leipzig. 1694. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Ur dang: Grundriß 
1935, s. 527. 
d) 
Notatio etlicher Materialien in Leipzig-
sehen Merckten, darnach sich jedermann 
zu richten und der übersetzung halben 
nicht zu klagen. Erfurt: 1599. (?) 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556f. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
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d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* Taxa pharmaceutica officinar. Lipsiensis. 
1669. E. E. Hochw. Raths der Stadt 
Leipzig vor die Apotheken daselbst 
auffgerichtet ... und confirmierte Ord-
nung und Taxa. Leipzig: La11ckisch 
1669. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 112. 
* (1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 826. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag .. 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 536. 
s. a. u. Ordnung. 
Pestarzneitaxe für Leipzig. 1680. 
* ( !) Zit. in: Annecke, K. : Die Pestord-
nungen des 16.-18. Jahrhunderts und 
ihr geschichtlicher Einfluß. Die Vortr. 
d. Hauptvers. (d. Ges. f. Gcseh. d. 
Pharm.) in München. 1938, S. 12. 
* Taxa pharmaceutica officinar. Lepsicns. 
Anno 1669. E. E. u. Hochw. Raths der 
Stadt Leipzig vor die Apotheken da-
selbst auffgerichtete und ... confirmirte 
Ordnung und Taxa. Leipzig: Lanckisch 
1685. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer : Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: T,mmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
* E. E. u. Hochw. Raths der Stadt Leipzig 
vor die Apothecken daselbst aufge-
richtete u. v. Churfürstl. Durchl. zu 
Sachsen gnäd. conf. Ordnung und Taxa, 
Leipzig: Lanckiscb (1689). 
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* (!) Zit. in: T11111Jia1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* ( ! ) Zit. in: T1111mam1, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* ( ! ) Zit. in: Tugeurlhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
Der Stadt Leipzig ... Taxa. Leipzig: 
La11ckisch 1694. 
* ( ! ) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 124. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* ( ! ) Zit. in: Schelmz: Geschichte ... 
1904, s. 508, 
* ( ! ) Zit. in: Tm11nann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Arl!,mg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 537. 
Helhvig, Christoph : Thesaurus pharma-
ceuticus ... \'vorzu noch der Tax ... 
nach dem Leipziger Fuss. Leipzig: 1711. 
* ( ! ) Zit. in: Fliickiger : Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 131. 
* ( ! ) Zit. in: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
Arzneitaxe für Leipzig. 1758. (1759) 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( !) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910. 
s. 833. 
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* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
Harmonia et disharmonia Taxarum. 
1700. (Vergleichende Zusammenstel-
lung der Taxen von Wien, Leipzio- und 
Rinteln a. d. W.) 
0 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 231. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: T11nma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
e) 
In: Ausführliche Beschreibung von der 
Wirkung und Eigenschaften der Lincki-
schen in vielen Krankheiten dienlichen 
Arzney-Mittel, welche in Leipzig in des 
Herrn Commercien-Raths K. Linckens 
Apotheken zum Goldenen Löwen ... 
(etc.] Leipzig: 1772. 
In: Codex diplomaticus Saxoniae regiae. 
II. Hauptt., Bd 8, Leipzig: 1868, S. 394. 
(Nr. 470.) 
Deussen, E. : Das Leipziger Apotheken-
wesen im 16. u. 17. Jahrhundert. (1555 
bis 1635) In: Pharm. Post. 1907. 
* ( 1) Deussen, E. : Das Leipziger Apo-
thekenwesen im 16. u. 17. Jahrhundert. 
(1555-1635.) In: Heger, Hans: Apo-
thekenbilder von Nah und Fern. 4 
(1908) s. 95ff. 
* (!) (Ref.] In: Sudhof!: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 7 (1908) S. 226. 
* In: Diirr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff; S.559ff. 
* Chemische, pharmazeutische und kos-
metische Artikel im ältesten Leipziger 
Messe-Adreßbuch. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 1269. 
* In: Zimmermann, W.: Eine frühe Dar-
stellung der Geschichte der Pharmazie. 
Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 216ff. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1. S. 27. 
f) 
Ji.!oser, Otto: Zur Geschichte der Leip-
ziger Apotheken. In: Leipziger Neueste 
Nachrichten v. 16. 1. 1870. (Nr. 16.) 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. Apo-
. th. Ztg. 34 (1894) S. 446f. 
Francke, Hermann: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. In: Leipziger 
Tageblatt v. 21. 10. 1895. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 10 (1895) 
s. 874f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
Wttstmann, G. : Aus der Geschichte der 
Leipziger Apotheken. In: Leipziger 
Tageblatt v. 1902. (Nr. 199 u. 216.) 
* (!) Fritz Eimer. 1842 -. In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 699. 
* W11stmann, Gttstav: Die 3 ältesten Apo-
theken [Leipzigs] und die Herbatio 
annua. In: Wustmann: Aus Leipzigs 
Vergangenheit. 1909, R. 3, S. 192ff. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
* In: Hübner: Beiträge ... Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. 650ff. 
* Stich, Konrad: Wilhelm Pfeffer zum Ge-
dächtnis. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 167f. 
* Zwei Leipziger Apotheker. [Abb.] Hein-
rich- Linck. 1618-1717. Johannes Meyer. 
1670-1743. In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kai. v. 17.-20. 1. 1932. 
* Johann Heinrich Linck. 1675-1735. 
[Abb.] In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. 
v. 1.-3. 11. 1932. 
* Christian Heinrich Linck, Leipzig. [Abb.] 
In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. v. 
20.-23. 7. 1932. 
* Seifert, A. : Die Apothekerfamilie Linck 
in Leipzig und ihr Naturalien- und 
Kunstkabinett. (1670-1840.) Mitten-
wald: Nemeyer, o. J. 
* Dann, Georg Edmund: Zur Genealogie 
der Apothekerfamilie Linck. In: Pharm. 
Ztg. 80 (1935) S. 1136. 
* (!) Johann Heinrich Linck. 1674-1734. 
In: Ferch/: Bio- unci Bibliographikon. 
1937, s. 317. 
* (!) Johann Heinrich Linck, d. J. 1735 
(1734 ?) -1807. In: Ferch/: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 317. 
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* (!) Karl Friedrich Rein. 1780-1828. In: 
Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 1937. 
s. 437, 
* Peickert, H. : Zur Geschichte der Leip-
ziger Apotheken. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670. 
* Peickert, H. : Zur Geschichte der Leip-
ziger Apotheken. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 496f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Francke: Zur Geschichte der Leip-
ziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 (1895) 
s. 874[. 
. Lux, Richard: ZOO Jahre Adler-Apo-
theke. 1709-1909. (Leipzig: 1909.) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 24 (1909) S.238. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 54 (1909) S. 267. 
* In: Ferch!, F.: Theodor Fontane als Apo-
theker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 42f. 
* 225 Jahre Adler-Apotheke, Leipzig. In: 
Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 80f. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 96. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 1352. 
• Die Adler-Apotheke in Leipzig 50 Jahre 
im Besitz der Familie Lux. In: Neue 
Leipziger Ztg. v. 1935. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 1044f. 
* In: Cf7ald, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 170ff. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670 ff. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 496f. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) S. 186. 
Albert-Apotheke 
* In: Francke, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 
(1895) s. 874f. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670ff. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 496f. 
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Engel-Apotheke 
* In: Francke, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 
(1895) s. 874[, 
* ( ! ) In: Berende.r: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 149, 
* In: lf?' ustmann, G. : Die drei ältesten 
Apotheken [Leipzigs) und die Herbatio 
annua. Jf?'ustmann : Aus Leipzigs Ver-
gangenheit. 1909, R. 3, S. 19Zff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 1371f. 
* Engel-Apotheke in Leipzig. In: Apoth. 
Ztg. 47 (1932) 1617f. 
*In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670Jf. 
* In: Peickert, H. : Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süddt. J\poth. 
Ztg. 79 (1939) S. 49Gf. 
Germania-Apotheke 
* [Abb.) In: Pharm. Ztg. 36 (1891) S. 214. 
Homöopathische 
Cen tral-A pothe ke 
* (!) Wilmar Sch1vabe. 1839-. In: Sehe-
lenz: Geschichte ... 1904, S. 641. 
* (I) Die homöopathische Zentral-Apo-
theke Dr. Willmar Sch2vabe, Leipzig. In: 
Heger, Hans: Apothekenbilder von Nah 
und Fern. 3 (1905) S. 113[, 
* Willmar Schwabe t. In: Apoth. Ztg. 32 
(1917) s. 42f. 
* Geh. Hofrat Dr. Wilbnar Schwabe t. In: 
Pharm. Ztg. 62 (1917) S. 25f. 
60 Jahre tm Dienste der Homöopathie. 
1866-1926. Dr. Willmar Schwabe. Leip-
zig. (Leipzig: 1926.) 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 
1931, s. 136. 
* Ein Leben im Dienste der Homöopa-
thie. Gedenkschrift zum lOO. Geburtstag 
des Gründers der Firma Dr. Wi/lmar 
Sch2vabe, Leipzig. 1839-1939. (Leipzig: 
1939.) 
* (!) [Ref.] In: S11dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 39 (1940) 
s. 145f. 
* 75 Jahre Homöopathische Central-Apo-
theke Dr. Wil/mar Schwabe. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 55 (19+0) S. 786. 
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König Salomo-Apotheke 
* In: Francke, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 
(1895) s. 874f. 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 62, 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
* (!) Friedr. Ad. Aug. Stmve. 1781-1840. 
In: Scbe!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 616. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 149. 
* In: Wustmann, Gustav: Die drei ältesten 
Apotheken [Leipzigs] und die Herbatio 
annua. Wustmann: Aus Leipzigs Ver-
gangenheit, 1909, R. 3, S. 192ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 61 (1916) S. 784. 
Daehne, Pa"/: Geschichte der König 
Salomo-Apotheke in Leipzig. In: Daeh-
ne: Chronik des Hauses (Lauenstein.) 
Leipzig: o. J. (1917). 
* (!) [Ref.] In: Sudbojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u, d. Naturwiss. 16 (1917) S. 414f. 
. In: Leipzigs Apotheken in alter Zeit. 
Leipziger Tageblatt v. (?) 1921. 
* In: Pharm. Ztg. 66 (1921) S. 540. 
* In: Valerius Cordus, der Äther und 
Theophrast von Hohenheim. Sudhojf s 
Archiv für Geschichte der Medizin. 21 
(1929) s. 121ff. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 2ff. 
, Die König Salomo-Apotheke in Leipzig. 
In: Leipziger Neueste Nachrichten v. 
1934. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 874. 
* (!) [K. N.] In: Dt, Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 27. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670ff. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 496f. 
Die Geschichte der König Salomo-Apo-
theke zu Leipzig. [Masch. Manuskr., 
abgeschl. 1949.] 
Kreuz-Apotheke 
* Dr. Conrad Stich, Leipzig, zum 85, Ge-
burtstag. In: Die Pharmazie. 4 (1949) 
s. 194f. 
* Dr. Conrad Stich 85 Jahre alt. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 8If. 
* Trabert: Dr. Conrad Stich 85 Jahre alt. 
In: Pharm. Zhalle 88 (1949) S. 95 f. 
* Dr. Conrad Stich. 1864 - 9, Febr. bis 
1949. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 72, 
Löwen-Apotheke 
* (!) [K.N.] In: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
In: Pharm. Post. 1890, S. 887. 
* In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 307. 
* In: Francke, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 
(1895) s. 874f. 
• Zur Geschichte der Löwen-Apotheke. 
In: Leipziger Tageblatt, v. (?) Juli 1898. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff. u. 
s. 102ff. 
* ( ! ) [K. N.] In: S che!enz : Geschichte ... 
1904, s. 378. 
* Deussen, E. : Zur Frage des Gründungs-
jahres der Leipziger Löwen-Apotheke. 
In: Apoth. Ztg. 24 (1909) S. 502ff . 
* In: Wustmann, Gustav: Die drei ältesten 
Apotheken [Leipzigs] und die Herbatio 
annua. Aus Leipzigs Vergangenheit. 
1909, R. 3, S. 192ff. 
* Barmann, Edivin: 1409-1909, Zur Ge-
schichte der Apotheke zum Goldenen 
Löwen in Leipzig. In: Jahrh.-Fest-
schrift v. 2. 12. 1909. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 54 (1909) S. 735. 
* (!) [K. N.] In: Tttnmann, 0.: Arznei-
taxen und Verwandtes ... Tschirch, A.: 
HB d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
Lange, Walter: Die Löwen-Apotheke 
in Leipzig. In: Leipziger Neueste Nach-
richten. v. [um 1930.] 
* [Ausz.] In: Pharm, Ztg. 75 (1930) 
S. 1028; Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1079. 
* Pritsche, Walther: Modeme Apotheken-
umbauten. Die Löwen-Apotheke in Leip-
zig. In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 779f. 
* Lange, Walter: 525 Jahre Leipziger 
Löwen-Apotheke. In: Apoth. Ztg. 49 
(1934) s. 1583-1585. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 772, 
* Seifert, A. : Die Apothekerfamilie Linck 
und ihr Natur- u. Kunstkabinett. Mitten-
wald: Nemeyer o. J. 
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* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 122. 
* Kalch, Gottfried: Familiengeschichtliches 
um die Leipziger Löwen-Apotheke. In: 
Schriften des Vereins für die Geschichte 
Leipzigs. 19 (1936) S. 29 ff. 
* Krause, H. A. : Neues aus der Ge-
schichte der Leipziger Lä"wen-Apotheke. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 489, 
Hermann, G. : Die Löwen-Apotheke in 
Leipzig. In: Reclams Universum. Lpz.: 
56 (1939) s. 83. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670ff. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 496f. 
Marien-Apotheke 
* In: Francke, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Apoth. Ztg. 10 
(1895) s. 874[. 
* In: Peickert, H.: Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 670. 
* In: Peickert, H. : Zur Geschichte der 
Leipziger Apotheken. Süd<lt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 670. 
Schiller-Apotheke 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 730. 
Universitäts-Apotheke 
* (Auflösung.) In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 938. 
Viktoria-Apotheke 
* Benno Schwenket. In: Pharm. Z. H. 86 
(1947) s. 352. 
Apotheke d. städt. Krankenhauses 
zu St. Jakob 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 




* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 2ff. 
* Jünger, Ernst: 250 Jahre Löwen-Apo-
theke zu Leisnig. In: Leisniger Tage-
blatt v. 4. 7. 1934. (Nr. 153.) 
* 250 Jahre Löwen-Apotheke Leisnig. 
In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 854. 
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* Klebs, Arnold C. : Die Lemgocr Rats-
Apotheke. In: Arch. f. Gcsch. d. 
Naturwiss. u. Technik. 1915, S. 102ff. 
* (!) [Ref.J In: St1dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. <l. Naturwiss. 13 (19H) 
s. 144. 
* Die Rats-Apotheke am Marktplatz in 
Lemgo. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. Kai. v. 31. 1. 1926; v. 2.-5. 5. 
1926. 
* ( ! ) In: Zur Geschichte alter Apotheken. 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 11 (1936) 
s. 148ff. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 502, 
Brunn, W. v. : Der schöne Renaissance-
Erker der Rats-Apotheke zu Lemgo in 
Lippe. In: Med. Welt. 13 (1939) S. 199f. 
* (!) (Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 38 (1939) 
s. 136. 
* ( ! ) In: Griinhagen, Ko11rad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin 
T.H.,Phil. Diss. v. 13.7.1939; S.38ff. 
* (!) Rats-Apotheke, Lemgo/Lippe. 
[Abb.] In: Boehringer, C. H.: Hist. 
Apoth. Kai. f. d. Jahr 1940. 
* Die schönste deutsche Apotheke. In: 
Westfälische Neueste Nachrichten v. 
9. 8. 1940. (Nr. 186.) 
LEOBSCHÜTZ/Oberschlesien 
f) 
Die Belagerung von Leobschütz durch 
die Schweden unter dem Befehl des 
Feldobersten Torstensohn o. die Apo-
theke zum Engel Gabriel hieselbst. 
Leobschütz: 1867. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 299. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1017, 
* In: Schubert, W.: Alte Apotheken Ober-
schlesiens ... Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 888ff. 
• In: Pharm. Post. 1928, S. 553. 
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• 0/brich, Karl: Merkwürdige Geschich-
ten von Friedrich Seidel aus Leobschütz. 
In: Loschwitzer Tischkurier-Kal. 4 
(1929) s. 90ff. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.18 (1903) S.172. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845, 
* Wil{y Peyer. Zu seinem 60. Geburtstag. 
In: Dt, Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 369• 
* Sänger, W. : Professor Dr. Wi!{y Peyer 
65 Jahre alt. In: Die Pharmazie. 2 (1947) 
s. 568. 
* Professor Dr. Wi!{y Peyer t. In: Pharm. 
Zhalle 87 (1948) S. 63f. 
* Prof. Dr. W. Peyer. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S. 47f. 
Löwen-Apotheke . 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
Marien-Apotheke 
* 50. Berufsjahr . . . Georg Aumül!er. In: 




* Mühlenfe!d, W.: Car! Pentz t. In: Apoth. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 868. 
* In: Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 511. 
* In: Wald, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. l 70ff. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 




* Rein, B. : Aus einer Hofapotheke des 
17. Jahrhunderts. In: Pharm. Ztg. 69 
(1924) s. 1356. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1081. 





* (!) [Abb.] In Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* 0/pp: Zur Geschichte der Apotheke in 
Levern. In: Heimatblätter für den Kreis 









* In: Zimmermann: Zwei badische Flücht-
lingsapotheken des 18. Jh. im bad. Ha-
nauerland. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 145f. 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 693. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 601. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74 (1933) 
s. 391. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 












* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1017. 





* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1017. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
* Baumgart: Einhundertfünfzig Jahre 
Apotheke zu Liebenthal, Kreis Löwen-





* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 842f. 
* Die Löwen-Apotheke zu Liebenwerda. 
In: Apoth. Ztg. 23 (1908) Nr. 83. 
• Stoy, F. : Zur Geschichte der Apotheke 
in Liebenwerda. In: Die schwarze 
Elster. 1940, Nr. 536 (?) 
* A/bin Liebe ... Berufsjubiläum. In: Dt. 




* Kowalewski, Walter: Zur Apothekenge-
schichte einer kleinen märkischen Stadt. 
(Lieberose.) In: Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 572f. 
LIEGNITZ/Schlesien 
c) 
* Apotecken Tax und Ordnung aller 
Ertzneien so der Apotecken der 
Fürst!. Stadt Lignitz im Jar 1567 der 
billigkeit nach gestelt, welche in 
diesem ... 1568. jare ... wider vber-
sehen ... und in den druck verfertiget. 
Wittenberg: 1568: Schwertel. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. A. 1835, Abth. 1, S. 58. 
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* ( l) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 486. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 423f. 
* ( l) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 141. 
* ( ! ) Zit. in: Tmllnan11: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (190i) 
s. 556. 
* ( 1) Zit. in: Tumnann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* (!) Zit. in: Ad!i111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
* Apoteckcn Tax und Ordnung aller 
Arzztneyen der Apotecken der fürstl. 
Sta<lt Lignitz im Jahre 1583 durch die 
Verordne Visitatorn der Billigkeit 
nach gestellet und in Druck verfertiget. 
Franckfurt an der Oder, Eichorn, 1584. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 422. 
* ( ! ) Zit. in: Adlrmg-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 522. 
• Apothekenordnung von Liegnitz. Con-
firmirte Apotheken-Taxa eines Ehr-
baren Rathes der Stadt Liegnitz. 1604. 
* Zit. in: Seybo/d: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 12 (1897) S. 149ff. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* ( 1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 522. 
* Der fürstl. Stad Lignitz Apoteken 
Ordnung und Taxa bey dero im Monat 
Julio 1614 gehaltenen Visitation, rev., 
gemehret u. verb., (1615 vom Herzog 
bestätigt. 1614.) Lignitz, N. Schmider. 
* (J) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 506. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
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* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
1910, s. 820. 
* (!) Zit, in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 523. 
* Neu revidirte Apothecker Ordnung und 
Taxa im Fürstenthumb Lignitz. Lig-
nitz 1662: Schneider. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 62. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung .. , Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 825. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 525. 
d) 
* Apotecken-Tax und Ordnung. Lignitz: 
1568. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
s. a. u, Ordnung. 
* Taxe der Stadt Liegnitz. 1583. (1584.) 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 425. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
s. a. u. Ordnung. 
Apotheken-Taxa ... der Stadt Liegnitz. 
1604. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
s. a. u, Ordnung. 
* Taxa der Stadt Lignitz. 1614. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* ( l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
s. a. u. Ordnung. 
* Taxa im Fürstenthumb Lignitz. Lignitz: 
1662 . 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
s. a. u. Ordnung. 
e) 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
* In: Wernicke, E. : Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm, Ztg. 
52 (1907) s. 1017 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) Nr. 91. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259ff. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 378. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1017. 
* (!) [K.J N. In: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 93. 
* [Abb.] In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. 
v. 18,-21, 4. 1926. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 22. 
. In: Pharm. Post, 1928, S. 279. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 465, 
* In: Wagner, M.: Deutsche Apotheker 
als Pioniere der Technik. Süddt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 507 ff. 
* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 
81 (1936) s. 1104. 
* Kayser, E.: 500 Jahre Hof- und Stadt-
apotheke zu Liegnitz. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 117-120. 
J esuiter-Apotheke 







* In: Bernhard Canzler-Nössen 70 Jahre. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 401. 
LIMBURG/Lahn 
f) 
* In: Otto, H.: Limburg im Laufe der 
Jahrhunderte. Nassauische Heimatblt. 
28 (1927) s. 20. 
* In: Hööler, J.: Geschichte der Stadt 
Limburg. Limburg: 1935, S. 79ff. 
g) 
Amts-Apotheke 
* (1) In: Pfeiffer, A. : Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum Nas-
sau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 91. 
* (!) In: Döizger, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Regie-
rungsbezirk Wiesbaden H.-N. Dt. Apo-
theker Ztg. 53 (1938) S. 732f. 
Dom-Apotheke 
* (1) In: Döizges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Regie-
rungsbezirk Wiesbaden H.-N. Dt. Apo-
theker Ztg, 53 (1938) S. 732f. 
LINDAU /Bodensee 
d) 
• Des Apothekers Tax zu Lyndaw jnen 
von Eynem Ersamen Rath daselbst 
gegeben. 1538. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 213, 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2, Aufl. 1835, Abth. 1, S. 58. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 484. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 423, 
* (!) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 146. 
* (1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 532. 
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• Taxa der beyden Appoteggen wie die 
inn der Statt Lindaw gehalten werden. 
1581. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 533. 
* Nebinger, G. : Ein Apotheker in Lindau 
machtseinTestament.-1569.In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 62lf. 
. In: Noack, Karl: Aus alten Apotheken. 
Bodenseeschau, Lindau 1939, S. 13ff. 
g) 
Engel-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
10 (1935) s. 121. 
LINDOW /Brandenburg 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm . 




* [K. N.] In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 




* [K. N.J In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 








* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 676. 
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* 100 Jahre Apotheke in Bad Lipp-
springe. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 1440f. 




* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preuß. 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1229f. 
f) 
* Athenstaedt, E. : Kurzer Beitrag zur 
Geschichte der Lippstädter Apotheken. 
In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 384 u. 
s. 907. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 7 (1908) S. 226. 
* In: Apoth. Ztg. 27 (1912) S. 825. 
* Laumanns, C. : Alte Apotheken in Lipp-




* In: Athenstaedt, E.: Kurzer Beitrag zur 
Geschichte der Lippstädter Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 384. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1245. 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 184. 
* In: Laumanns, C.: Alte Apotheken in 
Lippstadt und ihre Besitzer. Lippstadt: 
[nach 1940]. 
Engel-Apotheke 
* In: Athensfaedt, E.: Kurzer Beitrag zur 
Geschichte der Lippstädter Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 384. 
* 7 5jähr. Geschäftsjubiläum der Familie 
Tidden in Lippstadt. In: Apoth. Ztg. 
41 (1926) s. 42. 
* In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 54. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 63. 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 65. 
* In: Laumanns, C. : Alte Apotheken und 




Taxa oder Anschlag der Artzneyen und 
Materialien, welche in denen Apothek-
ken zu Schleitz und Lobenstein ver-
kaufft werden. Gera 1667: Küch!er. 
* ( 1) In: Kühn, G. u. R. Hänsel: Die Hof-
apotheke in Schleiz. Schleiz: 1927 
s. 84ff. 
* ( !) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 536. 
g) 
Apotheke 
• Hänsel, Robert: Die Apotheke in Loben-
stein. In: Reußische Landesztg. Beil.: 
Unsere Heimat. 1925, Nr. 10. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 877. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
schichte der Dt. Apotheke. 1934/35. 
S. 42. 
Hänse!, Robert: Wie alt ist die Loben-
steiner Apotheke? In: Thür. Gauztg. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1082. 




* Nachruf. In: Pharm. Ztg. 29 (1884) 
s. 799. 
* In: Müller, Jos. Tb.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. Magazin. 84 (1908) S. 21f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 67 (1922) S. 66. 
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• Staudinger: Die erste Privilegierung der 
alten Löbauer Apotheke. In: Löbauer 
Heimatbl. v. 1923, S. 43f. 
* (1) [Ref.J In: S11dhoff: Mitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 23 (1924) 
s. 186. 





* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1083. 




* Berufsjubiläum . . . Car! Teschke. In: 








* Bernhard Wermter t. In: Süddt. Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 674ff. 




* (!) [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




* Der Stadt Lewenberg Apoteken Tax 
und Ordnung ... Lignitz. 1614: Schnei-
der. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 506. 
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* ( ! ) Zit. in: Berendet: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* ( I) Zit. in: T1mmat111 : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 571. 
* ( ! ) Zit. in: T111m1anll, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* ( l) Zit. in: Adb1.·1f!,-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
<l) 
* Tax der Stadt Lcwenberg. Lignitz: 1614. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* ( 1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
e) 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
s. a. u. Ordnung. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
f) 
* (I) [K. N.J In: Scbe!enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1018. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: !Pernicke, E.: Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673[. 





* Berufsjubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
50 (1910) s. 275. 
* Hofrat Karl Schoder t. In: Süddt. Apoth. 










* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 









* (!) In: Pfeiffer, A.: Di.e Apotheken-
verhältnisseim vorm.Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 92. 
* ( !) In: Diinge.r, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




. [K. N.J In: Schwäbisch Land v. 10. 8. 
1936. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 609f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Liebig, Max: Aus der Geschichte der 
Luckaer Apotheke zum 18. Okt. 1930, 
dem Tage ihres 260jähr. Bestehens. 
Lucka: (1930). 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 98. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-




. In: Vetter: Chronik der Stadt Luckau. 
1871, s. 139. 
"' In: !f7ernicke, E.: Zur älteren Ge"' 
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* ( !) [K. N. J In: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 509. 
• Scharnn,eber, R. : Alte Inschrift an der 
Apotheke zu Luckau. In: Brandenbur-
gica. 18 (1909) S. 46 . 
• Schleußner,].: Abschrift der Beleihungs-
urkunde der Löwen-Apotheke zu Luk-
kau vom 25. 5. 1615. In: Der Heimat-
Wanderer. 10 (1934) H. 1. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 346. 




* In: Wernicke, E. : Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802 . 
f) 




* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
württemberg. Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 555. 
* J,farquart, A. : Über die Ludwigsburger 
Apotheken. In: Ludwigsburger Ztg. 
1908, Nr. 175. 
* J,farqrtart : Von den Apotheken in 
Ludwigsburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
68 (1928) s. 187. 
. In: Belschner: Ludwigsburg im Wandel 
der Zeiten. Ludwigsburger Geschichts-
blätter. 1935. (?) [Ang. ungenau.] 
g) 
Bischoff'sche Apotheke 
* Heinrich Bischof! t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 41 (1901) S. 317. 
* In: Clessler, C. : Zur Geschichte der 
württemberg. Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth . 
Ztg. 47 (1907) S. 555. 
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* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 66 (1921) 
s. 1143. 
* Zur 200 Jahrfeier der Bischoff'schen 
Apotheke in Ludwigsburg. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 61 (1921) S. 612f. 
* In: Pharm. Zhalle 63 (1922) S. 15. 
* In: Marquart: Von den Apotheken in 
Ludwigsburg. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 187. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Hof-Apotheke 
* Marquart: Was eine Herzogl. Hofapo-
theke in früheren Tagen alles enthalten 
hat. In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 (1909) 
s. 491f. 
* In: Marquart: Von den Apotheken in 
Ludwigsburg. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 187. 
* Brand, Otto: Die Hof-Apotheke am 
Holzmarkt in Ludwigsburg und ihre 
Besitzer in zwei Jahrhunderten, 1730 
bis 1930. (Ludwigsburg [1930]). 
* [Ref.] Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1634; 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 286. 
* Die Hofapotheke am Holzmarkt in 
Ludwigsburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 112. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 72 (1931) 
s. 31. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* 75 Jahre im Besitz der Familie Brand. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 253. 
g) 
Kellers Zentral-Apotheke 





• Eichenlaub, Otto: Die Adler-Apotheke 
in Ludwigshafen. In: Generalanzeiger, 
Ludwigshafen v. 2. 5, 1936. (Nr. 103.) 
* 75jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 433. 
* 75jähr. Bestehen. In: Pharm. Nachr. 1 
(1949) Nr. 5, S. 10. 
* Apothekenjubiläum ... 75jähr. Beste-






* ]. D. Riede!. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
54 (1914) s. 179. 
* Apotheker Ju!i111 Aumiiller ... 50 Jahre 




• Silbermann, H. : Die Apotheke in Lud-
wigsstadt. [Masch. Manuskr.] 
L UEBBEN/Spreewald 
f) 
* In: Wernicke, E.: Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 57Zf. 
g) 
Delphinen-Apotheke 
Daenicke, Robert: Aus der Geschichte 
der privil. Delphinenapotheke zu Lüb-
ben zu ihrem 350 jähr. Bestehen. 1569 
bis 1919. Lübben: 1919. 
Apotheke zum König Salomo 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 58 (1913) 
s. 860, 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 59 (1914) 
s. 692. 
* 225jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 31f. 
LÜBECK/Schleswig 
a) 
• Lubicens. officinarum catalogus medi-
camentorum. Lübeck: 1705. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
. Catalogus renovatus omnium medica-
mentorum. 1741. 
* (l) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
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c) 
. Ratserlaß. 1519. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 520, 
. Der Kayserl. freyen undt d. Reicheß 
Stadt Lübeck Apotheker-Ordnung, da-
rinnen begriffen, was sich ihre verord-
nete Medici, Apotheker und derselben 
Gesellen zu verhalten mit angeheffter 
Taxa und Wyrderung aller Arzeneien 
welche in Apotheken verkaufft werden'. 
1606. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522f. 
, Eines hoch Edl. hochweis. Raths der 
Kayserl. Freyen u. des Heyl. Röm. 
Reichs Stadt Lübeck Revidirte Medici-
nal-Ordnung. 1714. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
, Verordnung betr. Erwerbung von Apo-
thekengerechtsamen vom 11.Nov.1840. 
, In: Sammlung der Lübeckischen Ver-
ordnungen und Bekanntmachungen. 9 
(1839/40) s. 71. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den dt. Ländern. Berlin: 
1927, S. 7Sff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531. · 
• Nachtrag zur Verordnung vom 11. Nov. 
1840. 13. Juni 1887. 
* (!) Zit, in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 301. 
* (l) ~it, in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 78ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531, 
, 2. Nachtrag zur Verordnung vom 
11. Nov. 1840. 18. Dez. 1889. 
* ( I) Zit. in: Adlung, A. : Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 78ff. 
* ( !) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
, Medizinalordnung vom 19. Juli 1899. 
* (!) _Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern, 
Berlin: 1927, S. 80. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
• 3. Nachtr. zur Verordnung v. 11. Nov. 
1840. 19. 2. 1906 . 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532 . 
• 4. Nachtr. Zur Verordnung vom 
11. Nov. 1840, 23. 5. 1906 . 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
• 5. Nachtr. zur Verordnung vom 11. No-
vember 1840, 13. 10. 1909. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532, 
d) 
* Johann No!l.r Catalogus renov. omnium 
medicamentorum in Officinis Lubicen-
sibus venal. . . . 1705. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
• Lubecensium officinarum catalogus me-
dicamentorum. Lubec.: 1725 . 
* ( 1) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 34. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
* . Catalogus renovatus omnium medica-
mentorum ... galenicorum s. chymi-
corum aliarumque rerum in officinis 
Lubicensibus venalium. 1745. 
* Zit. in: Seybo!d: Dokumente ..• Apoth. 
Ztg. 12 (1897) S. 149ff . 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832 • 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539, 
* Catalogus renovatus omnium medica-
mentorum ..• in officinis Lubecensibus. 
1770. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 34, 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 12 (1897) S. 149ff. 
* ( 1) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 571, 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-




* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* ( ! ) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 540. 
* Catalogus renovatus omnium medica-
mentorum ... in officinis Lubecensibus 
venalium adductum Dispensatorii Wir-
tembergici concinnatus anno 1784 Lu-
becae. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdattg: Grundriß 
. . . 1935, s. 540. 
* Lübeckische Arzneitaxe. 1858. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
e) 
. Lübecker Apothekenwesen von 1284 
bis 1854. In: Neue Lübeckische Blätter. 
1855. (Ang. ungenau.] 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 78ff. 
* In: Adlung, A.: Der Reichsapotheken-
gesetzentwurf in historischer und sta-
tistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 42 
(1927) s. 557. 
* In: Adlung, A.: Errichtung und Betrieb 
der Zweigapotheken in den deutschen 
Ländern. Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 66f. 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth· 
Ztg. 49 (1934) S. 1301-1303, 1344 bis 
1346; 1381-1384; 1419-1421. 
* ( ! ) (Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch 
d. Med. u. d. Naturwiss. 34 (1935). 
s. 240; 35 (1936) s. 79. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 35. 
* (!) (K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 376. 
* (1) In: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 89. 
* Schelenz, H. : Friedrich Ferdinand Runge· 
In: Pharm. Zhalle 48 (1907) S. 30lff. 
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* Ausstellung von Gegenständen aus alten 
Lübecker Apotheken. Jn: Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 590. 
* In: Adlung, A. : Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1301, 1381, 1419 . 
* Der Anilinentdecker Friedlieb Ferdi11a11d 
Runge. In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 526. 
* ( l) Fried!ieb Ferdinand R,mge. 1795 bis 
1867. In: Ferch/: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 460f. 
* (K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228. 
* (K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S.159. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 604, 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1381. 
Löwen-Apotheke 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 633. 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1382. 
Neue-Apotheke 
* In: Adlung, A. : Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1419. 
St. Jürgen-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1419. 
* Otto Link . . . Besitzerjubiläum. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 418. 
* Inhaberjubiläum . . . Apotheker Otto 
Link. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 555. 
St. Lorenz-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1419. 
Sonnen-Apotheke 
* (!) Gg. Christn. Kindt. 1793-1869. In: 
Sche!enz: Geschichte ... 1904, S. 674. 
* In: Adlung, Alfred: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 




* In: Adlung, Alfred: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1344ff. [eingegangen 
am 1. 1. 1847 .] 
Su we' s-A pothe ke 
* Schliemann, G. : Über das Leben und 
Wirken des weiland Apothekers Smve 
in Lübeck. In: Arch. d. Pharm. 121 
(1852) s. 81 ff. 
* In: Adlung, A.: Zur Geschichte des 
lübeckischen Apothekenwesens. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 1419. 
Apotheke des Krankenhauses 
auf dem Priwall 
* Neue Krankenhausapotheke . . . mit 
Wirkung vom 6. 9. 1948. In: Süddt· 
Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 349. 
LUEBEN/Schlesien 
f) 
* In: JPernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1018. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 878. 
* [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 442. 





* Hermann Peters t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 60 (1920) S. 527. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
LÜDENSCHEID/Westfalen 
f) 
. In: S trode!, Hans : Ortschronik von 
Lüdenscheid. Lüdenscheid: 1929. [Ang. 
ungenau.] 
* Winkhaut, Eberhard: Apotheken in Lü-
denscheid. [Masch. Manuskr.] 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Winkhau.r, E.: Apotheken in Lü-
denscheid. [Masch. Manuskr.] 
* 175 Jahre Privileg. In: Pharm. Ztg. 8 
(1949) s. 253. 
* Apothekenjubiläum. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 260. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Winkha!i.r, E. : Apotheken in Lüden-
scheid. [Masch. Manuskr.] 
Reichsadler-Apotheke 
* In: Winkha!it, E. : Apotheken in Lüden-
scheid. [Masch. Manuskr.] 
Apotheke zur Kluse 
* In: Winkha!it, E.: Apotheken in Lüden-




In: Homberg, W.: Lüdinghausen, seine 
Vergangenheit und Gegenwart. Fest-
schrift zur Feier des 600jähr. Bestehens 









• Apoteken-Ordnung, wie solche in der 
Statt Lüneburg gehalten werden sol. 
1578. (?) 
* Zit. in: Adlung; A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 521. 
• Apothekerordnung vom 4. 3. 1601. 
* Zit. in: Adlung, A. : Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
Apothekenordnung vom 8. 1. 1618. 
Catalogus medicamentorum omnium 
tarn simplicium quam compositorum in 
Pharmacopolio Luneburgensi Senat. 
vendibilium adjecto cujuscunque sim-




* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
• Apothekerordnung vom 21. 3. 1621. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Ur dang : Grundriß 
... 1935, s. 524. 
• Erneuerte Ordnung. 1622. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
d) 
Taxe für Lüneburg. 1618. 
s. u. Ordnung. 
Specificatio et valor omnium medica-
mentorum ... in officinis pharmaceuti-
cis Luneburgensis prostant. 1693. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* ( 1) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
.•. 1935, s. 537. 
Inventarium Apothecae Luneburgensis, 
Renov. u. corrigirte Taxa der Medica-
menta aufE. E. Hochw. Raths Apotheke 
zu Lüneburg. 1705. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
* Apotheker-Taxe, Welche ... zu Braun-
schweig-Lüneburgischen Landen einge-
führet worden. Nebsteinem Reglement 
... publiciret i. J. 1719. o. 0. 1725. 
* ( l) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 135. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571, 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188, 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
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* ( l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8, 
* Zit. in: Adlung, A. : Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
* Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 597, 
* ( 1) Zit. in: Ad/rmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537 /38. 
• Apothekertaxe für Braunsch,veig-Lüne-
burg. 1764. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* ( 1) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
• Arzneitaxe. 1773. Catalogus emend. Me· 
dicaminum . . . quae in offic. pharmac. 
Luneburg . . . constare debent. 
* Zit. in: Srybo/d: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) S. 809ff. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 540. 
• Revidierte Taxe von Braunschweig-
Lüneburg. Hannover: 1798. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 835. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 540. 
f) 
* Dempwoljf, B. : Die alten Lüneburger 
Apotheken. In: Die deutsche Apotheke. 
1933, s. 173-175. 




* In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 294. 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 833. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 1037ff. 
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* 450 Jahre Alte Rats-Apotheke. 1475 -
30. Nov. - 1925. Lüneburg: 1925. 
* 450 Jahre Lüneburger Rats-Apotheke. 
In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 1645f. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 66 (1925) 
s. 827. 
* In: Dempwo!jf, B. : Die alten Lüneburger 
Apotheken. Die deutsche Apotheke. 
1933, s. 173. 
Einhorn-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 672. 
* In: Dempwolff, B.: Die altenLüneburger 
Apotheken. Die deutsche Apotheke. 
1933, s. 174. 
* Koch, Hugo: Festschrift zum 200jähr. 
Bestehen der Einhorn-Apotheke in Lü-
neburg. [Masch. Manuskr.J 
Neue-Apotheke 





* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 139f. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz, Pharm. 




* Neues Laboratorium der Marien-Apo-
theke in Lunzenau an der Mulde. In: 




Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 






* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 420. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 255. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 511. 
MAGDEBURG 
c) 
* Abdruck der Apoteken - Ordnung, 
Auch Taxt und Werdierung aller Ertz-
neyen und Materialien, so auff des 
Raths der Altenstadt Magdeburgk auff-
gerichtete Apoteke verkaufft werden 
. . . Magdeburgk 1577: Kirchner. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 521. 
. Augusti Erzbischoffs von Magdeburg 
Apothekerordnung sambt den Wahren 
und Arzneyen Taxe. Halle i. S.: 1643. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 222. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* ( I) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 525. 
Des Hochw. Durchl. ... Herrn Au-
gusti, postulirten Administratoris des 
Primat- und Ertz-Stiffts Magdeburg ... 
Apothecken-Ordnung und . . . Taxa, 
welche in ihrer fürstl. Durchl. Stadt 
Halle nöthig erachtet. 1658. 
* ( ! ) Zit. in: F lückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 57 . 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 505 . 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-




* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
Zit. in: V/brich, S.: Eine Apotheker-
ordnung aus dem 17. Jahrhundert. 
Magdeburger Ztg.: Montagsblatt v. (?) 
1933, s. 118. 
* Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 525. 
Des Hochwürdigsten . . . Herrn Au-
gusti, postulirten Administratoris des 
Primat- und Ertz-Stifft Magdeburg ... 
Apothecker- und Taxordnung, welche 
in dero Fürstenthumb und Erb-Landen 
ins künfftige gehalten werden soll. 
W eissenfels 1666: Hildebrand. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatnra ... 1822, 
s. 225. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 112. 
* (!) Zit. in: Linde u. Großmann: Docu-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 692ff. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 826. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* Der Stadt Magdeburg Erneuerte Apo-
thecken-Ordnung, welche denen Herren 
Medicis Apotheckern, Materialisten und 
anderen Angehörigen ... zur Nachricht 
gegeben worden. Benebsteiner billigen 
Taxa und Verzeichnis aller Medica-
menten. Magdeburg 1666: Afüller. 
Churfürstl. Brandenburgische im Her-
zogthum Magdeburg publicirtc Prozess 
Ordnung. Halle: 1686. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
* Churfürstl. Brandenburgische im Hert-
zogthume Magdeburg publicirte Policey 
und andere derselben einverleibte Ord-
nungen. Halle 1688: Salfeld. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Documentc ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 121. 
* (!) Zit. in: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
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* ( ! ) Zit. in: T1111111a1111, 0. : Arzneita,en 
uud Verwandtes Tschirch, A.: HB 
<l. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1%!, 
s. 828, 
* Der Stadt Magdeburg Erneuerte ApD· 
thecken-Or<lnung, welche denen Herrer. 
l\Ic<licis, r\pothcckern, Materialisten .. , 
gegeben wor<len. Benebst einer billichen 
Taxa und V erzeichniß aller i\fcdicamen· 
ten, so in den Apothcckcn zu finden, 
Magdeburg 1696: Mii/ler. 
d) 
* Taxt un<l \Vcr<lierung <ler Stadt Magdc· 
burg. 1577. 
* ( ! ) Zit. in: Schelm::::,: Geschichte ... 
1904, s. 424. 
* ( ! ) Zit. in: ßermtles: Das Apotheken· 
wesen. 1 ')07, S. 1.J.<i. 
* ( ! ) Zit. in: 'J1111111a1111 : Eine Zusammen· 
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (!90i) 
s. 556. 
* ( ! ) Zit. in: 'Jim111am1, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
<l. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 817. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 4. 
s. a. u. Ordnung. 
Taxa für Magdeburg. 1599. 
* (!) Zit. in: Ti1gendhold: Ein Beitrag) ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* ( ! ) Zit. in: Trmmann, 0. : Arzneitaxen 
und V crwandtes . . . Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
Wahren- und Arzncyen-Taxc. Halle: 
1643. 
s. u. Ordnung. 
Taxe der Stadt Magdeburg. 1650. 
* Zit. in: Helln•ig F. : Alte Taxen und 
Medizinalordnungen. Apoth. Ztg. 21 
(1906) S. 119-121; 128-130; 148 bis 
150. 
* ( ! ) Zit. in: Trmmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Taxe. 1658. 
s. u. Ordnung. 
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. _:..ragdeburger Taxe. 2. Aufl. 1660. 
' Zit. in: Helhl'ig, F.: Alte Taxen und 
.:-.Iedizinalordnungen. Apoth. Ztg. 21 
(1906) S. 119-121; 128-130; 148 bis 
150. 
' (!) Zit. in: Ad!11ng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 536. 
* Valor sive Taxatio medicamentorum ... 
Tax und Werth aller deren Artzneyen 
\\·eiche in den Apothecken zu l\fagde-
burg anzutreffen und zu finden. Magde-
burg 1666: Müller. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
* Valor sive taxatio medicamentorum tam 
simplicium quam compositorum quae in 
Officinis Magdeburgensibus prostant. 
Tax und W erth aller derer Artzneyen 
Magdeburg 1699: Müller. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* (!) Zit. in: F!iickiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 126. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910,. 
S. 829. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 538. 
e) 
* Hartmann, G. : Die Magdeburger Apo-
theker-Konferenz. 1798-1898. Fest-
schrift zur Gedenkfeier ihres 100 jähr. 
Bestandes am 16. Dezember. Magde-
burg: 1898. 
,* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 822 f. 
'* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
* ( ! ) Hartmann, G. u. E. Ble!l: Die 
l\fagdeburger Apotheker-Konferenz. 
1798-1928. Magdeburg: 1928 . 
* Bericht über die Jubiläumsfeier der 
Magdeburger Apothekerkonferenz. In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545f.; Pharm . 
Ztg. 73 (1928) S. 1626. 
* 130 Jahre Magdeburger Apotheker-
Konferenz. In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 836. 
* In: Adlung, A.: Die Entwicklung des 
brand.-preuß. Apothekenwesens bis zum 
Erlaß der Revidierten Apotheker-
ordnung vom 11. Okt. 1801. Pharm. 
Ztg. 74 (1929) S. 1574. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 447. 
f) 
* In: Hartmann, G.: Die Magdeburger 
Apotheker-Konferenz. 1798-1898. 
Magdeburg: 1898. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 38 (1898) 
s. 784f. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte 
... 1904, S. 511f. 
* In: Adlung, A. : Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1456. 
* ( ! ) Hartmann, G. u. E. Blei!: Die Mag-
deburger Apothekerkonferenz. 1798 bis 
1928. Magdeburg: 1928. 
* In: Wolf, S.: Die Apotheken des Her-
zogtums Magdeburg und der Grafschaft 
Mansfeld im Jahre 1772. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 1083f. 
* Erbrich, E. : Kulturhistorischer Abriß 
aus der Geschichte der Magdeburger 
Apotheken des 17. Jahrhunderts. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577 ff. 
* Wolf, S. : Die Apotheker im Bezirk der 
Magdeburger Collegii medici im Jahre 
1809. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1198f. 
* (!) Johann Philipp Becker. 1711-1799. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 32. 
* In: Wolf, S. A. : Archivalien zur Apo-
thekengeschichte der Provinz Sachsen. 
Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617 f. 






* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928, 
Adolf Friedrich-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blell: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Anker-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Eie!!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Central-Apotheke 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. l\fagdeburg: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545. 
* In: Erbrich, E.: Kulturhistorischer Ab-
riß aus der Geschichte der Magdeburger 
Apotheken des 17. Jahrhunderts. Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577 ff. 
Flora-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Eie!!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Hof-Apotheke 
* In: Hartmann, G.: Die Magdeb. Apo-
theker-Konf. 1898. Magdeburg: 1898. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 38 (1898) 
s. 784 f. 
* (!)]. F. G. Hartmann. 1835-In: Beren-
des: Das Apothekenwesen. 1907, S. 214 . 
• Jub. d. 250 jähr. Bestehens der Hofapo-
theke in Magdeburg. In: Central-An-
zeiger für Magdeburg v. (?) 1912. 
* In: Apoth. Ztg. 27 (1912) S. 696f. 
* 250 jähriges Jubiläum der Hofapotheke 
in Magdeburg. In: Zentralblatt für 
Pharmazie und Chemie. 8 (1912) S. 324f. 
* ( 1) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1643. 
* In: Wolf, S.: Die Apotheken des Her-
zogtums Magdeburg und der Grafschaft 
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Mansfeld im Jahre 1772. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 1083. 
* In: Erbrich, E.: Kulturhistorischer 
Abriß aus der Geschichte der Magde-
burger Apotheken des 17. Jahrhunderts. 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577/f. 
* (l) Thomas Dietrich Ohlojf. (um li21.) 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 388. 
, Schmidt, A.: Die Hofapotheke in :Mag-
deburg. l\fogdeburger Ztg. Wiss. Beil.: 
Montagsblatt. 81 (1940) Nr. 3. [Ang. 
ungenau.] 
Hohenzollern-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Johannis-Apotheke 
* (!) In: Hartv1a1111-Blel/: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Kaiser-Apotheke 
* ( l) In: Hartmann-Eie!!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* Berufsjubiläum u. Geburtstag ... Dr. 
Linus Linke. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 
(1942) s. 262. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Eie//: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Lessing-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Löwen-Apotheke 
* In: Hartmann, G. : Die Magdeb. Apo-
theker-Konf. Magdeburg: 1898. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 38 (1898) S. 784f. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 445. 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545. 
* 250 jähr. Bestehen der Löwen-Apotheke 
Magdeburg. In: Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 8f. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 10. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 350. 
* In: Erbrich, E.: Kulturhistorischer 
Abriß aus der Geschichte der l\fagde-
burger Apotheken des 17. Jahrhunderts. 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577ff. 
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* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617 f. 
* In: 75 Jahre Firma Dr. Otto Krause, 
Magdeburg-Nordhausen. Die Pharma-
zie. 3 (1948) S. 288, 
Nordfront-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Eie!!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Phönix-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apothekcr-Konf. Magdeburg: 1928. 
Rats-Apotheke 
, Goetze: Die Magdeburger Ratsapotheke 
im sechzehnten Jahrhundert. In: Magde-
burgische Geschichtsblätter. VII, 327 
[Ang. ungenau.] 
* In: Hartmann, G.: Die Magdeb. Apo-
theker-Konf. Magdeburg: 1898. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 38 (1898) 
s. 784f. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 119 f. 
* 50 jähr. Jub. d. Farn. Blei/. In: Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 37. 
* (!) In: Hartmann-Eie!!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545. 
* In: Pharm. Ztg. ,71 (1926) S. 37. 
* In: Erbrich, E. : Kulturhistorischer 
Abriß aus der Geschichte der Magde-
burger Apotheken des 17. Jahrhunderts. 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577 ff. 
St. Georg-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei/: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Sonnen-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 677. 
* ( ! ) Wilhelm Danckwortt. 1822-1892. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
S. 776. 
* Hermann Danckwortt. t In: Apoth. Ztg. 
31 (1916) s. 25 f. 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei/: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1545. 
* In: Erbrich, E.: Kulturhistorischer 
Abriß aus der Geschichte der Magde-
burger Apotheken des 17. Jahrhunderts 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1577 ff. 
Stern-Apotheke 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Viktoria-Apotheke 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 




des Krankenhauses Altstadt 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei/: Die Magdeb. 




* (!) In: Hartmann-Blell: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Schwan-Apotheke 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 




* (!) In: Hartmann-Blell: Die Magdeb. 




* (!) In: Hartmann-Blell: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Neustädter Löwen-Apotheke 
* ( ! ) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apothcker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Apotheke zum Storch 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 




* Keil, Franz: Dr. Wilhelm Danckwortt. t, 
In: Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 519. 
* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
* 100 jähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 1182, 




* Tilger, Fr. : Der Streit um die Errich-
tung der ältesten Apotheke in <ler 
Sudenburg/Mag<leburg. In: .Magdcbur-
ger Ztg. Beil.: .Montagsblatt. 1937, 
Nr. 133. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 591. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617 f. 
Neue-Apotheke 
* ( !) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 
Apotheker-Konf. Magdeburg: 1928. 
Apotheke des 
Städtischen Krankenhauses 
* ( ! ) In: Hartmann-B!ell: Die Magdeb. 




* (!) In: Hartmann-Blei!: Die Magdeb. 




700 Jahre deutsche Apotheken. Franz 
Reicheneder gründete 1830 die Apotheke 




* Ludw. Craeter. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
37 (1897) S. 679. 




* Reformatio Unnd ernewerte Ordnung 
deren Apotecken u. was sich die Ordi-
narii, Medici, Chyrurgii, Barbyrer und 
andere angehörige in praxi Medica, in 
der Churfürstlichen Stadt Meyntz hin-
füro zu verhalten. Sampt verordnetem 
Tax. Meyntz 1605: Albin. 
* (!) Zit. in: Cmelin : Geschichte der Che-
mie. Bd 1, 1799. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* ( [) Zit. in: Flückiger: Documente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 496. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
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* ( ! ) Zit. in: T1111111ant1: Eine Zusammen-1 
Stellung . . . l'harm. Zhallc +8 (19üi; 
s. 557. 
* (l) Zit. in: 'fimmanu, 0.: Arzncitaxei 
un<l Verwandtes ... Tsrhirrh, A.: HB 
d. l'harmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: S. S19. 
* ( ! ) Zit. in: Adl1111g-Urrla11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
* Rcformatio Und erncwcrtc Ordnuni 
deren Apotcckcn ... in der Churfürsct 
Statt und Ertzstitft Mcyntz ... Samp1 
verordnetem Tax unnd Aestimation. 
Meyntz 1618: Albi11. 
* ( !) Zit. in: FJ11ckiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 507. 
* ( ! ) Zit. in: li111ma1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* ( ! ) Zit. in: limma1111, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tsrhirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 521. 
* ( !) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 5. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/,111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, S. 524. 
d) 
* Tax für Meyntz. :i\lcyntz: 1605. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 506. 
* ( l) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
s. a. u. Ordnung. 
Tax für Meyntz. Meyntz: 1618. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte 
1904, s. 507. 
s. a. u. Ordnung. 
e) 
* (!) [K.N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1009. 
* In: Zimmermann : Gcschich te der südd. 
f) 
Apothekenentwicklung. Süddt. Apoth. 
Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
In: Schrohe, Heinz: Die Mainzer Stadt-
aufnahmen des 16.-18. Jahrhunderts. 
Beitr. z. Gesch. d. Stadt Mainz. 8 (?) 
[Ang. ungenau.] 
* ( ! ) [K. N.] In: S rbelenz : Geschichte ... 
1904, s. 379. 
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* (!) Friede, H.: Aus der Geschichte der 
Mainzer Apotheken. In: Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 474ff. 
* (!)Leitermann: Wir besuchen den Herrn 
Apotheker. Die ältesten Mainzer Apo-
theken. In: Mainzer Anzeiger v. 
1937 (Nr. 49). 
· * [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 370. 
· * (!) Johann Müller. 1806- . In: 
Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 372. 
. In: Eberhard: Aus der Geschichte hessi-
scher Apotheken. Pharm. Post. 1938, 
s. 176. 




* (!) In: Friede, H.: Aus der Geschichte 
der Mainzer Apotheken. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 476. 
* (!) In: Leitermann: Wir besuchen den 
Herrn Apotheker. Die ältesten Mainzer 
Apotheken. Mainzer Anzeiger v. 
1937. (Nr. 49.) 
Alte Universitäts-Apotheke 
zum güldenen Engel 
* (!) In: Friede, H.: Aus der Geschichte 
der Mainzer Apotheken. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 476. 
* Schreiber, Ernst Martin : Zur Geschichte 
der Engel-Apotheke in Mainz. (ehern. 
Kurfürst!. Universitätsapotheke, gegr. 
28. Febr. 1747.) 1747-1937. Mainz: 
1937. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 298; Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 305f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 216. 
* (!) Schreiber, E. M.: Die Engel-Apo-
theke zu Mainz. In: Pharm. (Bayer-) 
Berichte. 12 (1937) S. 184. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386/f. 
* Mainzer Universitäts-Apotheke. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 120. 
* 200 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
83 (1947) S. 119 .. 
* ZOO Jahre Universitätsapotheke zum 
Güldenen Engel in Mainz. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 122. 
* [K. N.] In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
Nr. 10, S. 16. 
Hirsch-Apotheke 
* ( ! ) In: Leitermann : Wir besuchen den 
Herrn Apotheker. Die ältesten Mainzer 
Apotheken. Mainzer Anzeiger v. 
1937. (Nr. 49.) 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Friede, H.: Aus der Geschichte 
der Mainzer Apotheken. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 476. 
* ( ! ) In: Leitermann: Wir besuchen den 
Herrn Apotheker. Die ältesten Mainzer 
Apotheken. Mainzer Anzeiger v. 
1937. (Nr. 49) 
Mohren-Apotheke 
* Mohren-Apotheke in Mainz. In: Pharm. 
Ztg. 52 (1907) S. 411. 
In: Die Kunstdenkmäler der Stadt und 
des Kreises Mainz. Bd 2, Darmstadt: 
1919, S. 423. 
* (!) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. v. 
1. 9. 1927. 
* In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 13. 5. 
1928. 
* 200 Jahre Mohren-Apotheke in Mainz. 
In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 264. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 
(1930) S. 129f.; Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 286. 
* (!) In: Friede, H.: Aus der Geschichte 
der Mainzer Apotheken. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 475f. 
* (l) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, 
s. 41. 
Pfau-Apotheke 
* 50 Jahre im Besitz der Familie Thurn. 
In: Apoth. Ztg. 22 (1907) S. 20. 
* ( ! ) In: Leitermann : Wir besuchen den 
Herrn Apotheker. Die ältesten Mainzer 
Apotheken. Mainzer Anzeiger v. 
1937. (Nr. 49.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
Schwanen-Apotheke 
* (l) In: Friede, H.: Aus der Geschichte 
der Mainzer Apotheken. Apoth. Ztg. 
47 (1912) s. 475. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Mainz 
* Das Pharmazeutische Institut der Uni-
versität Mainz. In: Pharm. Ztg. 85 










* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 








* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 





s. u. Pfalz. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
f) 
• Zur Geschichte der Apotheken in Mann-
heim. In: Mannheimer Geschichtsblät-
ter. 1 (1900) S. 238 ff.; 265 f. 
* Hardten, E.: 225 Jahre Mannheimer 




* Hermann Spuler t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 48. 
Einhorn-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
S. 930. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 674ff. 
Hof-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 57 (1912) 
s. 937. 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 4. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (193+) 
s. 674ff. 
H umbold t-Apothekc 
* Hi!mar Jemen. t In: Süddt. Apoth. Ztg. 
88 (1948) S. 83; S. 26. 
Löwcn-A pothc ke 
* (!) [K. N.J In: Pharm. Wochenblatt 1·. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (193+) 
s. 930. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (193-l) 
s. 674ff. 
* 250 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. S5 
(1949) s. 476. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 657. 
Luisen-Apotheke 
* Hermann Spuler. t In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 48. 
Mohren-Apotheke 
* Verlegung der Apotheke. In: Apoth. 
Ztg. 45 (1930) S. 419; Pharm. Ztg. 75 
(1930) S. 433; Süddt. Apoth. Ztg. 70 
(1930) s. 198. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Pelikan-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 930. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Sch,van-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Stephanien-Apotheke 
* Geburtstag ... ]11/ius Jlfürrle. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 121. 
Stern-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 









* In: lv'o/f, S.: Die Apotheken des Her-
zogtums Magdeburg und der Grafschaft 
l\Iansfeld im Jahre 1772. Apoth. Ztg. 
47 (1932) S. 1083 f. 
* (!) Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 33 f. 




'* (!) Theodor Rieckher. 1818-1888. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 688. 
* (!) Tb. Rieckher. 1819-1888. In: Beren-
des: Das Apothekenwesen. 1907, S. 211. 
* In: Zur Geschichte der württemberg. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) S. 188f. 
* Albert Picot. t In: Süddt. Apoth. Ztg. 
53 (1913) S. 51. 
* (!) Theodor Rieckher. 1818-1888. In: 




, Apotheker-Ordnung und Taxe der 
Stadt Cassel und Marpurgk. Cassel: 
1564. 
* Zit. in: Seybold: Documente ... Apoth. 
Ztg. 10 (1895) S. 103. 
* (!)' Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 421. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
d) 
, Arznei taxe für Marpurgk. Cassel: 1564. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
f) 
1904, s. 423. 
s. a. u. Ordnung. 
In: Kolbe : Beiträge zur Geschichte der 
Medizin in Hessen. Zeitschr. d. Ver. f. 
hess. Geschichte u. Landeskunde. N.F. 
Bd 1, H. 1. Kassel: 1866. 
* ( ! ) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 379. 
g) 
Alte Universitäts-Apotheke 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 33 (1918) 
s. 257. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1631. 
Süd-Apotheke 
* [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 144. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Marburg 
Gelder, Hermann : Über Marburger 
Ehrenpromotionen von Apothekern im 
Jahre 1827. In: Hessenland. 1927, 
s. 269. 
* [Dass.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1335. 
* Beckurts, H., Thoms, H. u. P. Siedler: 
Johannes Gadamer. t In: Arch. d. Pharm. 
266 (19281 s. 273. 
* Gelder, Hermann: Dozenten der Uni-
versität Marburg. (Dann, G. E., Herm. 
Gelder u. A. Adlung: Hervorragende 
deutsche Apotheker des 19. Jahrhun-
derts.) In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 








* ( ! ) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 92. 
* ( ! ) In: DiJnges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern . 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1394. 
* Roth, A.: 100 Jahre Amts-Apotheke 
Marienberg. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) s. 1380. 
* [Ausz.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 1093. 
* (!) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 





* In: Zur Geschichte der württemberg. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188[. 





* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
* In: Wernicke, E.: Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Afüller, fos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 




* Wild, Erich : Die Gründung der Apo-
theke in Markneukirchen. In: Ober-
vogtländischer Anzeiger und Tageblatt 










* 85. Geburtstag. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 185. 
* In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
Capel!er, F. : Die alte Apotheke zum 
Reichsadler in Marktrc<l\\'itz. In: Der 




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-








* [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
V. 27.-29. 5. 1926. 
* Die Kloster-Apotheke in Maulbronn. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 513. 
* [Abb.] In: C. H. Boehringer Sohn A.G. 
1885-1935. [Festschrift.] 




Alte (Adler-) Apotheke am Markt 





* In: Adl!tng, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preuß. 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1229. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 183. 
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•(!)[Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
1+ (1939) S. 67. 
MEERANE/Sachsen 
f) 
* (!) Krame, 117.: Zur Geschichte der 
Apotheken in Meerane. In: Heimat-
stimmen aus Meerane und Umgebung. 
Mitteilungsblatt 6 (1930) Nr. 6/7. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Krause, W.: Zur Geschichte der 
Apotheken in Meerane. Heimatstimmen 
aus Meerane und Umgebung. 6 (1930) 
Nr. 7. 
Schwan-Apotheke 
* (!) In: Krause, 117.: Zur Geschichte der 
Apotheken in Meerane. Heimatstimmen 





* Otto Kober/ . . . Berufsjubiläum. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 64; Süddt. 




* In: Staiger, F. X. C.: Meersburg am 
Bodensee, ehern. fürstbischöfl. konstan-
zische Residenzstadt. Konstanz: 1861, 
s. 53. 
* (!) [K. N.J In: Pharm. Wochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1408. 
* [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
v. 6.-8. 10. 1932. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.J Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Apothekenwahrzeichen. Pharm. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg.19 (1904) S. 520. 




* Gelder, H.: Biographie Piepenbring. In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) Nr. 67. 
* ( ! ) Georg Heinrich Piepenbring. 1763 bis 
1806. In: Ferch!: Bio- und Bibliogra-




In: Fittig, F. : Beiträge zur Geschichte 




. Medizinal- und Apothekerordnung vom 
15. Dez. 1671. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
S. 207. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* Fürst!. Sächsische Erneuerte und verb. 
Ordnung . . . Nebst beygefügtem Tax 
. .. Meiningen 1681: Hasser!. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 116. 
* (!) Zit. in: Tunnzann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* Zit. in: Ad/11ng, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 207. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 526. 
Apothekerordnung vom 9. Mai 1837. 
In: Sammlung landesherrl. Verordnun-
gen im Herzogtum Sachsen-Meiningen 
v. Jahre 1837. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 56. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 207. 
* (!) Zit. in: Adlmzg-Urdang: Grundriß 




• Taxe für Meiningen. 1671. 
s. u. Ordnung. 
* Tax der vornehmsten Apotheckcr-\X'aa-
ren. 1681. 
* ( !) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
s. a. u. Ordnung. 
e) 
* (!) Doebner, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens, besonders in der 
Stadt Meiningen. In: Hennebcrger Blät-
ter. 1923, Nr. 11 u. 12. 
f) 
* (!) In: Doebner, E.: Zur Geschichte 
des Apothekenwesens, besonders in der 
Stadt Meiningen. Hcnncbcrger Blätter. 
1923, Nr. 11 u. 12. 
* (!) [K. N.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 24 (1925) 
s. 226. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 523. 
* [K. N.] In: Rheinische Landesztg. v. 
19. 8. 1940. (Nr. 227 .) 
g) 
Hof-Apotheke 
* (!) In: Doebner, E.: Zur Geschichte 
des Apothekenwesens, besonders in der 
Stadt Meiningen. Henneberger Blätter. 
1923, Nr. 12. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 524. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Doebner, E.: Zur Geschichte 
des Apothekenwesens, besonders in der 
Stadt Meiningen. Henneberger Blätter. 
1923, Nr. 11. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 523. 
* (K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 




Hellwigs Med. Pract. in Erffurt drey-
facher, als Thüringisch-Meissnischer 
und Niedersächsischer Apotheker-Tax. 
Frankfurt & Leipzig: 1714. 
* ( !) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 133. 
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* ( ! ) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188 . 
* ( ! ) Zit. in: T1111111ann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle +8 (191l7) 
s. 575. 
* ( ! ) Zit. in: T1111ma1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd l, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* ( ! ) Zit. in: /1d!u11g-Urdang: Grundriß 
1935, s. 538. 
e) 
f) 
Schmidt, 1\lax: Ein botanischer Garten 
in Meissen im 16. Jahrhundert. In: 
Mitt. d. Ver. f. Gcsch. d. Stadt Meissen. 
1897, Bd 4. 
In: Fa11stw, L. : Geschichts- und Zeit-
büchlein der Stadt Mcissen. Meissen: 
1588, s. 43. 
In: Pharm. Reisebriefe aus Deutschland. 
Pharm. Post. 1890, S. 887. 
In: Radestock, O.rimld: Die Mcissener 
Zchntner. Mitt. d. Ver. f. Gcsch. d. 
Stadt Meissen. 1891, Bd 2. 
* Ka1tffimgen, Kunz von: Ein Konkurrenz-
kampf der Meissener Apotheke mit 
einem l\Ieissener Wundarzt a. d. Jahre 
1685. In: Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. 
Stadt Meisscn. 1904, Bd 6, S. 44lff. 
g) 
Moertz.rch, Otto: Zur Geschichte der 
Meissener Apotheke. In: Mitt. d. Ver. 
f. Gesch. d. Stadt Meissen. 1909, Bd 7, 
s. 501. 
In: Griiger, Helm!t!: Tausend Jahre 
Meisscn. Meissen: 1929. [Näh. Ang. 
nicht vorh.] 
Markt-Apotheke 
* In: Ramacher, Albert: Das Bürgerhaus 
in Meissen. Sonderausg. hrsg. v. Ver. f. 
Gesch. d. Stadt Meissen. Mcisscn: 1910. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1262. 
* Springsklee, Albert (u. F. Ferch!): Die 
Marktapotheke zu Mcissen. Gcgr. 1504. 
Zur Geschichte der ältesten Apotheke 
der Stadt Meisscn. Meissen: 1929. 
* (!) [Ref.] In: Sudboff: Mitt. z. Gesch. d. 
Mcd. u. d. Naturwiss. 29 (1930) S. 245. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 53. 
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* (!) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin T. 




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 193.5, Abth. 3, S. 147f. 
* In: JendrcyczJ·k, E.: Zwei dithmarscher 
Apothekenprivilegien. Pharm. Ztg . .51 
(1906) s. 1099 ff. 
. Jendrcyczyk, Ernst: Die Apotheke zu 
Meldorf. In: Dithmarscher Landesztg. 
v. 1907, (Nr. 62 u. 120). 
. Jendrcyczyk, E.: Die Apotheke in Mel-
dorf. Kiel: 1907. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 7 (1908) S. 321. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 701. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 





* In: Adlung, A.: Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1460. 
* Ernst Ebermaier. In: Pharm. Ztg. 74 




In: Müller, Michael: Der Bezirk Mell-
richstadt als Gau, Cent. Amt und Ge-




Braun, Hans: Die Apotheke in Melsun-
gen. In: Braun : Grundlagen zu einer 
Geschichte der Familie Braun. Berlin 
u. Leipzig: 1914, S. 271 ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 16 (1917) 
s. 249. 
* In: Jubiläum der Firma B. Braun, 
Melsungen. Apoth. Ztg. 34 (1919), S. 53. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 49 
* Besitzerjubiläum. In: Apoth. Ztg. 40 
(1925) s. 469. 
* Carl Braun, Melsungen t. In: Pharm. Ztg. 
74 (1929) s. 483. 
* (!) [K.N.] ln: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) in Wien. 
1931, s. 115. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 725. 
MEMEL 
f) 
* [K.N.] ln: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 576. 
* Sembritzki, Johannes: Die Memeler Apo-
theken 1669-1878. In: Pharm. Ztg. 
49 (1904) s. 583[. 
* [K.N.] In: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 512. 
Goldene Adler-Apotheke 
* In: Sembritzki, ]. : Die Memeler Apo-
theken. Pharm Ztg. 49 (1904) S. 583f. 
Grüne-Apotheke 
* In: Sembritzki, ]. : Die Memeler Apo-
theken. Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 583f. 
* 250 Jahre Grüne-Apotheke in Memel. 
In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 189. 
* In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 202. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817ff. 
MEMMINGEN/Bayern 
c) 
. Apothekerordnung von Memmingen. 
1589. 
* (!) Zit. in: Tunmamz, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 818. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 522. 
Apothekerordnung und Taxe der Stadt 
Memmingen. 1638. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822, 
* (J) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
d) 
. Taxe für Memmingen. 1523. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 




Taxe der Apotheke zu Memmingen. 
1596. [Lt. Mitt. v. Apoth. P. Braun, 
Weingarten, ist diese Taxe vom Jahre 
1568. Original im Stadtarchiv Ravens-
burg.] 
* (!) Zit. in: Tzmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 533. 
Taxe der Apotheker zu .i\frmmingen. 
1638. 
s. u. Ordnung. 
Taxe der Stadt Memmingen. 1654. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824-. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 535. 
f) 
* In: Alter der Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 4-8 (1908) S. 18. 
* In: Apoth. Ztg. 36 (1921) S. 392. 
Holler Richard: Die Memminger Apo-
theken. In: Memminger Geschichts-
blätter. 13 (1927) S. 4-6ff.; 14- (1928) 
s. lf. 
* (!) Holler, Richard: Die Apotheken von 
Memmingen. In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
S. 618 ff.; (Holler, Richard: Beiträge zur 
schwäbischen Kulturgeschichte.) Die 
Apotheken von Memmingen. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 268f. 
* Holler, Richard: Die Apotheken von 
Memmingen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
68 (1928) s. 4-ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (194-2) S. 286. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Holler, Richard: Die Apotheken von 
Memmingen. Apoth. Ztg. 4-3 (1928) 
s. 618ff. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 268f. 
* In: Holler, Richard: Die Apotheken von 
Memmingen. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 4-ff. 
Elefanten-Apotheke 
* (!) In: Holler, Richard: Die Apotheken 
von Memmingen. Apoth. Ztg. 4-3 (1928) 
s. 618ff. 
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J\[ ohrcn-A pothc ke 
* In: Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 659 [aus: 
„Der schwäbische Erziihlcr"J 
* ( ! ) In: Holler, Richard: Die Apotheken 
von Memmingen. Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 618ff. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 268[. 
* In: Holler, Richard: Die Apotheken YOn 
Memmingen. Sü<ldt. Apoth. Ztg. 68 




. In: Kranz, Gisbert: Zur Geschichte der 
Stadt Menden. Menden: 1926. 
* In: Adl1111g, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preußi-
schen Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 




* ( ! ) In: Dii11ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Diepenbrock, ]. B. : Geschichte des 
vorm. Münsterschen Amtes Meppen 
und des jetzigen hannoverschen Herzog-
tums Arenberg-Meppen. Meppen: 1838, 
s. 525. 
* In: Adlung, A. : Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 75 
(1930) s. 255. 
* In: Adlung, A.: Das Apotheken\\'esen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74- (1934) 
s. 674 ff. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552 





* Stenger, Phil. : Ein Visitationsprotokoll 
aus dem Jahre 1729. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 30 (1890) S. 14If. 
g) 
Engel-Apotheke 
* Rhodius, Otto: Geschichte der Familie 
Rhodius und der Engel-Apotheke zu 
Mergentheim. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
67 (1927) s. 299/f., 309ff., 319/f., 333ff., 
352/f, 
. Über 275 Jahre ehern. Hoch- und 
Deutschmeister Hof-Apotheke zum 
Engel, Bad Mergentheim. Eschwege: 
[nach 1930]. 
* In: Ferch!, F. : Der schöne Rezeptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 47ff. 
* Renz: Die Hoch- und Dcutschmciste-
rische Apotheke zu Bad Mergentheim. 
In: Das schöne Franken. 1931, Nr. 9. 
* [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
V, 21.-23. 1. 1932. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
Merz'sche (Löwen-) Apotheke 
* [K.N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 883. 
* 100 Jahre Schmelzersche (Löwen-) 
Apotheke. In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 759. 
* [K.N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 494. 
* Zum lOOjähr. Jubiläum der Löwen-
Apotheke in Bad Mergentheim. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 394ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* In: Ferch!, F.: Das Apothekenschild. 




* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1017. 




Schwickert, Arthur: Merseburger Apo-
theken-Geschichten. In: Monatsblatt d. 
Ver. f. Heimatkunde, Merseburg. 1922 
H. 1/3, S. 1 ff. (Das Merseburger Land. 
2.) 
* Apotheker Merseburgs im 16. u. 17. 
Jahrhundert. In: Ekkehard. Mitteilungs-
blatt deutscher genealogischer Abende. 
10 (1934) Nr. 6. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 49. 
g) 
Dom-Apotheke zum Rautenkranz 
Sch11'ickert, Arthur: Von der Merse-
burger Dom-Apotheke. In: Merse-
burger Correspondent. Beil. v. 12. 3 . 
1916. (Nr. 61.) 
* Gutbier, Karl: Zur Geschichte der Dom-
Apotheke zum Rautenkranz. Merse-
burg: 1933. 
[Dass.] In: Monatsblatt d. Ver. f. 
Heimatkunde. Merseburg 1933, H. 
24/25. 
Gutbier, Karl: Zur Geschichte der Dom-
Apotheke zum Rautenkranz. In: Das 
Merseburger Land. 1935, H. 24/25, 
s. 3ff. (?). 
* (!) [K.N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 33. 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
deutschen Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 645. 
Stadt-Apotheke 
In: Schwickert, Arthur: Merseburger 
Apotheken-Geschichten. Monatsblatt d. 
Ver. f. Heimatkunde, Merseburg. 1922, 
H. 1/3, S. lff. 
* G(utbier, Karl) : Das alte Bürgerhaus. 
Die Stadt-Apotheke, Burgstr. 14. In: 
Mitteldeutsche Neueste Nachrichten v. 
23. 10. 1933. 
* In: Gutbier, Karl: Zur Geschichte der 
Dom-Apotheke zum Rautenkranz. 
Merseburg: 1933. 
. In: Monatsblatt d. Ver. f. Heimatkunde, 
Merseburg 1933, S. 24/25. 
* (!) [K.N.] In: Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 33. 
Stern-Apotheke 
* In: Gutbier, Karl: Zur Geschichte der 
Dom-Apotheke zum Rautenkranz. 
Merseburg: 1933. 
In: Monatsblatt d. Ver. f. Heimatkunde, 
Merseburg 1933, H. 24/25. 
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* Geburtstag . . . Hans IPilhe!IJI Theodor 
Wirtgen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 173. 
Teich-Apotheke 
* Gutbier, Karl: Zur Geschichte der Dom-
Apotheke zum Rautenkranz. Merse-
burg: 1933. 
* In: Monatsblatt d. Ver. f. Heimatkunde, 




* Müller, E. : Biographisches Denkmal 
des Apothekers Lorenz Wrede zu :i'vfe-
schede. In: Arch. d. Pharm. 151 (1860) 
s. 89f. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1229. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. Bayer-Berichte. 




* (!) [K.N.] In: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 509. 
* In: Schelenz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 647. 
* 300 Jahre Rats-Apotheke in Meseritz. 
In: Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 220. 
MESSKIRCH/Baden 
g) 
Dr. Hauser'sche Apotheke 
* Karl Hauser t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
45 (1905) s. 841. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
METTMANN/Rhld. 
f) 
* [K.N.] In: Monatsschr. d. Berg. Gesch. 















* (!) In: Pfeif!er, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im Yorm. Herzogtum Nas-
sau. Nassauische Annalen. 4+ (1916) 
s. 93. 
* [K.N.) In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 355. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 53 
(1938) s. 733. 
* ]11/ius Korndiirfer . . . (Geburtstag). In: 




* ( l) In: Doi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Ludu•ig TholJ/a und die Apotheker. 




* 50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
58 (1943) s. 361. 
MILITSCH/Schlesien 
e) 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Fischer, B. : HerJJJann Hager. Pharm. 
Ztg. 42 (1897) S. 83ff. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1298. 
* [K.N] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 95. 
* 25jähr. Besitzerjubiläum. In: Pharm. 





In: Wirth, Joseph: Chronik der Stadt 
Miltenberg. Miltenberg a. 1\1.: 1890, 
s. 380f. 
* In: Seybold, B.: Rothenburger Apo-
theken 1374-1817. Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 482ff. 
MINDEN/Westfalen 
d) 
* Catalogus cum aliarum rerum turn 
praecipue Medicamentorum . . . quot-
quot Mindae in Otficinis prostant. . .. 
Das ist: Verzeichnis der Wahren und 
Artzneyen. Minden 1691: Piler. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 122. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Tit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* ( ! ) Zitiert in: Adlung-Urdang: Grund-
riß ... 1935, S. 537. 
f) 
* Nekrolog Friedr. Wm. Beissenhirtz's. In: 
Arch. d. Pharm. 99 (1847) S. 105ff, 
* (!) ]. W. Diibereiner. 1780-1849. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 200. 
. Die Mindener Apotheken im 17. Jahr-
hundert. In: Mindener Heimatbl. 1926/5. 
(?) [Ang. ungenau.] 
* ( ! ) Friedrich Wilhelm Beissenhirtz. 1779-
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 34, 
MITTENWALDE/Mark 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802, 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) [K.N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 512, 




* [K.N.] In: Verhandlungen des hist. 
Vereins v. Oberpfalz und Regensburg. 
35 (1880) s. 257. 
In: Rüth, Max: Geschichte von Mitter-
teich. [Näh. Ang. nicht vorh.] 
In: lvfqyer: Geschichte von Mitterteich. 
[Näh. Ang. nicht vorh.] 
* [K.N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 90. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 45f. 
MITTWEIDA/Sachsen 
f) 
. In: Kretschmar: Chronik von Mittweida. 
1841. [Angaben ungenau.] 
g) 
Löwen-Apotheke 
* 250jähr. Jubiläum der Löwen-Apotheke. 
In: Mittweidaer Tageblatt v. 27. 8. 1928. 
* [K.N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1071. 





* [K.N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1083, 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 681f. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 










* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 19If. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* [K.N.] In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 171. 
. Umbau der Löwen-Apotheke in Mölln 
i. Lauenburg. In: Lübecker General-
anzeiger. v. 1936 (?) 
* Die Löwenapotheke zu .Mölln in den 
Jahren 1844-1860. In: Lauenburgische 
Heimat. H. 3/4 (1936) 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 316. 
MÖNCHEN-GLADBACH/Rhld. 
f) 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 230. 
Mü/!ers, H. ; Die Apotheker .M.-Glad-
bachs im 17. u. 18. Jahrhundert. In: 










In: Heimatkalender des Kreises .Moers. 
1942, s. 113ff. 
In: Neue Rheinische Ztg. v. 8. 9. 1945. 
(Nr. 14.) 
Adler-Apotheke 
* Von der Trappen: Aus der Geschichte 
der von der Trappen'schen Apotheke 
in Moers. In: Pharm. Ztg. 41 (1896) 
s. 867. 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 782. 
* 225 Jahre im Besitz der Familie von der 
Trappen. In: Apoth. Ztg. 23 (1908) 
s. 946. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 64 7. 
* Jubiläum einer Apotheke. [K.N.] In: 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 990. 
Jubiläum der Adler-Apotheke in Moers. 
In: General-Anzeiger, Elberfeld-Barmen 
v. 1935 (?) 
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* [Rcf.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 731. 
Von der Trappen, C. : Der Kampf um 
das Privileg. In: Heimatkalender des 
Kreises l\foers. 19.J.2. 
* Friedrich d. Gr. unterschrieb selbst das 
„Privilegio". Adler-Apotheke in ;\Ioers 
eine der ältesten in Deutschland. In: 
Neue Rheinische Ztg. v. 12. 9. 1949 . 
MOESCHLITZ über Schleiz 
g) 
Apotheke 
Hä11Sel, Robert: Die Apotheke in 
l\foeschlitz. In: Schleizer Ztg. v. 
1941. (Nr. 15.) 
MOESSINGEN/Württemberg 
e) 
* In: Ein alter pharm. Verein. Sü<ldt. 
Apoth. Ztg. 52 (1912) S. 825. 
g) 
Apotheke 
* In: C. C. : Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 595f. 





* In: Dann, Georg Edmund: Aus der 
Apotheken-Geschichte des Kreises Kö-
nigsberg/Neumark. Apoth. Ztg. 46 




* (!) (Abb.] In: Pharm (Bayer-) Berichte. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Friedrich Kobbe. In: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
S. 645. 
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* (!) In: Pfeif!er, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 93. 
* (!) In: Doi1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 









* In: Kunz-Krause, H.: Beiträge zur Ge-
schichte der Sächsischen Apotheken. 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 830f. 





* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1196 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 




* [K.N.] In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 217. 
MUECHELN /Bez. Halle 
g) 
Löwen-Apotheke 
* 150jähr. Bestehen der Apotheke in 
Mücheln, Bez. Halle a. d. S. In: Apoth. 
Ztg. 34 (1919) S. 68. 
* (!) [K.N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 



















* Berufsjubiläum . . . Georg Spagl. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 274. 
Stadt-Apotheke 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 146. 
* Ferch!, F. : Die Stadtapotheke zum 
Elefanten in Mühldorf a. I. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 204f 
* Lauer, Anton: Hermann Dölger t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 90. 
MUEHLHAUSEN/Thüringen 
b) 
• Eyd derer Apothecker. 1715. 
* Zit. in: Krause, A.: Apotheker-Eide 
aus dem 16.-18. Jahrhundert. Pharm. 
Zhalle 82 (1941) S. 267f. 
c) 
* Erneuert- und verbesserte Medicinal, 
Apothecker/Chirurgorum und andere 
dahin gehörige Ordnungen etc. samt 
beygefügt-revidirter Taxa, derer in 
hiesigen privilegierten Apothecken be-
findlichen Waaren und Artzneyen ... 
Mühlhausen 1715. Kayser. 
* Zit. in: Krause, A. : Apothekereide aus 
dem 16.-18. Jahrhundert. Pharm. 
Zhalle 82 (1941) S. 267f. 
d) 
* Catalogus et valor. Materiae medicae 
seu Medicamentorum . . . in Officinis 
Molhusinis prostantium. Apothecker 
Taxa . . . in der Kayserl. Reichs Statt 
Mühlhausen. Mühlhausen 1715: Kayser. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* ( ! ) Zit. in: F lückiger : Documente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 133. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in Tunmann: Eine Zusammen-




* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm.-Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 538. 
* Zit. in: Krause, H. A. : Warum die 
Stadt Mühlhausen/Thür. im Jahre 1715 
eine neue Apotheker-Taxe bekam. 
Pharm. Zhalle 81 (1940) S. 301 ff. 
s. a. u. Ordnung. 
Apotheker-Taxa für Mühlhausen. 1725. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in Timmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S 831. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
Mühlhäusische neurevidierte Apotheker 
Taxe. Mühlhausen 1790: Müller. 
* (!) Zit. in Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 226. 
* (!) Zit. in: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
f) 
Zur Geschichte der Mühlhäuser Apo-
theken. In: Mühlhäuser Kampf v. 2. 10. 
1934. 
* (!) ]oh. Nik. Malsch. In: Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1938, s. 20. 
* Krause, H. A.: Aus der Geschichte der 
ehern. freien Reichsstadt Mühlhausen 




* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 506. 
* Vasterling, Paul: In memoriam Prof. Dr. 




* Ringer, A.: Die Geschichte der Löwen-
Apotheke zul\Hihlh:rnsen/Thür. [ i\fasch. 
Manuskr.] 
Mohren-Apotheke 
* ( ! ) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 42 . 





* Wilhelm lvlatthä!ls . . . Berufsjubiläum. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 657. 
MUELHEIM/Ruhr 
f) 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 155. 
* ( ! ) Hertrampf, Gustav : Unsere ältesten 
Apotheken. In: Rhein-Ruhr-Ztg. v. 
1938 (Nr. 281.) 
* Funcke als Apothekenbesitzer. In: 
Nachrichtenblatt des Geschlechtes 
Funcke von Funckenhausen. 1939, 
Nr. 3. 
* ( ! ) U/brich, Herbert: Zur Geschichte 
der_ ältesten Mülheimer Apotheken. In: 
Heimatkalender Mülheim a. d. Ruhr. 
1949, s. 59. 
g) 
Adler-Apotheke 
* ( ! ) In: Hertrampf, Gustav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. 
v. 1938 (Nr. 281.) 
* (!)In: Ulbrich, Herbert: Zur Geschichte 
der. ältesten Mülheimer Apotheken. 
Heimatkalender Mülheim a. d. Ruhr. 
1949, s. 62. 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Hertrampf, Gustav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. v. 
1938 (Nr. 281.) 
* (!) In: Ulbricht, Herbert: Zur Ge-
schichte der ältesten Mülheimer Apo-
theken. Heimatkalender Mülheim a. d. 
Ruhr. 1949, S. 60. 
Hirsch-Apotheke 
* ( ! ) In: Hertrampf, G11stav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. v. 
1938, S. 281. 
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* (!)In: V/brich, Herbert: Zur Geschichte 
der ältesten Mülheimer Apotheken. 
Heimatkalender Mülheim a. d. Ruhr. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 674ff. 




* In: Kobut: Justus vo11 Liebig und Johann 
Wolfgang Döbereiner. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 995ff. 
* Schicksale eines alten Apothekers. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 55 (1915) S. 367. 
x In: Ferch!, F. : Berühmte und gelehrte 
bayerische Apotheker. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 510ff. 
* Besitzerjubiläum. In: Süddt. Apoth. 




* 200 Jahre Priv. Apotheke in Münche-
berg. In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 607. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 566. 
MÜNCHEN 
d) 
Taxe der einfachen und zusammen-
gesetzten Arzneien für die Wohltätig-
keitsanstalten. 1820. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 636. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, S. 23. 
* (!) Job. Andreas Buchner. 1783-1852. 
In: Scbelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 616. 
* (!) Christian Wittstein. 1810-1886. In: 
Scbe!enz: Geschichte ... 1904, S. 681. 
* (!) J. A. Bucbner. 1783-1852. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907. 
s. 201. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f. 
* Ferch/, F.: Oberbayrische Klosterapo-
theken. In: Pharm. Ztg. 67 (1922) S. 770. 
* Ferch!, F. : Apotheker und Apotheken· 
Alt-Münchens. In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 4llff. 
* ( ! ) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 26 (1927) 
s. 156f. 
• Cmelin: Stammbaum der Familie Gmelin. 
München: 1929. 
* [Ref.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 448. 
* Ferch!, Fritz : Apothekenaltertümer in 
und um München. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 507 ff. 
* (!) F. ]. Schaur. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 473. 
* (!) Georg Christian Wittstein.1810-1887. 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 584. 
* In: Böhner, K.: 700jähr. Jubiläum der 
Apotheke. Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) 
s. 266ff. 
* In: Ferch!, Fritz: Grabdenkmäler deut-
scher Apotheker des 16.-18. Jahr-




* In: Geiger, !Ylalachias: Microcosmus. 
München: 1652. 
* In: Ferch!, F. : Die Apotheke der Barm-
herzigen Brüder, jetzige Krankenhaus-
apotheke (l.d.I.) zu München. Pharm. 
Ztg. 69 (1924) S. 725f. 
* In: Ferch!, F. : Apotheker und Apo-
theken Altmünchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 413. 
* Apotheke des Herzogspitals zu Mün-
chen. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 8.-11. 8. 1926. 
* In: Schre_yer: Münchens älteste Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
Bavaria-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 507 ff. 
Engel-Apotheke 
* }dax Lesmüller sen. t. In: Apoth. Ztg. 
29 (1914) s. 748. 
* Max Lesmüller sen. t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 54 (1914) S. 539. 
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* In: Ferch!, F.: Oberbayrische Kloster-
apotheken. Pharm Ztg. 67 (1922) S. 770. 
* In: Ferch!, Fritz : Apotheker und Apo-
theken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 413. 
* Ferch!, Fritz : Pharmazierat Max Le.r-
müller, München. In: Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 386[. 
* In: Schrryer: Münchens älteste Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
* Max Lesmüller 75 Jahre. In: Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 197 ff. 
* Lauer, Anton: Max Lesmüller zum 75. 
Geburtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 261ff. 
Germania-Apotheke 
* 50 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
58 (1943) 319. 
Herzog-Albrecht-Apotheke 
* 50 jähr. Berufsjubiläum ... Karl Doerf-
ler. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) 
s. 205. 
Hirsch-Apotheke 
* 50 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
55 (1940) S. 620. 
Karmeliten-Apotheke 
* [K. N.] Ferch!, F. : Oberbayrische Klo-
sterapotheken. In: Pharm. Ztg. 67 
(1922) s. 770. 
* Ferch!, F. : Apotheker und Apotheken 
Alt-Münchens. In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 413. 
* In: Schrryer: Münchens älteste Apothe-
ken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
* In: Ferch!, F.: Bildnisse ... Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 1123ff. 
* Huber, H. : Aus der Geschichte der 
Karmeliten-Apotheke in München. 
Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 288ff. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 434. 
* Huber, H. : Aus der Geschichte der 
Karmeliten-Apotheke in München. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 260. 
* Huber, H. : Aus der Geschichte der 
Münchener Karmeliten-Apotheke. In: 
Die Propyläen. 34 (1937) S. 309ff. 
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Löwen-Apotheke 
* [K. N.] Ferch!, F.: Oberbayrische Klo-
sterapotheken. In: Pharm. Ztg. 67 
(1922) s. 770. 
* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 383. 
* In: Ferch!, F.: Apotheker und Apothe-
ken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 413. 
* In: Schrryer: Münchens älteste Apothe-
ken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
Ludwigs-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 401. 
* Beda!!, Carl: 100 jähr. Bestehen der 
Ludwigs-Apotheke in München. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 385. 
* In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 671. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 197. 
• 110 Jahre Ludwigs-Apotheke, Mün-
chen. 1826-1936. [München: 1936.J 
von Mendel'sche Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 694. 
Mohren-Apotheke 
* Dr. Herm. Vogel zum 70. Geburtstag. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 345. 
* (!) Car!Beda!!. 1827-1895. In: Sche/enz: 
Geschichte ... 1904, S. 693. 
* (!) C. Beda!l. 1858- In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 213. 
* In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 269f. 
* Ferch/, Fritz: Aus der Geschichte der 
Mohren-Apotheke zu München. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 515f. 
* (1) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 24 (1925) 
s. 226. 
* 100 jähr. Jubiläum der Mohren-Apo-
theke zu München. Süddt. Apoth. Ztg. 
65 (1925) s. 542. 
* In: Pharm. Zhalle 66 (1925) S. 715. 
* In: Ferch!, F. : Apotheker und Apothe-
ken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 412. 
* Ferch!, F.; Dr. Carl Beda!!, d. Jüngere. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 53f. 
* In: Ferch!, F.: Die Stadtapotheke zu 
Schongau/Lech. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 798ff. 
* Ferch!, F.: Carl Bedal!. In: Pharm. Ztg. 
73 (1928) s. 786ff. 
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* In: Schreyer: Münchens älteste Apothe-
ken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 789. 
* Carl Bedall. t In: Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 262. 
* In: Ferch!, F.: Grabmäler süddt. Arzte 
und Apotheker. Süddt. Apoth. Ztg. 73 
(1933) s. 707 ff. 
* Umbau des Hauses Münchener Mohren-
Apothekc. Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 1155. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 79 (1934) 
s. 362. 
* Umbau der Mohren-Apotheke in Mün-
chen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 256; Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 450. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1123. 
Residenz-Apotheke 
Max Pettenkofer t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 34 (1894) S. 457 f. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 15. 
* Max von Pettenkofer t. In: Pharm. Ztg. 
46 (1901) s. 125. 
* Max von Pettenkofer t. In: Pharm. Zhalle 
42 (1901) s. 132. 
* Dr. Max von Pettenkofer t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 41 (1901) S. 107f. 
* (!) Max von Pettenkofer. 1818-1901. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 687. 
*Hofapotheke.In: Apoth. Ztg. 35 (1920) 
s. 7. 
* Verlegung der Residenz-Apotheke. In: 
Apoth. Ztg. 36 (1921) S. 485. 
* In: Ferch!, F.: Apotheker und Apothe-
ken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 412. 
* In: Ferch/, F.: Berühmte und gelehrte 
bayerische Apotheker. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 510ff. 
, In: Zum 50. Todestag des Malers Apo-
theker Spitzweg. Pharm. Post. 1935, 
s. 461. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 507ff. 
* In: Wald, R.: Karl Spitzweg. Süddt. 
Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 75lff. 
* (!) Franz Xaver Pettenkofer. 1783-1850. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 406. 
* (!) Max Joseph von Pettenkofer. 1818 bis 
1901. In: Ferch!: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 406. 
* In: Zimmermann, W. : Max von Petten-
kofer, Altmeister der Lehre von der 
Gesundheitsführung. Süddt. Apoth. 
Ztg. 82 (1942) S. 91f. 
* Zum 125. Geburtstag von Afax von 
Pettenkofer. In: Dt. Apoth. Ztg. 59 
(1944) s. 9. 
* In: Gittner, Hermann: Karl Spitzweg und 
die Pharmazie. Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 290ff. 
* Kost/in, Karl: Pettenkofers Irrtum. Die 
Lebensgeschichte eines großen For-
schers. In: Die Wochenpost v. 12. 12. 
1948 (Nr. 50.) 
* Kisskalt, Karl: Max von Pettenkofer. 
Stuttgart: 1948. (Große Naturforscher. 
Bd 4.) 
Rosen-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 (1909) S. 113. 
* In: Ferch/, F. : Apotheker und Apothe-
ken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 413. 
* In: Ferch!, F.: Die Stadtapotheke zu 
Schongau/Lech. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 798ff. 
* In: Schreyer: Münchens älteste Apothe-
ken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
* (!) Franz Paul Tillmetz. 1810-1844. 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 538. 
* 25 Jahre Rosen-Apotheker in ... Mün-
chen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) 
s. 475. 
St. Anna-Apotheke 
* Hundertjähr. Jubiläum der St. Anna-
Apotheke. In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 4. 
* 100 Jahre St. Anna-Apotheke, München. 
In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 11. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 70 (1929) 
s. 51. 
* Hundertjähr. Jubiläum der St. Anna-
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 
(1929) s. 1. 
Schützen-Apotheke 
* Ferch!, Fritz : Münchens älteste Apo-
theke. In: Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 251f. 
* ( l) [Ref.] In: S udhojf: Mitt. z. Gesch. 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 999. 
* In: Ferch!, F. : Apotheker und Apothe-
ken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 412. 
Ferch!, F. : Die Stadtappotccken. Chro-
nik der ältesten Apotheke Münchens. 
1927. [Umschlagt.) 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 783. 
* Ferch!, F. : Münchens älteste Apotheke. 
Geschichte der Schützen-Apotheke yon 
den Anfängen bis zur Jetztzeit. Mittcn-
wald u. Stuttgart. [1927.] 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: .Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 27 (1928) 
s. 117. 
* (!) Ferch!, F.: Münchens älteste Apo-
theke. In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 4 
(1929) Nr. 6. 
* In: Schrryer: Münchens älteste Apothe-
ken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 789. 
* Ferch!, F. : Das Münchener Apotheker-
geschlecht der Pircbinger. In: Das Bayer-
land. 40 (1929) Nr. 4. 
* Eckstein, Hans: Die Schützen-Apotheke 
in München. [Baubeschr.] In: Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 296f. 
* Eckstein, Hans: Die Schützen-Apotheke 
in München. [Baubeschr.] In: Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 296f. 
* In: Ferch!, F.: Grabmäler süddt. Arzte 
und Apotheker. Süddt. Apoth. Ztg. 73 
(1933) s. 707ff. 
* Ferch!, F. u. H. Frrydank: Die älteste 
Münchener Apotheke. In: Ekkehard. 
Mitteilungsblatt deutscher Genealogi-
scher Abende. 10 (1934) S. 116ff. 
* ( ! ) Grabmal des Ferdinand Pirchinger. 
Bürger und Stadtapotheker zu Mün-
chen. In: Ferch!: lllustr. Apoth. Kai. 
v. 14.-16. 9. 1936. 
* (!) Stammbaum des Münchener Apo-
thekergeschlechts Pirchinger. In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 14.-16. 9. 1936. 
Sonnen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 1024. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
S. 1242f. 




* In: Ferch!, F. : Apotheker und Apo-
theken Alt-Münchens. Pharm. Ztg. 71 
(1926) S. 412f. 
* In: Schreyer: Münchens älteste Apothe-
ken. Sü<l<lt. Apoth. Ztg. (i!) (1929) 
s. 789. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (193S) S. 1123. 
Virchow-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 31. 
Apotheke am Tschierschplatz 
* Goldenes Apotheker-Jubiläum ... Ge-
org Geist. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
Nr. 10, S. 13. 
Apotheke des städtischen 
Krankenhauses links der Isar 
* (!) [K. N.] In: Bermde.r: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 170. 
* Ferch!, F. : Die Apotheke der Barm-
herzigen Brüder, jetzige Krankenhaus-
Apotheke links der Isar. In: Pharm. 
Ztg. 69 (1924) S. 7Z5f. 
* In: Wächter: Pharmazeutisches aus dem 
Deutschen Museum in München. Apo-
th. Ztg. 40 (1925) S. 606. 
In: Das Bayerland. 40 (1929) Nr. 4. 
[Sondernr.] · 
* In: Süßengttth, A.: Die pharm. Abt!. des 
Deutschen :Museums zu München. Süd-
dt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 332f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 507 ff. 
Pharm. Institut 
der Universität München 
* (!) Albert Hilger. 1839 - In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 698. 
* Dr. Albert Hilger, Prof. d. Pharmazie 
u. angew. Chemie a. d. Universität 
München. In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 1.-3. 2. 1926. 
* Dr. A. F. Gehlen, Prof. in München. In: 
Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. v. 29. bis 
31. 5. 1929. 
* Bleyer: Über die Geschichte des Mün-
chener pharm. Instituts. In: Dt. Apoth, 





des städtischen Krankenhauses 
* L11d11•ig Kroeber ... 70 Jahre alt. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 171. 
* Boshart, K. : Lfldn•ig Kroeber 7 5 Jahre. 
In: Die Pharmazie. 2 (1947) S. 384. 
* L!!dn·ig Kroe/Jer 7 5 Jahre alt. In: Pharm. 
Ztg. 83 (1947) S. 43. 
* Apotheker L//d1l'ig Kroeber . . . Berufs-
jubiläum. In: Apoth. Ztg. 61 (1949) 
s. 100 .. 
* Berufsjubiläum von L!idll'ig Kroeber. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 695. 
* Berufsjubiläum ... L11d11•ig Kroeber. In: 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-




* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 448. 
* In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 469. 
MÜNSTER/Westfalen 
a) 
* Nudeus chymico-pharmaccuticus Prae-
ter Augustanam Dispensatorio Mona-
steriensi Inserviens in duas Partes divisa. 
Monasterii [o. J.] 
* ( ! ) Zit. in: Ehr hart : Beiträge . . . 7 
(1792) s. 78. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 31. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Trchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* (!) Zit. in: Adlung A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 546. 
c) 
Apotheker-Ordnung. 1584. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 140. 
* (l) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
Artzney-Ordnung für Medici, Pharma-
copoei, Chirurgi und andere angehörige 
in praxi me<lica. 20. Juni 1692. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 164. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
Giftverbot für Münster. 1731. 
* ( l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
* Hochfürstlich Münsterische Tax-Ord-
nung, Wornach die im hiesigen Hoch-
Stifft gnädigst privilegierte Apothecarii 
die medicamenta tarn simplicia quam 
composita ... vcrkauffen sollen. Mün-
ster i. W. 1739: Nagel. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 225. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
* (!) Zit. in: Adl!!ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
* Hochfürstlich Münsterische Medicinal-
Ordnung. Münster 1749: Nagel. 
* Zit. in: Helbvig : Alte Taxen und Medi-
zinalordnungen. Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 148-150. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
Medicinal Ordnung des Kurfürsten 
Maximilian Friedrich. Bonn, den 14. 
Mai 1777. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
d) 
Taxe für Münster. 1691. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Timmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828 . 
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• Hochfürstlich Münsterische Apotheker-
Taxe. 1739. 
* Zit. in: Srybold: Documente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) S. 803. 
* Zit. in: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 148ff. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendho/d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
e) 
s. a. u. Ordnung. 
Arzneitaxe. 1749. 
s. u. Ordnung. 
In: Nieberding: Niederstift Münster. 
Bd 3, S. 222. [Ang. ungenau.] 
In: Hf!)lskens, V.: Zeiten der Pest in 
Münster während der 2. Hälfte des 16. 
Jahrhunderts. Münster, städt. G. 
P 1901 [Schulpr.] 
* Gö"rdes, Elisabeth: Heilkundige in Mün-
ster i. W. im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Münster, Phil. Diss. v. 1917 (Beiträge 
zur Geschichte Niedersachsens u. West-
falens. H. 46.) 
* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 32lff. 
In: Scherfen, Aug. v.: Zur Geschichte 
des Medizinalwesens in Stadt und Tal Alt-
Münster. Jahrbuch d. Geschichts-Ver. 
f. Stadt u. Tal Münster. 1931, S. 36ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 31 (1932) S.142. 
* Kaufmann : Entwicklung der praktischen 
und wissenschaftl. Pharmazie in Mün-
ster. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 999. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
* Lenz, W.: Friedrich Wilms t. Nekrolog. 
In: Arch. d. Pharm. 217 (1880) S. 32lff. 
* In: Peters, H. u. E. Wernicke: Mittel-
alterliche Apotheken. Pharm. Ztg. 29 
(1884) s. 171. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff. 
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* In: Apoth. Ztg. 19 _(1904) S. 706f. u . 
s. 822. 
* In: Sautern1ei!ter: Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 44 (1904) S. 635f. 
* (!) [K. N.] In: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, S. 372 U, 682, 
* (1) In: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 96. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1331. 
* In: Dö"rr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff.; 559ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 187. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 212. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Gö"rdes, Elisabeth : Heilkundige in 
Münster i. W. im 16. u.17. Jahrhundert. 
Münster, Phil. Diss. v. 1917 (Beiträge 
zur Geschichte Niedersachsens u. West-
falens. H. 46.) 
Hirsch-Apotheke 
* In: Gö"rdes, Elisabeth : Heilkundige in 
Münster i. W. im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Münster, Phil. Diss. v. 1917 (Beiträge 
zur Geschichte Niedersachsens u. West-
falens. H. 46.) 
Müller, Bugen: Geschichte einer alten 
Apotheke. Zum 300 jähr. Bestehen der 
Hirsch-Apotheke. [S. A. aus einer Ztg., 
näh. Ang. nicht vorh.] 
* (!) [Ref.] In: S11dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 25 (1926) 
s. 189. 
* In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 763f. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 66 (1925) 
s. 417. 
Zwei Jubiläen in der Altstadt. 35 Jahre 
Besitzer der Hirsch-Apotheke. In: West-
fälische Nachr. v. 5. 4. 1949. 
Löwen-Apotheke 
* (!) Fr. Wilms. 1811-1880. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 208. 
* In: Gördes, Elisabeth: Heilkundige in 
Münster i. W. im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Münster, Phil. Diss. v. 1917 (Beiträge 
zur Geschichte Niedersachsens u. West-
falens. H. 46.) 
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. Müller, Bugen: 360 Jahre Löwen-Apo-
theke in Münster. In: Münsterischer 
Anzeiger v. (?) 1929. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1283. 
·*In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1331. 
· * In: Pharm. Zhalle 70 (1929) S. 690. 
·*In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 999. 
MÜNSTERBERG/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1018, 
g) 
Stadt-Apotheke 





* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 193. 
* In: Zilliken, Peter : Aus alten Apotheken. 
Köln. Rundschau v. (?) 8. 1948. 
* Lorenz Bresgen ... 75. Geburtstag. In: 
Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 476. 
* 75. Geburtstag ... Lorenz Bresgen. In: 




* In: Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 644. 
MUNDERKINGEN/Württemberg 
e) 
* In: Zimmermann, W. : Aus der Ge-
schichte einiger vorderösterr. ober-
schwäbischer Apotheken, Süddt. Apoth. 







* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 














* Die Apotheke in Muskau. In: Pharm. 
Ztg. 46 (1901) S. 487 f. 
* In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 179. 
* In: Wernicke, E.: Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Müller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 




In: Eyse!ein, Heinrich : Geschichte des 
Dorfes Mutterstadt. Mutterstadt: 1938. 
[Näh. Ang. nicht vorh.] 
MYLAU /Vogtland 
Schloß-Apotheke 
Krryssing, Richard Hermann : Geschichte 
der Schloß-Apotheke in Mylau. [Masch. 







* Auch ein Jubiliium. In: SüdJt. Apo1h. 
Ztg. 3S (1WJ8) S. (l5. 
* (1) Gottlie/J JI. Zdlcr. - l.',(d. In: 





* Bischojf, Johannes:_ Der Kampf !Jcrnhrml 
.1lfattbäi's um die Errichtung einer neuen 
Apotheke in Naila, Ni..irnbcrg: 1937. 




* In: !J:"''emicJ::e, E. : Analekten zur (Je--
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Zrg. 46 (1901) S. 478. 
* In: Wemicke, E.: Apothekcrgcschicht-
lichcs ... Pharm. Ztg. 51 (1906) S. G73ff. 
f) 
* In: U7ernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 




* (!) fo: Pfaijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum Nas-




* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1395. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( !) In: Pfeiffer, A. : Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum Nas-
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N. 
:-:.:1u. Nass:1uischc ,\r111;1kn. H (!'1[1:i 
S. ')-L 
* (!) Jn: /)!iugc.r, C.: lkitr.i.t.:L' zur Ge. 
schicht1..· der l<,1J :\poiht·kcn im Ru 
Jkz. \\'icsh:Hlcn J 1.-'.'\. l)c. ;\p11d1. Zt:: 
5.~ (1 1).\~) s. '>21. 
NAUEN h. Berlin 
e) 
* ln: w·,·m/(h·, /.;'.: Zur ;,!tni.:n Cc-
schichrc des Apo1hck~·n\\'l''.'>l'ns in Bra~-
dcnhuq.~ un~l Pn:u!kn. Ph:mn. Zrg. 4/ 
(lqlll) s. t',\1.2. 
* ln: Pharm. Zt~. 52 (lc1117) S . .V11!u.l1J\:-: . 
g) 
,\dlcr-Arorhckt.: 
* f K. N. j ln: 1\p111h. Zt).!;. 47 (1 1Lt!) S. 3.'iL 
* ! K. N.J In: Pharm. Zh:i.lk 73 (19.q 
S. t 1H. 
NAUGARD:'Pommcrn 
g) 
Ad 1 er-A pot l1c k c 
l n: Rmlnl(>h.rrm: Chronik der Stadt Nau-
gard und <.h::r Grnfon von Eberstein, 
[Niih. A11g:. nicht vorh.] 
NAUMBURG a. Bober 
g) 
Stadt-Apotheke 






* ( ! ) [Bild un<l Standgcfafk]. In: Ferch/: 
lllustr. Aporh. Kai. v. 7.-10. f:. 1'J27. 
Jobcn]. 
*(!)In: Dt. .Apoth. Ztg. Beil.: Zur c;e-








* In: Pharm. Ztg. 50 (1905) Nr. 69. 
* In: Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 92 
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f) 
* (!) In: Schmidt: 1 li~tori:-.clu:s Taschen-
buch. 2. Aufl. PU5, Ahth. 1, S. 22. 
* /h. t\.} In: Apoth. Ztg. l 1J (l 1J(H) 
S. 5XIJ. 
* (!) Jnharm 
175<J --
graphikon. 
Chrislim, U:'i/hdm RoJJ!t'r, 
In: Ferch!: Bio- unJ Bihlio-
1 C)J7, S. 4JX. 
g) 
Adler-Apotheke 
"'.\lax ll"'eid!tr ... 50 J:1hrc .\lir;1rbt:itt:r. 
In: SüJJt. :\poth. Ztg. 89 (llJ·-l-'>) S. 351. 
1.ih\· cn-A pot hc kc.: 
'In: Ph:mn. Ztg-. -i2 (U-197) S. 750. 
"(!) In: Dr. Apnth. Ztg. lkil.: Zur 
Gcsch. J. Dt. Apotheke. }CJ.HJJ.\ S. 3+. 
• Borkm1's~r. h:rnst: Die Löwen-Apotheke 
in l\':wmburg an <lcr S:1:ilc. Einc Ge-
schichte <lcs stj_Jt. 1\k<lizinahn:scns 
nach den Akten des Ratsarchivs . .l\littcn-
wa!J: 1935. 
"' (!) !Rcf.] In: Sudhnff: :\litt. z. Gcsch. 
d. ~fc<l. u. d. Naturwiss. 35 (1936) 
S . .l09. 
* (!) fRcf.J In: Pharm. /.tg. tstl (t'J35) 
s. 1279. 
* Die Löwen-Apotheke in Naumhurg a. 
d. Saale. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. l503f. 
'[K. N.) In: Phann. Ztg. so (1935) 
s. 116(). 
'"(!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938, S. 6. 
* (!) In: Griinhap,m, Krmrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin T. 
H.: Phil. Diss. v. 13.7.1939. 
Lorbccrha um-A pothekc 
* (_!) ln: Dt. Apoth. Ztg. Bell.: Zur 
Gcsch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 3+. 
NECKARBISCHOFSHEIM/Baden 
e) 
* Aus den Kirchenbüchern Yün Neckar-
bischofsheim. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
79 (1939) s. 874, 
f) 
In: Schmidt, 11. : Altbischofsheim in den 
Familiennamen. (NeckarbischofshClm: 
1938.) 









"' /mul!, /:'rtt:rl: /oh. Phil. flm1111cr. 1792 bis 
lHfi-L In: Sü<lJ.t. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
S. lOtf. 
* In: Stül<lt. Apoth. Ztg. 74 (l(J3-l) 
s. (i74tf. 
Cm·/, IAtdw(f!.: Neckargcmün<ls Apo-
theke und Apotheker. In: Der Ncckar-
hote v. 1(}36. (Nr. 29.) 
* lRef.] In: Pharm. Ztg-. Hl (1936) S. 4X3. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg:. 82 (1937) S.552. 
* 1 ~in Apotheker Pionier des obcrrhci-
nischen \'v'cinbaus. In: SüdJt. Apoth. 




* RiMdstab, Phil.: Provisor Goldner. In: 
Süd<lt. Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 385f. 
* Zum 200, Geburtstag von Jnha,m Gott-
lieb Kolroder. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
73 (1933) s. 238tf. 




* In: IF„crnicke, E. : Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
* In: U-'?ernirkc, E.: Apothekcrgeschicht-
liches. Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673tf. 
f) 
Kasfncr, Augmt: Geschichte der Apo-
theken der Stadt Neisse. In: Bericht 
der Phi!omathic. Neissc 14 (1863-1865) 
s. 2. 
(Dass.] In: Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. 
u. Altertum Schlesiens. 7 (1866) S. 198ff. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1808) S. 259ff. u. 
s. 757. 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 378. 
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* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
* (/) In: Berender: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 93. 
Dittrich, Hermann: Altes Apotheken-
Inventar und med. Schriften und Instru-
mente im Neisscr 1\luseum. In: 1Ici-
matbl. d. Ncissegaucs. 2 (1926) S. 85f. 
In: Jahresbericht d. Ncisscr Kunst u. 
Alt.-Vereins. 31 (1927) S. 7ff. 
In: Pharm. Post. 1928, S. 553, 
* In: Kamin.rky, Friedr.: Alte Apotheken 
im ostdeutschen Raum. Pharm. Ztg. 7S 
(1933) s. 763f. 
Neisser Apotheken in fünfeinhalb Jahr-
hunderten. In: Ncisser Ztg. v. 3. 11. 
1935. (Nr. 309.) 




In: Neisser Apotheken in fünfeinhalb 
Jahrhunderten. Neisser Ztg. v. 3, 11. 
1935. (Nr. 309.) 
* In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1200. 
Berg- und Garnison-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 408f. 
* Ehrung für Prof. Po/eck. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 41 (1901) S. 685. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 126f. 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 151. 
* (!) Theodor Po/eck. 1821- In: Sehe-
lenz: Geschichte ... 1904, S. 690. 
~ Theodor Po/eck. In: Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 497 f. 
* (!) Th. Po/eck. 1821-1902. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 211. 
• Die Bergapotheke in Neisse. In: Schle-
sien. 3 (1910) S. 492. 
* Zu Theodor Po!ecks 100 jähr. Geburtstag. 
In: Apoth. Ztg. 36 (1921) S. 473. 
* Prof. Th. Po/eck. In: Pharm. Ztg. 66 
(1921) s. 133. 
• In: Neisser Apotheken in fünfeinhalb 
Jahrhunderten. Neisser Ztg. v. 3. 11. 
1935. (Nr. 309.) 
* In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1200. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
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In: Ndsscr Arothckcn in fünfrinhalb 
J:1hrhundatcn. Neisscr Ztg. v. 3. 11. 
1935. (N,. 309.) 
* In: Plurm. Ztg. 80 (193S) S. 1:200, 
I.ö wcn-A pothcke 
* (l) Carl Lr()p. !.fJh!!Jqrr. 179fJ-1Si+. 
In: Srhtlmz.: (icschichrc ... 190\ S.70$, 
* {K. N.} In: Apoth. Zrg. 20 (1905) 
S. 92-L 
* In: I'frch!.: lUustr. Apoth. Kal. "'· 21). 
11. 192S. 
* (l) In: Dt. Apoth. Ztg. Ikil.: Zur 
Gcsch. <l. Dt . .Apotheke. 1935/JG, S. -1-2. 
• In: Ncisscr .Apotheken aus fünfeinhalb 
Jahrhunderten. Ncisscr Ztg. v. 3. 11. 
1935. (N,. 309.) 
* In: Pharm. Ztg. SO (1935) S. 1200. 
Stadt-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 51 (190G) S. 674-. 
* In: Schflbcrt: Alte 1\pothekcn Ober-
schlesiens. Ph:trm. Ztg. 73 (192.S) 
S. 88Sff. 
* In: Ncisscr Apotheken in fünfeinhalb 
Jahrhunderten. Ncisscr Ztg. v. 3. 11. 
1935. (Nr. 309.) 
* In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1199f. 
* [Cichy, Erich]: 500 Jahre Privilcgium 
der Stadt-Apotheke Ne.issc. !'-.:cisse: 
1938. 
* (Ausz.J In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 365. 
* CickJ', Erich: Zur Geschichte der 143S 
priv. Stadt-Apotheke Neisse, OS. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 196f. 
NEISSE-Neuland 
g) 
:i\fa r ien-A p o thek e 
In: Neisser Apotheken in fünfeinhalb 
Jahrhunderten. Neisser Ztg. v. 3. 11. 
1935. (Nr. 309.) 




* 125 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 1173. 
125 Jahre Nercsheimer Apotheke. In: 
Stuttgarter N. S. Kurier v. 2. 8. 1936. 
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• [Rcf.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 835. 
• In: SüJJt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 




" {!) In: DihtJ!P, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 3:2 Apotheken im chcm. 
Fürstentum Oranicn-Nass:iu. Dt. Apoth. 









"' (!) In: Adlung, A.: Die Apothcken-
bcsitzrc:=chtc in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 81. 
Siemerling'schc Apotheke 
* {!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 




* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, Nachtt. S. 63. 
. Ncubukower erste Apotheke. In: Ro-
stocker Ztg. v. 1936 (Nr. 200.) 




* Reformation und Ordnung der Apo-
theken bcy der Stadt Neuburg [ a. D.] 
Laugingcn 1595: Leonh, Reinmichel. 
* ( l) Zit. in: Pbilippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 999. 
* (/) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
d) 
* Pharmaceuticorum tarn compositorum, 
quam simplicum medicamentorum pre-
cium, pro of:fidna Neoburgensi. Lauln-
gae 1601: Palatina. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Phann. 207 (1875) S. 496. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
190+, s. 506. 
* (/) Zit. in: T11t1nNmn: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
S. 557. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
unJ Verwandtes ... Tschircb, A.: 1-1B 
~. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* ( 1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
rals Neuenburgcr Taxe angegeben.] 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 533. 
e) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f. 
* In: Werdegang von Pater 
Durchschein. Süddt. Apoth. 





* (!) [K. N.] In: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 438. 
* (I) In: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 93. 
* E[berl, Anton:] Die Hof- und Stadt-
apotheke in Neuburg. In: Neuburger 
Kollektanecnblatt. 91 (1926) S. 60-81. 
* Eber/, Antofl: Die Hof- und Stadtapo-
theke in Neuburg. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. 407lf.; 416lf .
NEUDAMM/Frankfurt/Oder 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
S. 802. 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der 
Apothekengeschichte des Kreises Kö-
nigsberg/Neumark. 6: Neudamm. Dt. 





* In: Zum 100 jähr. Jubiläum der Löwen-
Apotheke in Bad Mergentheim. Süddt. 
Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 394ff. 
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* In: SüdJt. Apnth. Ztg. H (l'l.H) 
s. 681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. tl2 (19.17) 
s. 552, 
* (1) In: Zimmcrmmm, II",: Apotheken 
und Apotheker ir1. Ba<lcn, SüdJt. Apoth. 




* In: Adl1111g, A.: Das thür. Apotht'kcn-




* In: C. C. : Zur Geschichte <lcr '.vürttcm-
bergischcn Apotheken zu Beginn <lcs. 
vorigen Jahrhut1dcrts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 555. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 




* fK. N.J Zimmermam1, IF,,. : Die Entwick-
lung der Arzneiversorgung in Baden. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* [K. N.] Die Apotheken im Großherzog-





, Specht, H.: Die Neucnhauscr Apotheke. 
In: Grafschafter Heimatkalender. 1928. 
NEUENKIRCHEN/Osnabrück 
g) 
H irsch-Apothc kc 
-* Lebensabriß des . . . ( Gott lieh Daniel) 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 117. 
g) 
Apotheke 
.-+: In: Die Apothekerfamilie der Mörikc. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 597, 
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* 1 n: Nachkom1nc11 l .utlwrs im .\p1•1hc-
kcrst;1nd. Süddt. J\poth. Ztg. 57 (l1Jti) 
s. 521. 
In: 1\rchi\' (ür Sippcn/i,rschun~. l'JJil, 
l l. '). 
* ln: Ph:1rn1. Ztg. 75 (1''30) S. H1JJ. 





* In: l.aihlr: Aus der Ct·schichtc <lrr 
Apod1c:kcn un(.l (\pothckcr ~ln ehern. 
frt'icn Reichsstadt J ·:sslin~cn. Sli<l<lt. 
Apoth. Zrg. 4.l (11J03) S . .'i 1JSf. 





In: 1.\/d;:,rr, Karl: Di<.' Chronik ron 
Ncuµ;crs<lorf. Ncu)!,crsJorf: 190]. 
* 100 Jahre ApothC"ke in Neugersdorf. 
ln: Dr. Apoth. Ztg-. 50 (t935) S. HHi. 




* Ein Nestor Jcr deutschen Phanmzic. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (PJ2i) 
s. 115. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
S. lWH-. 




* In: Schdmz, }!cr/Jla!III: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 984. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 969. 
* 225 Jahre .Apotheke in Neuhaus a. d. 




* Enthüllung des Scrtürncr-Denkmals. 





"IIJO J:1hrc im Fanülicnhcsitz. Tn: Dr. 
Apoth. Ztg. 57 (1 'H2) S. 37 l. 
* [K. N.I In: SüJdr. Apoth. Ztg-. H2 




"'i5 j:1hr. Bcstchcn. In: Dt. Apoth. Ztg. 
s+ (193()) s. 1231. 
"'In: Sti<lJt. :\poth. Ztg. 7q (1939) S. H!).\ 
"(K. ~-J In: Dt. Apoth. Ztg. 5:i (19+0) 
s. 22+ f. 




" 100 )!ihr. Jubibutn <lcr Apotheke. In: 
Ül'.r Süchsischc l ·'.rzähkr v. 10. 12. 1 C)J(>. 
(2. Bcibl. z. Nr. 2~<'!.) 
• [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (lqJG) 
S. 1HH3, 
* [K. N.} ln: Pharm. Ztg. S2 (l 1B7) S. 14. 
* Bcrufsjubililum . . . Kur/ Keller. In: 




'" In: Schelenz, llermann: Apotheken in 
langwähn:n<lcm Familienbesitz. Pharm. 
Zq~. 5+ (1909) S. 64-7. 
NEUKLOSTER/Mecklenburg 
g) 
Fa I ken-Apo theke 
In: Stahlberg: Geschichte <les Kirchen-
spiels Neukloster i. i\I. rNäh. Ang. nicht 




* Apothekenbesitzer Peter Stiirk zu Bcrn-
kastel-Cues. In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 512. 
NEUMARKT/Schlesien 
c) 
* 1 n: U:°Fmirke, E. : Analekten zur Ge-
schichte <lcs Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
g) 
Kamckc'schc Stadt-Apotheke 
* \K. N.] 300 Jahre alt. In: Pharm. Ztg. 
55 (1910) s. 98, 
NEU MITTEL WALDE/Schlesien 
g) 
A<l ler-A pothckc 




* (!) Tn: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1X35, Abth. 3, S. 154-f. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* [K. N.] ln: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 92. 
* Die Einhorn-Apotheke in Neumünster. 
In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 108 f. 




* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apo-
th. Ztg. 50 (1935) S. 13%. 
NEURODE/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
NEURUPPIN/Potsdam 
c) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
f) 
* (!) In: Schelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 442. 
* Gelder, H.: Zur Geschichte der älteren 
Apotheke in Neu-Ruppin. In: Apoth. 
Ztg. 40 (1925) S. 1202. 
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* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (19+9) S. 93. 
g) 
Adler-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) 
s. 177. 
Löwen-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 330ff. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 22 (1907) 
Nr. 46. 
* In: Ein Denkmal für Tb. Fo11tane. 
Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 453. 
* In: Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 485f. 
* In: Ferch/, F.: Theodor Fonta11e als Apo-
theker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 26f. 
* Die Löwen-Apotheke in Neuruppin. 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 29. 
bis 30. 4. 1925. 
* In: Dann, Georg Edmund: Deutsche 
Apothekerfamilien. 4. Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 271ff. 
* In: 1.lfatzdorf, Paul: Eirtc Fontanechrung 
für die ßfärkische Sch-weiz. Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 1570f. 
* In: Wald, R. : Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 170ff. 
* In: Dbrr, W.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 89Df. 
* In: Afüller-Hester, Herbert: Der Apo-
ker Theodßr Fontane. Zu seinem 120. Ge-
burtstag am 30. Dez. 1939. Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. lOf. 
* In: Gittner, Hermann : Theodor Fontane 
und Friedrich Witte. Eine Apotheker-
freundschaft. Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 186ff. 
* In: Db"rr, Walter: Theodor Fontane. 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 302ff. 
* 250 jähr. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 18. 
* Wa/jf, Otto : 250 Jahre Neuruppincr 
Löwen-Apotheke und die Geschichte 
des Fontane-Hauses. In: Die Pharmazie. 
4 (1949) s. 142. 
* Apothekenjubiläum. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 48. 
NEUSALZ/Oder 
f) 
* Wtinmann, C. G. : Nekrolog des Bürger-
meisters und Apothekers Herrn Samuel 
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Ferditta11rl Facilidet. In: Arch. d, Ph~rm. 
126 (1853) s. 81 ff. 
* In: fVeruicke, E. : Zm Geschichte der 
schlc!->ischcn Apotheken. Ph:um. Ztg. 52 
(1907) s. 1035. 
g) 
Bruno, li''ilbe/111: Zur (;cschichtc Ja 
Ncusalzcr Kgl. priv. Apothl.'.kc. ln: 
Obcrlausitzcr .StaJt- und Land-Ztg. r. 
1913. (Nr. 47-49.) 
AJlc r-.Apothckc 
* [K. N.] Jn: Dt. Apoth. Z,g. 5+ (1939) 
s. s+5. 
Kaiser- \V ilhc Im-Apotheke 




In: Upps, Elfriede: D:is i\Ic<lizimhrcscrt 
im alten Neuss. Düsscl<lorf, mcJ.. Oiss. 
v. 193+. 
In: Van der 1.1/eulen, Eduard: Das Sani· 
tätswcsen der St~dt Neuss zur Fran-
zoscnzcit. Düsseldorf, mcd. Diss. y, 
1938. 
* In: Hol!z, Gerhard: Die Geschichte des 
Gesundheitswesens irt Neuss bis 1850. 
Düsseldorf, mcd. Diss. v. 1939. 
* [Ref.] In: Düsseldorfer Jahrbuch. 41 
(1939) s. 239. 
Adler-Apotheke 
* In: Holtz, Gerhard: Zur Geschichte des 
Gesundheitswesens in Neuss. S. 2S. 
Düsseldorf, med. Diss. v. 1939. 
Einhorn-Apotheke 
* In: 1-Joltz., Gerhard: Die Geschichte des 
Gesundheits\vcsens in Neuss. S. 27 f. 
Düsseldorf, med. Diss. v. 1939. 
* Krei11er, Franz: Die Geschichte der 
Einhorn-Apotheke in Neuss. In: Düs-
seldorfer Nachrichten v. 1, 10. 19+2. 
* Herma1111 Napp, Neuss t. In: Pharm. 
Nachr. 1 (1949) H. 6, S. 11. 
* ... 50 Jahre im Besitz der Familie 1.Vapp. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 523. 
* Hermann f•lapp t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 555. 
Löwen-Apotheke 
* In: Holtz, Gerhard: Die Geschichte des 
Gesundheitswesens in Neuss. S. 28. 
Düsseldorf, med. Diss. v. 1939, 
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Nord-Apotheke 
"Berufsjubj].ium . , . ~Hüh,iel J.Hassion. In: 




"'Ein :lltes .Apothekenprivileg. In: SüJJt. 
Apoth. Ztg. 55 (1915) S. 211. 




• [K. N.J In: Dr. Apoth. Ztg. 55 (19-10) 
s. 261. 









"' (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 141f. 




* Apotheker Dr. Hat1s Joachin, ZNmbmch t, 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (19+9) S. 819. 
NEUSTADT /Oberschlesien 
f) 
* In: Wernicke, E. : Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1035. 
* Jn: Brachmmm, W.: Die privilegierten 
Apotheken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
,vesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 512. 
* Vetter, Viktor: Apotheker in Neustadt 
a. d. Orla. In: Ekkehard. J\Iitteilungs-
blatt dt. genealogischer Abende 10 
(1934) S. 119; 11 (1935) Nr. Z. 
* [Rcf.J In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 49. 
NEUSTADT a. Rübenberge 
g) 
Apotheke 
* Fünf Generationen waren Apotheker. 
240 Jahre Neustädter Apotheke. In: 




* Nachruf. In: Pharm. Ztg. 29 (1884) 
s. 799. 
* (!) Friedr. Ad. Aug. Strnve. 1781-1840, 
ln: Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 616. 
* Friedrich Adolph August Struve. In: 
Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 536. 
* (/) Friedrich .Adolf ANgllft S!ruve. 17Sl 
bis 1840. In: Ferch/: Bio- un<l Biblio-




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 
s. 552. 
82 (1937) 
NEUSTADT/Warthe (jetzt polnisch) 
g) 
Brandenburg' s che-A p othe ke 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 902. 
NEUSTADT /Weinstraße 
f) 
* Sauer, H. Al.: Alte Apotheken in Neu-
stadt a. d. Haardt. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 76Zff. 
g) 
Adler-Apotheke 
Tavernier, K.: Die Neustädter Apothe-
kerfamilie Schopmann. In: Pfälzischer 
Kurier. Beil.: Pfalz. Heimat v. 27. 9. 
1924 ff. 
* In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 565f. 
* In: SaJJer~ H. Al.: Alte Apotheken in 
Neustadt a. d. Haardt. Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 762ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Baye,-) Berichte. 
12 (1937) s. 22ff. 
* [Rcf.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 195. 
Bahnhof-Apotheke 
* Dr. Karl Weiss t, In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 87 (1947) S. 66. 
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Hirsch-A pothck c 
* In: Sauer, H. Jl[.: Alte Apotht'kcn in 
Neustadt a. d. Haar<lt. SüdJt, 1\poth. 
Ztg. 75 (19.15) S. 7ü2ff. 
* [K. N.] In: Pkmn. Ztg. 85 (l<Ht)) 
s. 460. 
Schwanen-Apo thck c 
Sehne/In·, R.: 100 Jahre Sch'\\·arn:n-
Apothcke in Neustac.lt a. c.l. 1 I. In: Die 
Pfalz am Rhein. 16 (1933) S. 32·Hf. 
(fo. 13.) 
In: Palatina. 1933, Nr. 21. 
* [K. N.J ln: Apoth. Ztg. 48 (l<J.H) 
S. 641. 
* 100 Jahre Schwanen-Apotheke in Neu-
stadt. In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 563, 
* Schneller, R.: 100 Jahre Schw:mcn-
Apotheke in Neusrnc.lt a. c.l. IIaanlr. In: 
Süd<lt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 290f. 









. In: }endreyczyk, E.: Geschichte der 




* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 1250. 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 81. 
* 200. Wiederkehr des Eröffnungstages 
der Hof-Apotheke in Neustrelitz. ln: 
Dt. Apoth. Ztg. 58 (19~3) S. 180. 
Löwen-Apotheke 
* ( l) In: Adlung, A. : Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Liindern. 




* [K. N.] ln: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 82. 
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-* 100 .Jahre \'olbpothekc. ln: Pharm. 
Ztg. 77 (1 932) S. H!l, 
* p~. N.] In: P)urm. Zh:ilk 73 (1932) 
S. h2. 
* 10\) j:ihr, Bcst:lflll Ucr I\l:iricn-Aporhcke 
in Neu-Ulm. In: SLidJt. Apoth. Ztg. 
12 (liJ.\2) S. 2h. 
Stadt-Ap<lthcke 




Verordnung dcr Gr:1frn zu \'X'icJ furdit 
bcii.kn Apotheken zu Neuwied\'. 2. :'lfai 
1774. 
* (/) Zit. in: Adhml?,-llrd(Jllf!,: GrunJriH 
1935, S. 52'>. 
g) 
I lof-Apothckc 
* Carl iJll!ch in Neuwied. In: Apoth. Ztg. 
42 (tel27) s. 7()\l, 









* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 12G, 
NIEDERAULA b. Hersfeld 
g) 
Sonnen-Apotheke 
* { 1) In: Ferch/: I!lustr. Apoth. Kai. v. 
6, 11. 1927. 
* (l) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-





* lleinrich jerutalem zum 80. Geburtstag. 
In: Apoth. Ztg. 36 (1921) S. 191. 
100 Jahre Apotheke in Niederbreisig. 
Irt: General-Anzeiger f. Bonn und Um-
gebung v. 1936. 
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• In: llt .. \pod1. Ztg . .'i 1 ( 1 'l.lt,) S. 1.l'J. 
• In: f'lurm. Zlulle 77 ( 1 'l.lt.) S. <JI,, 
NIEDERLAIINSTEIN/Hhcin 
~) 
J. i 1 \\' l' II - :\ p o t lt(' k t' 
• C)_ ln: l>i,1(1!,tf, (,',: Bcitra~:" :111r (;l'-
,rh1cl1k der lhtl Apotl1l'kl'!1 im Ri:g. 
~rz. \\'il',h:tdL'!l 11.-;s.;, Dt. :\poth. Z11~. 




' In: Srh,-/m-;_, I lrr,11.11111: Apotheken in 
Lingw:1ltrn1dc·111 Famiiicnhesirz. l'harm. 
i'.tg . .'il (l<Jd'I) S. 1,18. 
• In: .·11llm(I',, .·!.: Zur \\'irksa111keit alter 
Gl'scrzc :1uf dem ( ;d,ietc des prcuß. 
:\porh<:kcm1·csc·11,. l'h:1r111. Zti:;. 7'1 
(l'J.\l) S. 122'1. . 
NIEDERNHA lJSEN/Taunus 
g) 
1\ pot ltc ke 
• C). In: /)i,·11.r.,·r, C. : Beitriige zur Ge-
sch1ch1c dc:r 11,11 1\pothcken im Reg. 
~cz. \\'icsh:1tkn I 1.-N. Dt. 1\poth. Ztg. 
)3 (1 'JJ,\) s. ')21, 
NIEDERODERWITZ/Sachsen 
v) 
1\ po t h e k e 




'[1'.N.) Jn: l'harm. Ztg. 71 (l'J2(,) 
S. lil,H. 
'In: Pharm. Zhalle <,7 (l<J2<,) S. 383. 
NIEDERSCHELDEN/Sieg 
g) 
GI ück au f-A pothe ke 
* (!).In: Dif,(~es, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Furstcntum Oranicn-Nassau. Dt. Apoth. 




* (1). In: Doi1l',es, C.: Beiträge zur Ge-
schichte Jer 160 Apotheken im Reg. 
Bez. \\'iesba<lcn 11.-N. Dt. Apoth. Ztg 




... In: Sü<ldt. 1\poth. Ztg. 77 (1937) 




* In: 1\poth. Ztg. 46 (1931) S. 486. 
* In: J>harm. Ztg. 76 (1931) S. 421. 
* In: Si.i<l<lt. Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 206. 





* W'mzel, IV. : Die heimische Apotheke 
im \Van<lcl der Zeiten. In: Der Mittd-




* In: Apoth. Ztg. 19 (190+) S. 244. 
* (!) [K. N.J In: Scbe!enz.: Geschichte ... 
1 ')04, s. 508, 
* In: AdltmJ!,, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 59Gff. 
* Ftmcke, Ernst: Die Rats-Apotheke in 
Nienburg/Weser. In: [Familienztg. d. 
Familie Frmcke. Näh. Ang. nicht vorh.J 
NIESKY /Oberlausitz 
g) 
Z inz endo rf-A po theke 
* Christian Friedrich Brrrkbardt t. In: Arch. 
d. Pharm. 129 (1854) S. 354ff. 
* In: J,,..fii//er, Jos. Th. : Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. Magazin. 84 (1908) S. 33ff. 




* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
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* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte <lcs 
Apothcken'l.vescns in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
NÖRDLINGEN/Bayern 
d) 
Nördlingcr Register. 1480. 
* Zit. in: Fliickiger, F. A.: D:1s Nör<l-
linger Register. Arch. <l. Pharm. 211 
(1877) s. 97 ff. 
* (!) Zit. in: T1mma11n: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: Ttmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Vern·andtcs ... Tschirch, A.: 1IB 
d. Pharmakogn. Bel 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
i< ( ! ) Zit. in: T11geHdhold, T. : Ein Beitrag 
. . . Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 532. 
f) 
, In: Nördlinger Ortschronik. Nördlin-
gen: 182+. (Angaben ungenau.] 
* In: Frickbinger, Hermann: Beiträge zur 
Medizinalgeschichte der Stadt Nörd-
lingen. Jahrbuch des Hist. Vereins f. 
Nördlingen und Umgebung. 8 (1920/21) 
s. 35/f. 
* In: Frickbinger~ Hermann: Beiträge zur 
Medizinalgeschichte der Stadt Nörd-
lingen. Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
S. 233f. 
* In: Ferch/, Fritz: Grabdenkmäler deut-
scher Apotheker des 16.-18. Jahrhun-




* Das Geschlecht der Frickhinger in Nörd-
lingen. In: Apoth. Ztg. 14 (1899) 
s. 631f. 
* Ein altes Apothekergeschlecht. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 40 (1900) S. 35. 
* In: Apothekergeschlechter. Süddt. Apo-
theker Ztg. 45 (1905) S. 313 u. 379. 
* (!) Alb. Frickhinger. 1812- In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 209. 
* Alb. Frickbinger t. In: Apoth. Ztg. 22 
(1907) s. 246. 
* Kober, Fr. : Albert Frickhinger t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 196. 
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* 70. Geburrst:ig. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 
61 (1921) S. 20. 
* In: Frid:hi,{!!.tr, 1 ]. : Bcitriigc zur :i\Icdi-
zin:1lgeschichte <lcr St:i<lt Kördlingu .. 
Jahrbuch des hisr. \'crdns f. Nürdlin· 
gen. H (l !)20/21) S. +l f. 
* In: Frirkhi,~f!,l'r, II.: lkitriigc zur :\kdi-
zi11:1lgeschichtc <ler Sr:i<lt Nördlingen. 
SüJ<lt . .Aroth. Ztµ;. ü2 (1922) S. 233f. 
* In: Fricl::l;ill,l!,i'r, II.: Inn:ntarium der 
.Apotheke <les ! Jans .tlliittlin,f!,tr in t\örd-
lingen a. <l. Jahre 15()0. Süddt. ,>\poth. 
Ztg. 6+ (192+) S. 1Söf. 
* Teil-Ahnentafrl Ja Familie Frirkhi11g1r, 
Nür<llinµ;cn. In: Ferch/: lUustr. Apo1h. 
Kai. v. 23,-25. 9. 1926. 
* (!) Jl,"'achter, G-.: Ein altes Apotheker-
geschlecht in Nöc<l!iDgen. In: Ph'.nm . 
(Bayer-) Berichte. 5 (1930) S, (Jltf. 
* Dr. h. c. Trirkbi!(f!,tr, Nördlingen. I11: 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 155f. 
* Pharmazicrat Frickhinger. ln: Süddt. 
Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 872. 
* Die Einhorn-Apotheke. 250 Jahre im 
Besitz der Familie Frickhinger. ln: Dr. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1+74. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (193i) 
S. 113.l. 
* Die Einhorn-Apotheke in Nördlingen. 
In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. llG+. 
* Jubiläum. In: Sü<ldt. Apoth. Ztg. i7 
(1937) s. 908. 
* Birkner, PerdiJ1a11d: Pharmazicrat Dr. 
Ernst Frickhinger. ln: Zeitschr. d. hist. 
Ver. f. Schwaben. 54 (19+1) S. 438ff. 
Stadt-Apotheke zum Engel 
* In: Frickhi11ger, H. : Beiträge zur .:\fcdi~ 
zinalgcschichte der Stadt Nördlingen. 
Jahrbuch des hist. Ver. f. Nördlingen. 
8 (1920/21) s. 41f. 
* (1) [Apoth.-Mörset.] In: Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1938, s. 15. 
* Berufsjubiläum Hans Hirsch. Jn: 




* lPo/eznvski, Willibald: Geschichte der 
Apotheke in Nörenbcrg in Pommern. 





'*('.)In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-




• Carl !Jmeke, Norderney t. In: Dt. 
.\poth. Ztg. 59 (19H) S. 11. 
NORDHAUSEN/Thüringen 
r) 
J E. E. u. 1 Iochwciscn Raths Jcr Kays. 
Frcvcn u. des 11. Reichs Stadt NorJ.t-
hau·scn .. , Apotheken Ordnung und 
Taxa. {~or<lhausi.:nJ 1657: ll.Jwitzsrh. 
• (!) Zit. in: Gmeli11: Geschichte <ler 
Chemie. BJ 1. 1799. 
"' C) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 226. 
" (!) Zit. in: Phi!ippe: IIistoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1015. 
" (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente 
Arrh. <l. Pharm. 208 (l87G) S. 55. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904-, s. 505. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
\,·e~en. 1907, S. 163. 
* ([) Zit. in: T,mmamt: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
'"' 0) Zit. in: Trmma1111, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
d) 
, Taxa für Nordhausen. 1657. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* (1) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
f) 
Pharm. Zhal!c 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
In: Fb'r.rtmann ; Chronik der Stadt Nord-
hausen. 1860. [Angaben ungenau.] 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 11 (18%) S. 26. 
* ( ! ) In: Berende.r: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 149. 
* (!) In: Dt. Apoth, Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. <l. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 38. 
Mohren-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 26. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 851/f. 
* Kalmcbke, llerma,m: 200 jähr. Bestehen 
der :'\fohrcn-Apothekc in Nordhausen. 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 738f. 
* Ka/11.rchke, Hermann: Zum 200 jäht. 
Bestehen der :~•.lohren-Apotheke zu 
Nordhausen/Harz. In: Pharm. Ztg. 77 
(1932) s. 647. 
* Kalwchke, Hermann: Die in der }.lohren-





In: Specht, 1-1.: Stadt- und Wirtschafts-
geschichte von Nordhorn. Veröffent-
lichungen d. Prov. Inst. f. Landeskunde 
v. Niedersachsen. Bd 7, R. A. I. 
Löwen-Apotheke 
* 70. Geburtstag . . . Carl Sprinkmeyer. 




* 50 jähe Bestehen . . . In: Dt. Apoth. 
Ztg. 59 (1944) S. 111. 
NORTHEIM/Harz 
e) 
In: Wennigerholz: Geschichte und Be-
schreibung der Stadt Northeim. 1894. 
[Ang. ungenau.] 
* In: Adlung, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596/f. 
g) 
]..fühlen-Apotheke 
* 20 Jahre Mühlen-Apotheke Northeim/ 





* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 909. 
* Aus der Geschichte <ler Rats-Apotheke 
Northeim. (Northeim p 9V))) 
* [K. N.) In: Apoth. Ztg. GI (l'H9) 
s. 126. 
* Die Rats-Apotheke in Northeim. 375 
jähr. Bcstehcn. ln: Pharm. Ztg. X.1(10-PJ) 
s. 625. 
* 375 Jahre Rats-Apotheke Northeim. In: 
l)harm. Ztg. S5 (19--EJ) S. 762, 
* 375 jähr. Bestehen In: Plrnrm. 
Nachr. 1 (19+9) Nr. 9, S. 15. 
* Die Rats-Apotheke in Northeim. 375 
jähr. Bestehen. In: Sü<l<lr. Apoth. Ztg. 




* (!) ln: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2, A. 1835, Abth. 3, S. 169, 
* In: Pharm. Zhallc 75 (193+) S. 3üO. 
* Nortorfcr Apotheker un<l Arzte. In: 
Nortorfcr Illustr. Woche v. 8. 3. 1935. 
(Nr. 10.) 
* 175 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg-. 
80 (1935) S. 295; Dtsch. Apoth. Ztp;. 




* 150 jähr. Bestehen ... [K. N.l In: 
Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1351; Dtsch. 








• Valerii Cordii dispensatorium Lugdum. 
Nürnberg: 1535. [?] 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. A. 1835, Abth. 1, S. 51. 
Pharmacorum omnium, quae quidem in 
usu sunt conE.ciendorum ratio. Vulgo 
uocant Dispensatorium Pharmacopo-
larum Au thore Vakrio Cordo. 
Norimberg. {1546]: Petreim. 
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* (l) Zit. in: Ad/m~e. A.: Dir.: J(.'.ut~ch~n 
.Arzm .. ·ihüchr.:r St'it tkm J;ihre l.Wi, 
Ph:mn. Zrg. 72 (l 1J27) S. 1102. 
* (!) Zir. in: .--1rl/1111J:.-llrd,111_[!,: CrunJriß 
••• J (JJ5, S. 5VJ. 
* Zir. in: Jdmridrr, fl"'ol(f!.t1Hg: B,..:1w,:rkun. 
gen zum r.:rsrcn oftizir.:lkn Dr.:utsch~11 
Arzneibuch. StiJdr. Armch. Zrg. ~9 
(l')VJ) S. 13<,tf. 
Vakrii CorJi Dispensatorium sln: phai-
macorum conlicil:ndorum r:Hio cum 
Pcrri (:rn1Jcnhr.:r~ii .\l:1tthi:lt.' Lobc!ii 
scholis. Ld. Tübingen: 1548. 
* (l) Zir. in: .,-1d/11,zf!.·//rd,mp,: (;run<lrlll 
. .. 1 •JJ5, S. 5-Hi. 
\'alcrii Con.Ji Dispensatorium si\'..:: pha(-
rnac<lp<>run1 c1ml1cicnd(>rum r:1.ric) cm11 
Pr.:tri Coudl.'nbcr!.!;ii .\J:1tthi:1L' l,obch1 
scholis. Paris: 1548. 
* (!) Zit. in: .-·1d/111~f!,-llrrl,111.1.!,: Grundriß 
... 1 tJ35, S. 54<,. 
Dispcns:1torium hoc cst Pharmacorum 
ratio :1uthorc Vak:rio Cor<lo. :,..lorim-
berg: 1549. 
* (!) Zit. in: .,-1d/1111l!.·{Jrdd1Jß,: Grnr1<lriG 
... 1935, s. 5~h. 
Dispensatorium plurmacop<)rum om-
nium, auct. \·a1. Cor<lo nunc vcro opcrn 
et Studio Colkgii rncJici Rci pub!icae 
Norimbcrgensis publ. Lyon: 1551. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urd(lnp,: Grundriß 
... l 935, s. 546. 
Dispensatorium hoc cst Pharmacornm 
ratio authorc \'alcrio Cor<ln. Noriin· 
bcrg: 1552. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdanp,: Grundri!S 
. .. 1935, s .. 5+6, 
Dispensatorium pharmacoporu1Tt orn-
nium, auct. Val. Cordo ... Lyon: 1553. 
* (!) Zit. in: Adl,mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 54f1. 
Dispensatorium hoc cst pharm:1con11n 
conf-icicndorum ratio. Yalcrio Cordo 
authore. \' enctiis: 1554. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 154-, 
Dispensatorium hoc cst Pharmacorum 
ratio authorc Valcrio Cordo. Norim-
bcrg: 1556. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 546. 
Dispensatorium hoc est Pharmacorum 
ratio authore Valerio Cordo. Venctiis: 
1556. 
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~ (!) Zir. in: .-1d/m~t!,-llrtln~!{: CrunJriß 
.. 1 'Ll:'i, S, 5-Hi. 
DispL·ns;ttorium hoc cst Ph:1rrn:lcorutn 
ratio :1uthor1..: \'akrio Cord(). Norim-
bcrg: 1559. 
(;) Zir. in: .-·1dh11~f!,-l/nl,J,~f!.." Grundriß 
... l').\:i, S. 5-lh. 
Dispcnsat<lrium pharm:1c1)p11rum <Hll-
nium, auc-t. \":1\. Cort!o ... Lyon: 1559. 
* (!) Zit. in: .-ld/1111.e,-l !rtf,m.f.!.: Grundriß 
i'U.1, S . .'i·hi. 
DispL'll',:Jti1rium pharm:1o)r11rum <1111-
nium, auct. \';i\. C:orJo ... Antvcrpi:lc: 
1561. 
(/) Zit. in: .·1dlm~~-Unlm~f!,: Gruntlriß 
... 1 ru5, S. 5-H,. 
Di..,pcnsatnrium hoc cst pharm:1corum 
ratio authon .. · \'akrio Cordo. Norim-
bcrg: 1563. 
{!) Zit. in: /ldl!mg-llrdanp,: Grundriß 
... 19J5, S. S+fi. 
• Valr..-rii CorJi Dispensatorium si\"c 
phannac()porum conticicmlorum ratio 
cum Pctri Coutknhcrgii ~htthi:lc Lo-
bclii scholis. Vcnetiis: 1563. 
"(!) Zit. in: Adhmg-Urdw1_f!,: Grundriß 
l 9J.i, S. 54(). 
Dispensatorium pharmacoporum 001-
nium, auct. Val. Cordo . . . Antvc:r-
piac: 1568. 
* (1) Zit. in: Adlm1g-Urda11,2,: Grundriß 
... 1935, s. 5--1-(J. 
Dispensatorium pharmacoporum om-
nium, auct. Val. Cordo ... Lyon: 1579. 
i< C) Zit. in: Ad/m?_(?-lfrda,;_f!,: Grundriß 
. . . 193.'i, S. 546. 
* Valerii Cor<li Dispensatorium sivc phar-
macorum conficiendorum ratio. Adjccto 
\'a!crii Cor<li novo libcllo. Antvcrpiac 
1580: Plan/in. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arzneibü-
cher. Lpz.: 1920, S. 154. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
.•. 1935, s. 54-6. 
Dispensatorium pharmacoporum om-
nium, auct. Val. Cor<lo ... Lyon: 1590. 
* (\) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 5{6. 
Pharmacorum omnium, quae in usu 
potiss. sunt. Vulgo vocant. Dispensa-
torium sive Antidotarium. Autoie Va-
krio Cordo. Norimbcrgae 1592: Locb-
ner u. J-Iofmann. 
* (l) Zit. in: .,-1,llmy.:-Urdang: Grundriß 
. .. 193.'i, S. S+G. 
Dispensatorium pharmacorum omnium 
quac in usu potissimum sunt. Autorc 
primo Valcrio Cor<lo ... Norimbcrgac 
1598: Kaufmrm11. 
* (!) Zit. in: Fald::, /l.: Die Arznei-
hüchcr. Lpz.: 1920, S. 154. 
* (!) Zit. in: /1rlho1l!,-Urdang: Grundriß 
. . . 1 'H5, S. 5·Hi. 
l)ispensatorium pharmacoporum Om-
nium, auct. Val. Cor<lo . . . Leydcn: 
1599. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
. . . 193.i, s. 5+6. 
Valerii Cor<li Dispensatorium sivc phar-
macoporum confic-icn<lorum ratio ... 
Tübingen: 1608. 
* (l) Zir. in: Adlm1x,-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
\'alcrii Cor<li Dispensatorium s.ivc phar-
m:-icoporum conticien<lorum ratio ... 
Ant\'Crpiac 1608: Plaminiana. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: I9ZO, S. 15·/.. 
* Dispensatorium pharmacorum omnium, 
quae in usu potissimum sunt. Autore. 
primo Valcrio Cordo ... Norimbcrgae 
1612: Ka1ifma1m. 
( ! ) Zit. in: Ehr hart : Beiträge . . . 7 
(1792) s. 78. 
* ( l) Zit. in: AdfNnJt-Urda1Jg: Grundriß 
. .. 1935, s. 5+6. 
Va[etii Cor<li Dispensatorium sive phar-
macoporum c:onficicndorum ratio ... 
Vcnctiis: 1618 . 
* ( ! ) Zit. in: Adlu11g-Urda11g : Grundriß 
... 1935, s. 546. 
Valctii Cordi Dispensatorium cum Pctri 
Coudebergi & Matthiae Lobelii scholiis. 
Ncapoli 1622: apud Gaffarum. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 154. 
Dispensatorium ph:lrmac:oporum om-
nium, auct. Val. Cordo ... Leydcn: 
1627. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 546 . 
* Valerii Cordi Dispensatorium sive phar-
macorum conficiendorum ratio ... Lug-
duni Batavorum 1637: Job . .A-!aire. 
* (/) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 546. 
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Valerii Cordi Dispensatorium sive phar-
macoporum conficiendorum ratio ... 
Lugduni Bat.: 1651. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 154. 
Valerii Cordi Dispensatorium sivc phar-
macoporum conficiendorum ratio ... 
Lugduni Bat.: 1652. 
* (!) Zit. in: Adl:mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 546. 
Dispensatorium pharmacorum omnium, 
tarn galenicorum, quam chymicorum. 
Authore primo Valcrio Cordo ... No-
rimberg 1666: End!er. 
* (!) Zit. in: Adlm1g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
* (!) Zit. in: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. 
v. 1. bis 5. 1. 1935. 
Dispensatorium Norimbergcnse. No-
timbcrg: 1686. 
* ( ! ) Zit. in: Ehrhart : Beiträge . . . 7 
(1792) s. 78. 
c) 
Verordnung. 1350. 
* Zit. in: Peters, H. : Aus pharmazeuti-
scher Vorzeit in \Wort und Bild. [I.AufI.] 
Berlin 1886, Bd 1, S. 14. [s. a. ff. Aufl.] 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 343. 
* ( 1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 109. 
* (/) Zit. in: Ad!w1g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apotheker-Ordnungen. o. ]., S. 20. 
* Zit. in: bfül!er-Hester, H.: 700 jähr. 
Jubiläum der Apotheke. Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 228. 
Ratserlaß. 1442. 
* Zit. in: Peters, H.: Aus pharmazeuti-
scher Vorzeit in Wort und Bild. 2. Aufl. 
Berlin: 1891, Bd 1, S. 21 u. 50. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 343, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* ( !) In: Adlung, A. : Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apotheker-Ordnungen. o. J ., S. 29. 
Nürnberger Ratserlaß. 1496. 
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* Zit. in: P(krs, !!. :· Aus pharm:-12cuti-
schn \'orzt:it in \X:iort und Bi!J. 2. Aufl. 
ßl'rlin: 1H91, ßtl 1, S. 22. 
* ( ! ) ZiL in: Schdmz: Geschichte 
19U·f., S. 3+7. 
* ( ! ) Zir. in: Btrmdrs: Das Apotheken-
wesen. 1 907, S. 116. 
RatsYcror<lnung vom 3. 6. 1505. 
* Zit. in: Pclcrt, I !. : Aus ph:mmzeuii-
scher Vorzeit in \X'ort un<l Bi!J. 2. Au:l. 
lkrlin: U\91, BJ 1, S. +s. 
* ( ! ) Zit. in: Schdmz : Geschichte ... 
190-~. s. 420. 
* ( ! ) Zit. in: Adh111g-Urda1t_{!,: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
[Ordnung Jcr StaJc Nürnberg mit all-
gemeinen Taxbestimmungcn.] Der Apo· 
thcckher Aidt un<l OrJnung. 1529, 
* In: Versuch einer Geschichte des Apo-
thekenwesens der frcycn Reichsstadt 
Nürnberg. Nürnberg: 1792. 
* Zit, in: Peters, ll.: Aus pharmazeuti-
scher Vorzeit in \\'ort und Bild. 2. AuA. 
Berlin: 1891, B<l 1, S. 21 u. 50. 
* ( l) Zit. in: Scbc!enz: Geschichte ... 
1904, s. 420. 
* (l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken· 
wcsen. 1907, S. 138. 
* (l) Zit. in: Trmllla,111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zha!lc 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: T1m!J/am1, 0.: Arzneitaxen 
und Vcr\\·andtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* ( ! ) Zit. in: Tllgmdhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* { ! ) Zit. in: Adlmrg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
Der Apotecker Pflicht und Ordnung 
vom 16. 5. 1547, 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 420. 
* (1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 138. 
* Zit. in: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
s. 502f. 
* ( l) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 521. 
Ratsbeschlüsse betr. Verbesserung des 
Nürnberger Apothekem\·esens v. 8. Juli 
1551. 
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"' Zit. in: Peters, I l. : Aus plurmazeu ri-
srhcr Vorzeit in \\'ort unJ Bild. 2. Aufl. 
Berlin: 1S91, BJ 1, S. ·H). 
" ('.) Zit. in: Srhelmz: Geschichte .... 
1904, S. 421. 
~ C) Zit. in: A,J/:mJt-Ur,Lml: Grundriß 
... l 9_l5, s. 521. 
. Besserung- <ler Apothcckcr-Onlnung v. 
7. Juni 1555. 
* (l) Zit. in: Schdmz.: Ceschichtc ... 
1904, S. +21. 
" (!} Zit. in: lJereJ/rlu: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. US. 
"'(l) Zit. in: Arllu11kUrdm1J!,: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
"' Gcscrz, Ordnung unJ Tax, Von einem 
E. Raht <lcr Statt N°ürmhcrg <lern Collc-
gio \fcJico, <len Apotheckern u. a. an-
gehörigen <lasclbsten gegeben. Nürm-
bcrg 1593: Lorhner. 
"'In: Versuch einer Geschichte des Apo-
thekenwesens der freyen Reichsstadt 
Nürnberg. Nürnberg: 1792, S. 41ff. 
* (1) In: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 226. 
* (!) ln: Cher,al!ier: Beitrag ... Arch. d. 
Pharm. 83 (1843) S. 207. 
" (!)In: Fliicl::iger: Dokumente ... Arch. 
d. Pharm. 207 (1875) S. 495. 
* (!} ln: Schele11z: Geschichte ... 190+, 
s. 422. 
*(!)In: Berendu: Das Apothekenwesen. 
1907, S. 140. 
* (!} Zit. in: T1mmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhal!e 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Trmma1111, 0.: Atzneitaxen 
und V cn,·andtes ... Tschirch, A.: 1-IB 
d. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818, 
* (1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beittag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
Leges ac statuta ampliss. senatus norim-
bergcnsis ad medicos pharmacopaeos et 
alios pertin. norimbergae. 1612: Kauf-
mann. 
* Zit. in: Versuch einer Geschichte des 
Apothekenwesens in der freyen Reichs-
stadt Nürnberg. Nürnberg: 1792. 
* ( 1) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* (l) Zfr. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 523. 
* Verncuerte Gesetz Ordnung und Tax 
eines . . . Rats des Heyl. Reichs-Statt 
Nürnberg, dem Collcgio 1\Icdico, den 
Apothcckern un<l anderen angehörigen 
dasc!bsten gegeben. Nürnberg: 1624: 
End/ . 
* Zit. in: Versuch einer Geschichte des 
Apothekenwesens in der freyen Reichs-
stadt Nürnberg. Nürnberg: 1792. 
* ( ! ) Zit. in: Gmelin : Geschichte der Che-
mie. Bd 1, 1799. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literntura ... 1822, 
s. 226 . 
·* {!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 508, 
"* (1) Zit. in: Tm1n1a,m: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571, 
* (!) TIChirch, A.: HB d. Pharmakogn. 
Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 821. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5, 
"* ( ! ) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
. . , 1935, s. 524. 
* Verncuerte Gesetz Ordnung und Tax 
E. E. Ehrenvesten . . . Raths des Heil. 
Reichs Statt Nürnberg ... dem Colle-
gio medico, Apotheken und anderen 
angehörigen gegeben. Nürnberg (1652): 
Endt. 
* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
S. 226. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Areh. d. Pharm. 208 (1876) S. 54. 
* (\) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 505. 
* ( J) Zit. in: Berenda: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung , . , Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 572. 
* {!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 823. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
, . , 1935, s. 525. 
* Ander·weit verneuerte Gesetz u. Ord-
nung, Eines ... hochw. Raths d. h. R. 
Stadt Nürnberg, dem Collegio medico, 
den Apotheckern etc. gegeben. Nürn-
berg 1679: Endter. 
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* Zit. in: Versuch einer Geschichte Jcs 
Apothekcmvcscns in <lcr frcycn Reichs-
stadt Nürnberg. Nürnberg:: 179..!. 
* (!) Zit. in: Be1·f/1rhs: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. lf.i4-. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 526, 
Ratsbeschluß betr. Exklusivrecht\.'. der 
Apotheken v. 26. Okt. 1689. 
* Zit. in: Peters, }/.: Aus pharmazeuti-
scher Vorzeit in \X'ort unJ Bild. 2. Aufl. 
Bd 1, 1891, S. 47. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdanp,: Grundriß 
. . . . 1935, s. 527. 
Gesetz Ordnung und Tax <ler Apothe-
ken. 5. Aufl. 1700. 
* {[) Zit. in: Scherer: Litcratura , .. 1822 
s. 226. ' 
* (!) Zit. in: ßercndes; Das Apothckcn-
"·esen. 1907, S, 182, 
* (!) Zit. in: Adlu11g-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 527. 
. Ratserlaß betr. Exklusivn:cht für 6 
Apotheken vom 31. Dez. 1791. 
* Zit. in: Pelers, H.: Aus pharmazeuti-
scher Vorzeit in \X'ort und Bild. 2. Aufl. 
Bd 1, Berlin: 1891, S. 47. 
* (!) Zit. in: Ad!u11g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
d) 
Allgemeine Taxbestimmungcn. 1529. 
* (!) Zit. in: Schele,tz: Geschichte ... 
1904, s. 423. 
s. a. u. Ordnung. 
* Gesetz, Ordnung und Tax, von einem 
E. Raht der Statt Nürmberg ... den 
Apotheckern und andern angehörigen 
daselbsten gegeben. Nürnberg 1593: 
Lochner. 
-* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. A, 1835, Abth. 1, S. 58. 
-* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 425. 
s. a. u. Ord-nu-ng. 
* Valor sivc taxatio Mcdicamentorum ... 
Reipublicae Norimbergcnsis prostant 
. . . Nürnberg 1624: Ha.lmayer. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Ferch/: lllustr. Apoth. Kal. 
V. J.-6. 5. 1939. 
s. a. u. Ordnung. 
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Valor si,·c Taxatio ,\fcdicj.m,:mornm 
... Tarn simplicium quam composim-
rum, ram c;:i!enin: qu:1m Chvmicc 
Pracparatorurn qu:w pro tt·mp<lrc in 
Oflicinis Pb,1rmaccuticis, lnclvtac Rci-
puh!. Norimhl'.rµ::cm,i.,, pn}sunt. Alph:t-
bl't, ordint'. Conscripra Anno 16~:-: . 
lf land,;chrift :1uf P:ipicr. J 
* ( ! ) Zi t. in : .-· 1"/t111P.· L'r,/1111.I!. : (; rumlriß 
. .. 1 <J35, s. 53."i. 
T:1x <lc:r Sudt Nürnbert.>;. i\'iJrnhcrl!,: 
1652. . , 
* (!) Zit. in: .\'d)('lm::.: c;eschicht,: .. 
191H, S. :i07 . 
* (!) Zit. in: Tt~f!,l'INlhold: Fin B,:itrag ... 
Ph.arm. Zh:1\k 41> p•m~) S. h. 
s. a. u. OrJnung. 
Tax:1 <lcr Stadt Ni.irnherg. 1659. 
* (!) Zit. in: Tm1111a1111, 0,: i\rznl'itaxcn 
un<l \' crwanJtcs 'J'srbiri-h, .,.1.: J!B 
<l. Pharmakogn. ßd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. K25 . 
* (!) Zit. in: .,.1dl1mp,-Urda11,r;: Grundrill 
... 1 ()35, s. 536. 
Dcsig:n;1tio omnium in pharrnaci-a Ocllin-
gcri:rna prostantium. 1663. 
* ( ! ) Zit. in: 7i,gpulhold: Ein Bcitraµ; .. 
Pharm. Zhallc 49 (190S) S. ü, 
* (/) Zit. in: 7immam1, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes , .. Tschirch, A.: IIB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 825. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urtlang: Grundriß 
. .. 1935, S. 536. 
* (!) Zit. in: Ferch/: lllustr. Apoth. Kal. 
V. 1. 2,-14, 2, 1936, 
* Valor sive taxatio mcdicamentorum 
omnium simpl. et comp. in officinis 
pharmaccuticis inclytae Rcipublicac t-,::o-
rimbcrgensis. (Nürnberg) 1666: Endt. 
* Zit. in: Versuch einer Geschichte des 
Apothekenwesens in der frcyen Reichs-
stadt Nürnberg. 1792. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1R22, 
S. 226. 
* (l) Zit. in: T1mmam1: Eine Zusammen-
stellung , .. Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 573 . 
* (!) Zit. in: T,mmann, 0.: Arzneiraxen 
und Verwandtes , .. Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 826. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, S. 536. 
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. \'alor scu taxllfio nwdicamcntorum on1-
nium . , . prostantium :1d normam Dis-
pcns:Horii nupt:r Jicti rcno\"ar:I .-inno 
Ch. salutis 1669. 
* (!) Zit. in: Schm·r: l.itL'tatura ... 1:-:21, 
s. 22h. 
t (!) Zit. in: Sq•hold: Dokumcn\L' ... 
:\poch. Zrg. 1) (lH9-l) S. ,-;1JJ. 
s {!) Zit. in: Tu11mmm: Fine Zusan11nl'n-
stdlung Pharm. Zhallc -tX (1 1lll7) 
S. :iB. 
'· (!) Zit. in: Tu11mr11m, 0.: Arzneitaxen 
unJ \'crw:mJrcs ... lfchirch, A.: J JB 
d. Ph:1rmako~n. llJ 1, 2. I.pz.: 11)10, 
S. H2h, 
• (~) Zit, in: Ad!tmp,-llrdang: Crundriß 
... 1 ()J5, S. 53i). 
, Tax Jcr Af")othckcn. 1700. 
• (!) Zit. in: T1111ma1111: EinL' Zusammen-
stellung ... Pharrn, Zhalle 4X (tt)07) 
S. SH. 
* C) Zit, in: Arzneitaxen unJ Verwandtes 
. . . Tsd.1irch, A.: }Jß <l. Pharmakogn. 
Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, S. l:'29. 
s. a. u, Ordnung. 
Catalog-us me<licamcntorum . . . cum 
corundem taxatione , . . derer Artz-
neyen, so in denen Apothecken des 
Buq;,;grafthumbs Nürnberg unterhalb 
Gebti.rg ... Onoltzbach: 1714. 
• {!) Zit. in: Schclenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* ( 1) Zit. in: Tunnrmm : Eine Zusammen-
stellung Pharm. Zhallc 48 (1907) 
S. 575. 
* (!) Zit. in: Tu11man11, 0.: Arzneitaxen 
un<l Verwandtes Tsrhirch, A.: IIB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 830. 
Taxe der Stadt Nürnberg. 1747. 
* Zit. in: Se)'bold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 12 (1897) S. 1+9ff. 
* (!) Zit. in: Tunmami: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 575. 
* {!) Zit. in: T1111»1am1, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* ( ! ) Zit. in: Adlu11g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
c) 
* \'ersuch einer Geschichte <lcs Apothc-
kcnwi:scns in Jcr fn:ycn Reichsstadt 
Nürnbcrg. o. 0., <l,H. 30. Mai 1792. 
+ Die Gründung einer historisch-pharma-
zeutischen S;1.mmlung im Germanischen 
N:ltion:1l111uscum zu Nürnberg. In: 
Ph:mn. Ztg. 2X (l.SX3) S. 318f. 
* Für J;1s I'\iürnhc~ger ;\fuscum. In: 
Phann. Ztg. 2.S (l S.'13) S. 365, 
* l iistnrisch-pharmazcutischc Sammlung 
<lcs Germanischen Nationalmuseums in 
Nürnberg. In: Ph:1rm. Ztg. ZH (1883) 
S. 3<N. 
* D:is Gcrm:wische Nationalmuseum in 
Nürnberg- unJ die Gcs;chichtc der Phar-
mazie. In; Plurm. Ztg. 28 (1883) 
S. +87 f. 
* Verzeichnis der dem Genminisehen Na-
tionalmmcum for <las hist.-pharm. Ccn-
tra!musc.:urn zugegangenen Geschenke. 
In: Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 451, 52+, 
631, 757, 817; 21) {1SS+) S. 105, 215, 
3()5, 789; 30 (rnS5) S. 5S3, 737 . 
ln: Pharm. Post. 1890, S. 5.J9f. 
Cber die hist. Apoth. in Nürnberg. 
(:\luscum.) In: Phatm. Post. 1890, 
s. 597 ff. 
* Aus dem historisch-pharmazeutischen 
Ccntralmuseurn in Nürnberg:. In: Pharm. 
Ztg. +2 (1897) S. 765f., 775f., 783ff. 
* In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 30 (1890) 
s. 187f. 
* In: Gelder, H.: Collegium pharmaccu-
ticum zu Nürnberg. 1653-1820, Apoth. 
Ztg. 15 (1900) S. 782. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 39. 
* (!) SchOppler, Hermann: Zwei Nürnber-
ger Apothekerrechnungen aus dem 17. 
Jahrhundert. In: Sudhofl: ~litt. z. Ge-
schichte d. !vlcd. u, d. Naturwiss. 8 
(1909) S. 369ff. 
1lfartiu, A.: Hanauer Apothekerbüchsen 
1578 in Nürnberg. In: 1-Ianauisches 11a-
gazin. 7 (1928) 5, 23ff. 
* (!) [Rcf.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gcsch. 
<l. .Med. u. d. Naturwiss. 27 {1928) 
s. 215. 
* In: DO'rr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff., 559ff. 
* Die Altnürnberger Apotheker-Vereini-
gung als Glied im '\J'lirtschaftskörper 
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der Reichsstadt und als Kulturträger. 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1513f. 
* Sparrer, Georg: Nürnberg als Vorort 
pharmazeutischer Gesetzgebung. In: 
Apoth. Ztg. 4 7 (1932) S. 1490 f. 
300 jähr. Jubiläum des Nürnberger 
Apotheker-Vereins. In: Pharm. Post. 
1932, s. 479 u. 695[. 
* fege/, August: Die Apotheker der Reichs-
stadt Nürnberg im Kampf um Freiheit 
und wirtschaftliche Blüte, ln: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 767f. 
* Die 300 Jahrfeier des Nürnberger Apo-
theker-Vereins. In: Pharm. Ztg. 77 
(1932) s. 1269[. 
* Pharmazeutische Zunftbücher und 
Zunftgerätc. In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1251f. 
• [K. N.] In: Pharm. Zhallc 73 (1932) 
s. 766. 
* 300 Jahre Nürnberger Apotheker-Ver-
ein. In: Süddt. Aporh. Zrg. 72 (1932) 
s. 680. 
* Brunner, L.: Der Nürnbcl'ger Apothe-
ker-Verein. In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 
(1932) s. 681f. 
* 300 Jahre Nürnberger Apotheker-Ver-
ein. In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 698. 
* Sparrer: 300 Jahre Nürnberger Apo-
thekerverein. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 709f. 
>l< Brunner, L.: Festschrift vom Apothe-
kerverein Nürnberg und Umgebung 
zur Erinnerung an die vor 300 Jahren 
erfolgte Gründung des „Collegium 
Pharmaceuticum Norimbergense." 
Stuttgart: 1932. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 55. 
* fege!, Augurt: Nürnberger Gesundheits-
fürsorge vor allem '\vährend des 16. u. 
17. Jahrhunderts. In: Sudhojf: Arch. f. 
Geschichte der Medizin. 26 (1933) S. lff. 
-* fege!, August: Heilkräutergebrauch im 
alten Nürnberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
73 (1933) S. 141ff., 147f., 153ff. 
In: Häj!iger, ]. A. : Der Apotheker im 
Bildertotentanz. Pharm. Post. 1936, 
s. 300f. 
* fege!, AuguJt: Der Altnürnberger Arzt 
Dr. Joachim Camerarit1s und seine Reise-
Apotheke. In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 622ff. 
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* Apothck<'narzncibüchcr im alten Kürn-
berg. 1n: Dr. Apoth. Ztg:. 52 (1931) 
s. 15+5. 
* }eJ!,d, .,,111pprl: Der Kampf um die \'cr-
ci<ligung- <ler .Aporhckcrgcscllcn im 16. 
u. 17. Jahrhun<lcrt. ln: Pharm. Zrg. 
82 (10.17) s. 1079(. 
* In: Zil11111rr111am1, IT".: Eine frühe Dar-
stellung <lcr Geschichte der Pharmazie. 
Sü<lJt. Apoth. Ztg. so (1940) S. 21611 
* ln: ,\!iil/cr-1 leslcr, 11.: Zum 700 jähr. 
JubiLiurn <lcr Ph:umazic. Sü<l<lt. Apoth. 
Ztg . .so (l'J.10) S. 173f. 
* ln: Bohner, K.: Bcitriigc zu den Ver-
öffentlichungen \'. l lerherl .\lii/ltr-Hultr 
,,700 j;i.hr. Juhibum der Apotheke". 
Sü<l<lt. Apoth. Ztg. so (19+0) S. 266ff. 
* [Ref.J In: Dtsch. Apothekcr-Ztg. 55 
(1940) s. 41+. 
f) 
* Versuch einer Geschichte des Apothe-
kenwesens in der frcycn Rcichsstidt 
Nürnberg, o. 0., Jat. 30. Mai 1792. 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 18. 
* In: Chevallier: Beitrag zur Geschichte 
des Apothekenwesens. Arch. d. Pharm. 
83 (1843) S. 197 ff. 
* (1) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.} 
2. Aufl. 1858, S. 997, 999. 
• [K. N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 83. 
* Peters, F!erman11: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Nürnberg. 1n: 
Festschrift zur 65. Versarf!rolung Deut-
scher Naturforscher u. Arzte. Nürn-
berg: 1892. (?) 
* Stigmamt, Han.r: Das Bildnis des Ha~! 
Pcrckmeistcr. In: Mitt. a. d. Germani-
schen Nationalmuseum. 1896, S. 13-Hl 
* In: Pharm. Zh•lle 40 (1899) S. 23ff., 
102ff. 
* In: Sautermeislet: Beitr. z. Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süddr. Apoth. Ztg. 4-5 (1905) S. 1+5. 
* (!) [K. N.] In: Berend,s: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 86. 
* (/) G. H. Pkpenbr;ng. 1783-1806. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 177. 
* In: Beitr. z. Geschichte der Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 52 (1912) S. 565. 
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• In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 55fi (. 
,,. In: Phatm. Zh:l.lk 60 (1919) S. 321 ff. 
• Fe!tlh1111.r, F.: Alte Nürnhcrgcr Apo-
rhchr- unJ \\\1ndarztportriits. ln: 
Glückauf. 42 (1922) VII, 79, 
"In: Zfftt111r'n·1M1111, IF.: Dr. )oh. U„idmmm, 
ein schw:ibischcr Arzt und Apotheken-
reformer. Si.iJJt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
s. 52llf. 
"In: F~,rrbl, I'.: Von alten süJlkutschcn 
Apotheken unJ Apothekern. SüJJt. 
.Apoih. Ztg. 65 (1925) S. 32ff. [Fcst-
grnll.J 
* Ferch!, F.: Von Apotheken un<l Apo-
thekern Alt-Nürnbergs. In: Apoth. Ztg. 
+2 (1927) s. 273ff., 43 (1928) s. 79ff. 
" U''agner, Eduard: Ober d:1s älteste Ge-
mäkle eines deutschen Apothekers und 
seine Beziehungen. (Das Pcrckmcistcr-
Bil<lnis von J\lichael ll7o(gemut.) In: 
Phann. Ztg. 72 (1927) S. 459. 
* In: Die Ansbachcr Hofapotheke. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 639ff. 
* In: Jliibncr : Beiträge ... Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. 650ff. 
* In: Ferch/, F.: Die Nürnberger :Mohren-
apotheke im Besitz <lcr Familie Besler-
E11gella11d. Pharm. Ztg. 73 (1928) S.115ff. 
* In: Ferch!, F. : Streifzüge durch bayeri-
sche Apotheken. Das Bayetland. 48 
(1929) S. ll6ff. 
* (!) Basilius Bes/er. In: Ferch/: lllustr. 
Apoth. Kal. v. 13.-16. 10. 1929. 
* In: Kaiser, H.: Vergesset die Großen 
eures Berufes nicht . . . Süddt. Apoth. 
Ztg. 69 (1929) S. 263tf. 
* In: Ferch!, F. : Berühmte und gelehrte 
bayerische Apotheker. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 510tf. 
* In: fege!: Der Kampf um die Fürther 
Judenapotheke. Süddt. Apoth. Ztg. 71 
(1931) s. 635 tf. 
* BOfJner, K.: Die Literaten unter den 
Apothekern der Reichsstadt Nürnberg. 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1491. 
* Alte Nürnberger Apotheken. In: Apoth. 
Ztg. 47 (1932) S. 1492. 
* In: fege!, A. : Die Apotheker der Reichs-
stadt Nürnberg im Kampf um Freiheit 
und ,-virtschaftliche Blüte. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 767f. 
* Jn: Ferch!, F.: Pharmazeutische Zunft-
bücher un<l Zunftgcrätc. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 1251 ff. 
* In: Sü<l<lt. Aporh. Ztg. 72 (1932) S. 22ff . 
* ](f!.e/, A. : Der Nürnberger Apotheker-
stand im \\'an<ld <lcr Jahrhunderte. 1n: 
SüJJt. Aporh. Ztg. 72 (1932) S. 682ff. 
* Biih11er, Konrad: Betrachtungen über die 
Apotheker der Reichsstadt Nürnberg 
und deren Gebietes besonders als Freun-
de und Diener der \'v'isscnschaft. In: 
Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 6S8ff., 
72+ff., 729f., 738tf., 7+6f . 
* ßrmmer, Lruluig: Von Nürnberger Apo-
thekergesellen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) S. 693tf. 
* Versuch einer Geschichte des Apothe-
kenwesens in der frcyen Reichsstadt 
Nürnberg. o. 0., dat. 30. Mai 1792. 
Unveränd. Neudr. Stut gart: (1932). 
* [Rcf.] In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 55. 
* (!) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 
Nov. 1933. 
* fege/, A. : Aus der mfrtclalterlichen 
Apothekengeschichte Nürnbergs. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 807f. 
* In: fege/, A.: Freunde der leidenden 
.Menschheit, Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. I357ff. 
* In: fege!, A.: Dr. Joachim Camerarius als 
Freund der Apotheker un<l ihrer Kunst. 
Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 47ff. 
* In: KraJJß, H. : Der Apotheker in 
fränkischer Mundart. Zum ZOO. Ge-
burtstag Konrad Grüblen. Dt. Apoth. 
Ztg. 51 (1936) S. 927f. 
* fege!, August : Eidliche Bindungen Alt-
nürnberger Apotheker. In: Pharm. Ztg. 
82 (1937) s. 59ff. 
* fege!, A.: Johann Leonhard Sto·berlein ... 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 42tf. 
*fege/: Die Gründung der Nürnberger 
Spitalapotheke ... In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 5ltf. 
* (!) Georg Erasmus Oel/inger ,· fiirgm (Gg.) 
Oel!inger. In: Ferch/: Bio~ und Biblio-
graphikon. 1937, S. 387. 
* ( ! ) fürg. Velfinger. In: Fercbl: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 554. 
* (!) Bildnis Albrecht Pfister. In: Dt. 
Apoth. Ztg. BeiL: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 18. 
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* In: Aus der Vergangenheit friinkischcr 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 78 
(1938) S. 97f. 
* In: Gri(nhage11, Knnrad: Ühcr Jen Bau 
u. die Einrichtung von Apotheken in 
alter und neuer Zeit, Berlin T.11., phi!. 
Diss. ,,. 13. 7. 19Y). 
* In: Alüfler-llrster, 11.: 700 jiihr. Jubi-
läum der Apotheke. Dt. Apoth. Ztg. 
.5.5 (1940) S. 179ff., 211/f., 227/f. 
* Beiträge zur Geschichte <ler Nürnhcl'-
ger Apotheken. In: Dr. }1„poth. Ztg. 
55 (1940) S. 414. 
* In: A!iil/er-lle.rtcr, 1-1. : Zum 700 jähr. 
Jubiläum der Pharmazie. Süddt. Apoth. 
Ztg. so (1940) S. 173f. 
* In: Bohner, K.: Beiträge zu den Ver-
öffentlichungen v. I-lerbert 1llii/lcr-! f r.rll'r 
,,700 jähr. Jubibum der Apotheke". 
Süddt. Apoth. Ztg. 80 (l 940) S. ZbOif. 
Bb1mer, K.: Nürnbergs. Apotheken im 
1\!ittelaltcr. In: Mitt. d. Ver. f. Gcsch. 
Nürnbergs. 19-1-1, II. 38, S. 15ff. 
* In:Ferchl,F.: Grabdenkmälcrdeutscher 
Apotheker des 16.-18. Jh. Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 425ff. 
g) 
Diana-Apotheke 
* Franz Siecheneder . . . Berufsjubiläum. 
In: Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 8, S. 16, 
-* Berufsjubiläum Frauz Siecheneder 
... In: SüdJt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 695. 
Engel-Apotheke 
* Umbau der Engelapotheke, Nürnberg. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 35f. 
* Hundert Jahre Engel-Apotheke Nürn-
berg. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 120..5. 
* Hundert Jahre Enge1apothcke Nürn-
bccg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (193S) 
s. 802. 
Hum hold t-Apothekc 
* Ludu'ig Kalbskopf t. In: Pharm. Ztg. 68 
(1923) S. 106. 
Kannen-Apotheke 
* In: Ferch!, F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 3Zff. [Fest-
gruß.] 
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* In: h:rdi/, h·it-::_.: \'nn Apmhd,rn und 
.Apothekern Alt-t\ürnhngs. Apoth.Ztj;. 
·1-2 (1'127) s. 273tf. 
* G'cldtr, ! lcrtN!lll!I: Der :'\:ürnhcr1cr Apo-
thcka Joh, l.l'w1/,. SlrJberldn, ein gekrön-
ter Dic-htt...·r. In: Ph;irm. Ztg. 72 (l92i) 
s. ·f7. 
* In: Apnth. Ztg. ·U (H2:--) ~. n. 
* In: h:rchl, F.: Die Augshur.i..;cr Kupfcr-
srcchcrfamilie A'i!ian lm Di...:nstl! d~r 
PJurmazic. StiJdr. 1\poth. Ztg. M (l!J2 1J) 
s. 4-:i2ff. 
* In: Ferch/, F.: Bildnisse .. , A.poth. 
Ztg. 46 (1931) S. 1123H, 
* l n: Ftr(b/, F.: Der schiine Rezi:ptur-
tisch. SüJJt. .. '\poth. Ztg. 71 (1931) 
s. ltf. 
* rAbh.] In: Apoth. Ztg. +7 (1 1)32) 
S. 1+c12. 
* 1n: Jep,d: Die Apotheker <l<.:r Reich~" 
srndt Nürnberi; im r,...:ampf um f-n:ihrn 
un<l wirtsch:1ftlichc Blüte. Ph:1rm. Ztg. 
77 (1 fJ3.?.) S. 7h7 f. 
* ln: Fcnhl, F,: Pharmazeutische Zunft-
bücher und Zunftgeriite. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 1253. 
"" IFof_/J!.aNg ,\'tOherlciH. 151\9-· l ü-1-G. In: 
Ferch!: lllustr. Apoth. Kai. v. 18.-20. 
12. 1932. 
* In: ßblmcr, K.: Betrachtungen über die 
Apotheker der RcichsstaJr Nürnhcrg 
und deren Gebietes, besomkrs als 
Freunde und Diener der \'(isscnsrhift. 
Süd<lt. Apoth. Ztg. 72 (19.'\2:) S. GABff., 
72+ff., 729f., 73Ktf., Hbf. 
* (!) Jnha1111 Chri.rtnph Jamh Cuapf. In: 
Fercbl: I!lustr. Apoth. Kai. v. 1.-16. 3. 
193+. 
* In: ]egrl, A.: Freunde der leidenden 
.Menschheit. Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 1358. 
Geschichte der „Apotheke zur gohknen 
Kanne" in Nürnberg. (Zur Geschichte 
der Apotheken.) ln: Nürnberger Ztg. 
v. 16. 9. 1936. [Rcf. :] Süd<lt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 855. 
* [Ref.] In: Phacm. Ztg. 81 (1936) S. 1258. 
* (!) Renaissance-\Vahrzeichen der Apo-
theke. In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. <l. Dt. Apotheke. 1938, S. 9. 
* (!)Johann Christoph Jacob Cnnpf. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 20. 
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• (!) J...::.nnen-Aporht:kc, Nürnhl'q.;. ln: 
/Jarhri11p_tar, C, 11.: l listor. Apoth. K:1\. 
f. <l. _!;ihr l iqo. 
Kugcl-t\p()thckc 
"' In: Zur Geschichte tler Apotheken. 
SüJtlr. Aporh. Zrg. 4-5 (19(15) S. 1-1-:). 
• In: hnbf, F. : Von :1\ten süJJeutschen 
Apotheken unJ Ar,othckcrn. SüdJr. 
Apoth. Ztg. ll5 (1 1J25) S. J2tf. tFt:st-
gnill.} 
t (1) /Abb. u . .K. :i',.;,] In: h,nb/: ll\ustr. 
Apoth. Kai.,·. 15.·---17. 12. 1927. 
"fAbb.J ln: G'ddi·r, II.: Zum Kapitel 
Apothehr unJ Apotheken als Ohjcktc 
der hil<lcnJcn Künstc. Aroth. Zfg. 44' 
(PJ.~()) S. 521. 
"'In: Fm·hf, F.: Apotheken und Ar,othc-
kcr Alt-~ürnhcrgs. Aporh. Ztg. +J 
(P)2.'-i) S. 7t). 
"'In: Ferch/, F.: Bi1Jnissc ... Apnth. Ztg . 
.J.(j (\(J3!) s. 112Jff. 
"[Abb.} In: Aporh. Ztg. 47 (1932) S.1-1·92. 
* Brro111er, L.: Aus <lcr Geschichte der 
Aporhc.-kc zur go]Jcncn Kugd in Nürn-
berg:. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. l4()+. 
" In:_/e,ge/, A.: Die Apotheker der Reichs-
stadt Nürnberg im K:1rnpf um Freiheit 
un<l ,drtschaft!iche Blüte. Pharm. Ztg:. 
77 (1932) s. 7fl(J. 
* In: ßOhll':r, K.: Betrachtungen über <lie 
Apotheker der Reichsstadt Nürnberg 
unJ deren Gebictes besonders als Frcun-
<lt'. und Diencr <ler \\/isscnschaft. SüJ<lt. 
Apoth, Ztg. 72 (1932) S. bXKff., 72+ff., 
72lJf., 73Kff., 7+(Jf. 
* (!) In: Zur Geschichte det Apotheken 
Nürnbergs. l'erch/: Jl\ustr. Apoth. K:i.1. 
"· Nov. 1933. 
In: Sc/J/(e/kr, R11do{(: Alte Nürnberger 
Apotheken. Pränkischc Heimat. 14 
(1')35) s. 141. 
* In: _fege/, A.: Freunde der leidenden 
l\fenschhcit. Phann. Ztg. 80 (1935) 
s. 1359. 
* fege!, A.: Die Altnürnberger Apothe-
ker- un<l Arztfamilie Leincker. In: 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 761 f. 
j\( a ri en-A po th c k c 
* In: Apotheker W. Fr. Bnmner in Gotcn-
hof und sein Existenzkampf. Süddt. 
Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 193f. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
S. 228. 
* ln: ,Uii/Ür-}les/er, }!. : Zum 700 jähr. 
Juhibum der Pharmazie. Süd<lt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 173f. 
* In: Bö'bner, K.: Beiträge zu den Ver-
üffcntlichungen v. f{erhert 1'/iiller-Fle,ter 
.,700 j;ihr. Jubihum der Apotheke". 
SüJJt, Apoth. Ztg. go (194-0) S. 266ff. 
Moh rcn-Apothekc 
* Peters (1Ier111am1) u, (Pafll) El!ieun: Ge-
denkschrift der Apotheke zum ~Iohren 
in Nürnberg für das Jahr 1889, Nürn-
berg: IKS~. 
* ObermeJizinalrat Prof. Dr. L. Andreas 
lJiid,1m,r t. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 37 
(1s<J7) s. 811. 
* (!) (K. N.] In: .'1'd_1dmz: Gcschic:hte 
190+, s. 379. 
* (!) Eiermann Pelerr. 1847- In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 778. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 145. 
* ( ! ) J-I. Peters. 1847- In: Berendu: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 220. 
* ln: Sü<ldt. Apoth. Ztg. 64 (1924) 
S. 515[. 
* Die ~fadonna <lcr ~Iohren-Apothekc in 
Nürnberg. In: Apoth. Ztg. 4-0 (1925) 
S. 16. 
* In: Ferrhl, Fritz.: Von Apotheken und 
Apothekern Alt-Nürnbergs. Apoth. 
Ztg. 42 (1927) S. 273ff., 43 (1928) 
S. 79ff. 
* Die Apotheke zum :\tohrcn in Nürn-
berg. In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1337. 
* [K. N.] In: Pha,m. Ztg. 72 (1927) 
S. 1407. 
* Die Mohren-Apotheke in Nürnberg. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) 
S. 725 f. 
* Peters, Hermann u. Fritz Ferch/: Die 
Apotheke zum Mohren in Nürnberg. 
N ürnbcrgs älteste Apotheke im \'Xlandel 
von fünf Jahrhunderten. Neu bearb., 
erg. u. i[[ustr. Stuttgart: (1928). 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 803; 
Pharm. Ztg. 73 (1S28) S. 842. 
In: Pharm. Post. 1928, S. 392. 
* Ferch!, Fritz: Nürnberger Mohrenapo-
theke im Besitz der Familie Besler-Enge-
land. In: Pha,m. Ztg. 73 (1928) S. llSff. 
* (!) Ferch!, F. u. H. Peters: Die Hoch-
blüte Nürnbergs un<l seines Medizinal-
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wescns. In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
(4 (1929) s. llff. 
• [Abb.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1492. 
,., In:jegel, A.: Die Apotheker der Reichs-
stadt Nürnberg im Kampf um Freiheit 
und wirtschaftliche Blüte. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 768. 
.+: In: Ferch!, F.: Pharmazeutische Zunft-
büchcr und Zunftgeräre. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 1253. 
""- I-n: BO'hner, K. : Betrachtungen über die 
Apotheker der Reichsstadt Nürnberg 
und deren Gebietes, besonders als 
Freunde und Diener der Wissenschaft. 
Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 68Sff., 
724ff., 729ff., 738ff., 746f. 
* Irt: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* (!) In: Dr. Apoth. Ztg. Beil. Zur Ge-
schichte d. Dt. Apotheke. 1938, S. 4. 
* Aus der Geschichte der Apotheke zum 
Mohren in Nürnberg. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. ZSOf. 
* In: ftfüller-Hester, H.: Zum 700 jähr. 
Jubiläum der Pharmazie. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 173f. 
* In: Bohner, K.: Beiträge zu den Ver-
öffentlichungen von rierbert Afüller-
Hester „100 -jähr. Jubiläum der Apothe-
ke". Süddt. Apoth. Ztg. so (1940) 
s. 266ff. 
Paradies-Apotheke 
* In: Ferch!, Fritz: Von Apotheken und 
Apothekern Alt-Nürnbergs. Apoth. Ztg. 
42 (1927) S. Z73ff., 43 (1928) S. 79ff. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1492. 
* In:Jegel, A.: Die Apotheker der Reichs-
stadt Nürnberg im Kampf um Freiheit 
und wirtschaftliche Blüte. Pharm. Ztg. 
77 (1932) S. 76Sf. 
* In: Ferch!, F. : Pharmazeutische Zunft-
bücher und Zunftgeräte. Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 1253. 
* (!) Bildnis Seba!tian Schrbder. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 19. 
Sonnen-Apotheke 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 45. 
Spi tat-Apotheke 
* felartius, Th.: Zur Erinnerung an Bern-
hard Trautwein. In: Arch. d. Pharm. 140 
(1857) s. 355ff. 
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• Eckart, Carl: Die Spit:ll-Apothcke zum 
hl. Geist in Ni.irnhcrg. Nürnh<:rg: J<J().5, 
* (/) [K.N.J In: /Jt'rl'!lilr.r: D:1s 1\poth1:. 
kenwesen. 1907, S. 11.S, 
* In: IP'ächtrr: Pharmaz1.:utiscbcs aus tlcrn 
Deutschen Museum in .\fiinch1._.n. Apmh. 
Ztg. 40 (l 92.'J) S. <1(H). 
* In: Ferch/, Frilz.: \'on :\pothek1.·n und 
Apothekern ,.\Jt-Nürnhcr~s. Aputh. 
Ztg. 42 (1927) S. 273tf.; ·U (192,") 
S. 79tf. 
* Chrislapb Danfrl ffr11rrr ... !:\bb.] In: 
Ferch!: Illustr. Aporh. Kai. v. Hl./17. 7. 
1929. 
* Tobia.r llciuricl, K.lcll , .. [Ahh.J In: 
Ferch!: Jllustr. Apoth. Kal. \", 1./2. 9, 
1929. 
* In: Ferch!. Frilz.: Bi\Jnissc Apnth, 
Ztg. 46 (1931) S. 1123. 
* [Abb.] ln: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1492. 
* In:]e,gel, A.: Die Apotheker der Reichs~ 
Stadt Nürnberg im K:u11pf um Pn:ihcit 
und ,\'irtschaftliche Blüte. Pharm. Zq~. 
77 (1932) s. 768f. 
* In: Bölmer, K.: Betrachtungen über die 
Apotheker der Rcichssta.<lt Nürnbcr~ 
und deren Gebietes, besonders als 
Freunde un<l Diener der \\iissenschaft. 
Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. GSSff., 
724ff., 729f., 73Sff., 746f. 
* In: Fi.rchcr: Die Krankenhausapotheke 
in Nürnberg. Si.iddr. Apoth. Ztg. 72 
(1932) s. 251ff. 
W'as eine alte Apotheke zu erzählen 
weiß. In: Fränkische J..fonatshcftc. 
(Fränkische Heimat. 1934, S. 229.) 
Künstl. Fassadcn.gcstaltung der Spital~ 
Apotheke zum hl. Geist in N i.irnbcrg. 
In: Fränkische Tagcsztg. v. 1935, 
* In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 579. 
* In: fege!, A.: Freunde der leidenden 
1-Ienschheit. Pha.rm. Ztg. 80 (1935) 
S. 1359. 
* In: Süßenguth, A.: Die pharm. Abt. des 
Deutschen l\.luseums zu 1,.·1ünchen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 332f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* Renovierung der Spitalapotheke zum 
hl. Geist in Nürnberg. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 482 u. 711. 
* 450 Jahre Spital-Apotheke zum hl. 
Geist in Nürnberg. (Nürnberg: 1936.) 
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, 450 Jahre Spital-Apotheke in Nürnberg. 
In: Priinkischc Tagcsztg. \'. 1936. 
* 450 }.lhrc Spit~\l-Apothcke in Nürn-
berg. In: De. Aroth. Ztg. 51 (1936) 
s. ll7f. 
* 450 Jahre Spital-Apotheke in Nürn-
berg. In: Pharm. Ztg. 141 (193(i) S. 79. 
* In: Pharm. Zhallc 77 (193&) S. 96. 
* 450 p1hr. fü:stehen <ler Spitabpothekc 
zum hl. Geist. In: Si.i<l<lr. Apoth. Ztg. 
7h (19J(i) s. 57 f. 
* 450 Jahre Spital-Apotheke ... In: Dr. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 27. 
* [Rcf.] ln: l'ha,m. Ztg. 82 (1937) S. 53. 
* fege!, A.: Die Nürnberger Spital-Apo-
theke uncl ihre Inhaber im \);:ancld der 
Zeiten. In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 299ff. 
* fege/, A.: Die Gründung der Nürn-
berger Spitabpothekc unJ die Stellung 
ihrer Inhaber gegenüber ihren Berufs-
genossen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 51 ff. 
* [Ref.] ln: Pha,m. Ztg. 82 (1937) S. 275. 
* ( 1) Johann Ambrotitts Beurer. 1716-17 54. 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 44. 
* (1) Jakob Bernhard Trauhl'ein. 1793 bis 
1855. In: Ferch/: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 541. 
* In: Jlüller-fles/er, H.: Zum 700 jähr. 
Jubiläum der Pharmazie. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (19+0) S. 173f. 
* In: Bcihner, K.: Beiträge zu den Ver-
öffentlichungen von Herbert A,!üller-
flesier „700 jähr. Jubiläum der Apo-
theke". Süddt. Ztg. 80 (1940) S. 266ff. 
Stern-Apotheke 
[Abb.] In: .i\litt. d. Germ. Nationalmu-
seums. 1 (1884--86) Taf. 8. 
* In: Peters, H. : Das hist. pharm. Centnil-
museum zu Nürnberg. Süddt. Apoth. 
Ztg. 36 (1896) 5. 122. 
* In: Aus dem hist. pharm. Centralmu-
scum. Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) 
s. 453. 
* In: Pha,m. Ztg. 42 (1897) S. 775f, 783. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 145. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 69 (1924) 
s. 725. 
* In: IF'i:ichler: Pharmazeutisches aus dem 
Deutschen Museum in München. Apoth. 
Ztg. 40 (1925) S. 606, 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 13f. 
* In: Ferch/, F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 32ff. [Fcst-
grnß.] 
* [Abb.} In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kat. 
V. 17.-19. 12. 1925. 
* In: Ferch!, F. : Von Apotheken und 
Apothekern Alt-Nürnbergs. Apoth. 
Ztg. 42 (1927) S. 27 3 ff., 43 (1928) 
s. 79ff. 
* Georg Volland. In: Ferch/: Illustr. 
Apoth. Kal. v. 23.-29. 1. 1930. 
* In: Ferch!, F. : Der schöne Rezcptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 1 ff. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gcsch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 42. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 414. 
Apotheke des allgemeinen 
städtischen Krankenhauses 
* Fischer: Die Entwicklung des chemi-
schen Laboratoriums der Krankenhaus-
apotheke Nürnberg. In: Pharm. Ztg. 
71 (1926) s. 487--489, 
* Fischer: Die Krankenhausapotheke in 
Nürnberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 
(1932) s. 251ff. 
* Kaiser, H.: Apothekendirektor Phar-
mazierat Dr. Philipp Fischer t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 20. 
* In memoriam . . . Philipp Fischer. In: 
Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 12, 
NUERTINGEN/Württemberg 
f) 
* In: Die Apothekerfamilie der Afiirike. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 597. 
* In: Db"rr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113ff. 
* In: Db"rr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 




Apotheke am ?viarktplatz 
* 225 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 1005. 
* Ehrentafel für den Apotheker lldnrich 
Siegle. In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. HG. 
* Weitbrecht, H.: Aus der 300 jähr. Ver-
gangenheit der priv. Apotheke am 
l\farktplatz zu Nürtingen. In: Süddt. 




* Hundert Jahre Apotheke 






* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* A!aul, Franz: 165 Jahre Apotheke in 
Oberdischingcn. 1783-1948. ( Masch.-
Manuskr. l 
• In: Schwäbische Donauztg. v. (?) 7. 
19+9. 
OBERGLOGA U /Oppeln 
g) 
Stadt-Apotheke 
* [Abb.] In: Phacm. Ztg. 47 
s. 10l2f. 
(1902) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 370. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1386. 
* In: Phacm. Zhalle 70 (1929) S. 738. 




* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 173f. 
* (!) Fr. Bellingrodt. 1830-1904. In: 
Berendes : Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 213. 
g) 
A 1 s tadener-A pothck e 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 429ff. 
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* In: Süddt. Apoth. Zrg. 77 (1931) 
S. +S+ff. 
* Zum 100, Geburtstag \'On Dr. Cr11ta1• 
Sil'gle. In: Sü<lJt. Apmh. Ztg;. ~o (l')+I}) 
S. 57. 
* Diirr, JF.: Der sclnd.bischc Apotheker 
U:'i/hdm Heinrit"h SiepJe -- ein \Vq.~bcrci-
tcr <lcr ,kutschen Farbstoffrrzcugung. 
In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. HO (FHIJ) 
S. ll(if. 
I n<l us tric-A pothc k c 
* 0. E. 1/aes!t'r . . . Geburtstag. In: 
Pharm. Ztg. ~.5 (J<H9) S. +ri; Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. i-:.t1. (l<J+~) S. +·lS. 
?\Iarkt-Apothckc 
* Dreivierteljahrhundert :\farkt-Apothckc 
in Obcrhauscn/Rh!<l. In: Dt. Aporh. 
Ztg. 51 (1936) S. 33. 
* (Lersch, ff.:) l\farkt-Apothcke Ober-
hausen (Rhld.) 18ü0-1935. Ein Bcitr:ig 
zur Stadtgeschichte. Oberhausen: 1936, 
. [Rcf.:] In: Süd<lr. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 328 . 
* fuli11.r Kriiger ... 50 jiihr. Tätigkeit. In: 
Sü<ldt. Apoth. Ztg. 89 (19+9) S. 311. 
V irchow-Apothe k e 
* Han.r [fircholl' t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (19-}9) S. 92. 
OBERHAUSEN-Sterkrade 
g) 
Lö,vcn-A pothc kc 
* [K. N.] In: Dr. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1430. 
* [K. N.J In: Phacm. Ztg. 82 (1937) 
s. 1097. 
* Löwen-Apotheke in. Sterkrndc. In: 
Nachrichtenblatt des Geschl. F1111cke v. 




* In: Heidelhacb: 250 Jahre Kasseler Ein-






• In: SüJJr. Apoth. Ztg. H (1934) 
S. 6Htf. 










' [Abb.] In: Phann. Ztg. 4S (1903) S. 168. 
* (!) ln: Pfeijfer, A.: Die Apothcken-
vcrhii.ltnissc im vorm. Herzogtum Nas-
sau. Nassauischc Annalen. 44 (1916) 
s. 95. 
* Jn: Tschirch, A.: Etlcbtcs und Erstreb-
tes. Lebenserinnerungen. Bonn: 1921, 
s. 97. 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden IL-N. Dt. Apoth. Ztg. 




' [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) S. 4S+ff. 
OBERMARSCHACHT /Winsen (Luhe) 
g) 
Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 1165. 
* [K. N.J (200 jähe Bestehen.) In: Phatm. 
Ztg. 71 (1926) S. 1332. 




* Laboratorium der Amts-Apotheke in 
Obermoschel (Pfalz). In: Dt. Apoth. 




* In: Die erste Apotheke im Spessart. 
Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 106. 
OBERNDORF/Neckar 
f) 
In: Kiihler: Oberndorf am Neckar. Be-
schreibung und Geschichte der Stadt 
und ihres Oberamtsbezirks. 1835. 
* llei111, Henmmn: Aus der Gründungs-
zeit <lcr beiden Apotheken. Oberndorf: 
1936. [.2\Iasch. }..Ianuskr.] 
g) 
Apotheke bei der Kirche 
* In: Heim, Her111af111: Aus der Grün-
dungszeit der beiden A{)otheken. Obern-
dorf: 1936. [.Masch .. i\Ianuskr.] 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 484ff. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 
(1940) s. 11. 
Apotheke beim Rathaus 
* In: ~leim, Hermann: Aus der Grün-
dungszeit der beiden Apotheken. 
Oberndotf: 1936, [Masch. Manuskr.] 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 484/f. 
* 150 Jahre Apotheke beim Rathaus. In: 
Oberndorfer Heimat-Post v. 29.8.1947. 
(Nr. 65.) 
OBERNEUKIRCH/Sachsen 




* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 55 (1910) S. 86. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1065. 
OBERROT\VEIL/Baden 
g) 
* In: Süddt. 
S. 6Slf. 
Apotheke 















* Die Oberstdorfer Apotheke. In: Süddt. 




* (l) In: DIJ'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( l) In: Pfeiffer, A. : Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 95. 
* (l) In: Diinget, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H. -N. Dt. Apoth. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





* Dr. Jacob Lorch, Oberwesel. In: Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 1197. 
* Dr. Jacob Lorch t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 87 (1947) S. 22. 
* 100 Jahre Apotheke Oberwesel. Pharm. 
Ztg. 84 (1948) S. 107. 
* Das Jubiläum des 100 jährigen Beste-





* [K. N.] 
s. 939. 
* [K. N.] 
s. 543. 
Adler-Apotheke 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 




* Brenner, lt'a!ter: 360 Jahre Stadt-Apo-
theke Ochsenfurt. f11asch. J\Ianuskr., 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Apothekenjubiläum ... In: Dt. Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 6Slf. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 









* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
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• Jn: Dr. Apoth. Ztg. 5-~ (1939) S. 617f. 
ÖHRINGEN /W iirttcmbcrg 
i) 
* In: Frrd.J/, F.: Der schön<.: Rczcptur-
tisch. SüJJc. Aroch. Ztg. 71 (E.131) 
s. !ff. 
* In: l)i/rr, Ir'.: Aus schwiibischcn Apo-
theken. SüJJt. Apoth. Ztg. 75 {1935) 
s. lll3ff. 
g) 
l I i rsch-A pothc kc 




* IK. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 662. 
* iK. N.] In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 77 




* Apotheke in ÖlJc. In: Pharm. (Bayer-) 
Berichte. 12 (1937) S. 2+. 
ÖLS/Schlesien 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 26 (1881) S. 3+f. 
* In: U:'ernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte <lcs Apothekenwesens. Pharm. 
Ztg. +G (1901) S. 478. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 116. 
* ln: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 151. 
g) 
Löwen-Apotheke 





* In: Lewi11rky: Sind die bis zum Jahre 
1919 in Lippe-Detmold errichteten 
Apotheken vererblich und veräußer-
lich? Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 308ff. 
* Reuter: 100 Jahre Melm'sche Apotheke 
in örlinghausen. In: Apoth. Ztg. 45 
(1930) s. 1665 f. 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1519. 
* Erweiterungsbau der Melm'schen Apo-
theke in Örlinghauscn. In: Apoth. Ztg. 
46 (1931) S. 1034; Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 935. 
* Vogt, G.: Schaufenstern·erbung einer 
Landapotheke. In: Apoth. Ztg. 46 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
,·crhiiltnissc im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 96. 
* (!) In: Db"nges~ C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \X:.'icsbaden H.PN. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 924. 
ÖTTlNGEN/Bayern 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* Apotheken in langjährigem Familien-
besitz. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1178. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 




* 1843-194-3. 100 Jahre Bad-Apotheke 
in Bad Oeynhausen. o. 0. u. J. [1943.] 
Zum 100 jährigen Bestehen der Bade-
apothckein Bad Oeynhausen. In: Westf. 
Neueste Nachrichten v. 194-4 (?) 
* Zum 100 jähr. Bestehen der Bad-Apo-
theke in Bad Oeynhausen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 59 (19+.J.) S. 12. 
OFFENBACH/Main 
f) 
In: Pirazzi, Emil: Bilder und Ge-
schichten aus Offenbachs Vergangen-
heit. Offenbach: 1879. 
In: Alt Offenbach. Blätter des Offen-
bacher Gcschic:htsvereins. 1925-1938. 
[Ang. ungenau.] 
* Volker, Adolf: Aus der Geschichte der 
O.ffenbacher Apotheken. [Masch. Ma-
nuskr. i. Vesters Archiv. 1949. -Ausz. 






* [K. N.] 75 jähr. Bestehen. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 56 (1941) S. 423. 
Rosen-Apotheke 
* (60 jähr. Jubiläum.) In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 621. 
* 60 jähr. Jubiläum der Rosen-Apotheke 
zu Offenbach. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
67 (1927) s. 325. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 187. 
Schwanen-Apotheke 
* Weiß, H.: Schwan~n-Apothekc in Of-
fenbach ... 200 Jähr. Be.stehen. In: 
Pharm. Ztg. 63 (1918) S. 326f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386/f. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 
(1938) s. 561f. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 877. 
Apotheke zum Löwen 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* Löwen-Apotheke in Offenbach/:1-I. ... 
In: Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 9, S. 15. 
OFFENBURG/Baden 
f) 
* (1) [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 








* In: Zimmermann, W. : Der Apotheker 
in der Literatur des 17. Jahrhunderts. 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 335ff. 
* In: Zimmermann, W.: Einige Beiträge 
zu: Der Apotheker und die Apotheke 
in der Literatur des 17. Jahrhunderts. 
Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 2osff. 
Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 674ff. 
Hirsch-Apotheke 






, In: Kretder: Geschichte der Stadt Og-
gershcim. Oggershcim: Riehsam (?). 
OHLA U /Schlesien 
f) 
* Biographisches Denkmal. (Car/ Tra11goff 
ßei/Jch,mült t) In: Arch. <l. Pharm. 105 
(1848) s. 209. 
* Fünrohr; Dr. Carl Tral(_t;olt Bei/schmied. 
In: Arch. d. Pharm. 108 (18-f9) S. S!ff. 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 47S. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 




* In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 640. 
* In: Adlung, .A. : Das thüringische Apo· 





• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Oker/Harz. [.Masch. J\.fanuskr. b. Verf.J 
OLDENBURG/Oldenburg 
a) 
. Pharmacopoea Oldenburgic.a cum gratia 
et Priv. Oldenburgi, Oldenburg 1801. 
Schulze. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 36. 
* ( !) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 628. 
* (t) Zit.in:Falck,A. :Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 546. 
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c) 
. Apothckcror<lnung für Oldenburg nebst 
Taxe. 1714. 
* (J) Zit. in: 11n·endes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (/) Zit. in: At!/u,r~~-Urdmg: Grundriß 
. . . 1935, s. 528 . 
. Verordnung '\·om 30. :.\farz 1832 betr. 
Collegium mcdicum. 1832. 
* (!) Zit. in: .,,.1dft111g-Urd,mg: Grundriß 
1935, s. 531, 
d) 
. Taxe der Grafschaften Oldenburg und 
Ddmcnhorst. 1714. 
* {!) Zit. in: Iimmamt: Eine Zusammen-
stellung . , . Pharm. Zha!!c 4S (1907) 
S. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und \'crwandtcs Tschirch, A.: IIB 
d. Pharmakogn. B<l 1) 2. Lpz.: 1910, 
s. 830, 
Zit. in: Roth, 1'1: Die Oldcnburgcr 
Apotheker-Taxa vom Jahre 1714. Jahr-
buch f. Gcsch. d. Ilerzogtums Olden-
burg. Oldcnburger Jahrbuch. 22 (1914). 
s. a. u. Ordnung. 
Mcdicinal Taxe, nach \velchcr die Apo-
theker in den Herzogthümem Schlcs-
'\Vig u. Holstein, Kgl. Antheils und den 
Grafschaften Oldenburg und Delmen-
horst die in der Pharmacopoea D:injca 
verzeichneten Simplicia und Composita 
verkaufen sollen. 1772. [Dt. übers. 
ersch. i. Flensburg u. Sangershausen.] 
"* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: T,mmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (l) Zit. jn; Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833f. 
* (/) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 540. 
d) 
Taxa seu pretium ... l\..fed. Taxe, nach 
welcher die Apotheker in den Herzog-
thümern Schleswig und Holstein Kgl. 
Antheils und den Grafschaften Olden-
burg und Delmenhorst die in der Phar-
macopoea Danica verzeichneten Sim-
pEcia und Composita verkaufen sollen. 
Frankfurt & Leipzig: 1786 . 
* Zit. in: Sobold: Dokumente.,. Apoth. 
Ztg, 9 (1894) S. 809ff. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576 . 
* (!) Zit. in: Twrmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* {!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540, 
Arzncitaxe für das Herzogtum Olden-
burg und die Erbherrschaft Jever. Ol-
denburg: 1844. 
* (!) Zit. in: Adlm1g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541, 
Arzneitaxe für das Herzogthum Olden-
burg. 1860. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542, 
* Arznei-Taxe für das Herzogtum Olden-
burg. 1866, Oldenburg (1866): Sta//;ng. 
Zit. in: Roth, Afax : Aufsätze zur Ge-
schichte der J\.fedizin im Herzogtum 
Oldenburg: 1921. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 1, S. 29; 
Abth. 3, S. 143. 
* (1) [K. N.] In: Cbeva//ier: Beitrag zur 
Geschichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 206. 
* Nekrolog des Medicinal-Assessors und 
Hof-Apothekers Dugend. In: Arch. d. 
Pharm. 94 (1845) S. 209f. 
* (\) [K. N.] In: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 1020. 
* Rüthning, Gustav: Die Apotheken der 
Stadt Oldenburg. In: Jahrbuch f. Ge-
schichte d. Herzogtums Oldenburg. 5 
(1896). 
* (\) [K. N.J In: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 442. 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Betlin: 1927, S. 69ff. 
* Historische Apotheke im Landesmu-






* In: Rüthning, G.: Die Apotheken der 
Stadt Oldenburg. Jahrbuch f. Gcsch. d. 
Herzogtums Oldenburg. 5 (1896). 
• In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 15. 
* 275 jähr. Bestehen. [K. N.] In: Pharm. 
Ztg. 71 (1926) S. 10. 
• [K. N.J In: Pharm. Zhallc 67 (1926) 
s. 46, 
In: Nachrichten für Stadt und Land 
Oldenburgv. l92S. [Angaben 
ungenau,1 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 91. 
* Oldenburg i. 0. Pharmazicrat Dr. Car-
sletJS. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 3, 
s. 13[, 
* Pharmazierat Dr. Carsiens. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 522. 
Hof-Apotheke 
* In: Rüthning, G.: Die Apotheken der 
Stadt Oldenburg. Jahrbuch f. Gesch. 
d. Herzogtums Oldenburg. 5 (1896). 
Rats-Apotheke 
* In: Rüthning, G. : Die Apotheken der 
Stadt Oldenburg. Jahrbuch f. Gesch. 




* Christian Friedrich Aieyer t. In: Süddt. 




* (\) 1n: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. l 72f. 
* [K. N.] Alte Apotheken. In: Dt. Apoth. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
S. 1178. 
* In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 1558. 
* In: Pharm. Zhalle 66 (1925) S. 779. 
* In: Adlung : Das thüringische Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 512, 
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* 140 Jahre Apotheke in Oldislcbcn. In: 




* In: Adlung, A.; Zur \v'irksamkcit alter 
Gesetze auf <lcm Gebiete des preußi-
schen Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 




* Friedrich IVilhe/111 Gustke. In: Pharm. 
Ztg. 27 (1882) S. 271. 
* ([) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bayer-) 
Berichte. 12 (1937) S. 157. 
OPPELN/Oberschlesien 
e) 
* Roth. : Das Apothekenwesen im Re-
gierungsbezirk Oppcln. In: Apoth. Ztg. 
11 (1896) s. 949f. 
* In: fi7 ernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothcken,xcscns in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
f) 
* In: Wernicke~ E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
Steinert, Alfred: Oppelner Apotheker. 
1556-1824. In: Oppclner Nachrichten 
V. 1920, (Ne. 94.) 
Steinert, Alfred: Ein Oppclner Apothe-
kerbrief aus dem Jahre 1556. In: Op-
peloec Ztg. v. 192+. (Ne. 96.) 
Steinert, Alfred: Aus der Geschichte 
der ältesten Oppelner Apotheke. [1556 
bis 1737.J In: Oppelncr Ztg. v. 
1924. (Nr. 98-99.) 
* In: Sch!{bert: Alte Apotheken Ober-




* Steinert, Alfred: Zum hundertjährigen 
Bestehen der Lö\ven-Apotheke. In: 
Oppelncr Ztg. v. 1924 (Nr. 274). 
StadtvApotheke 
In: Pharm. Post. 1928, S. 553. 
* In: Schubert: Alte Apotheken Ober-
schlesiens. Pharm. Ztg. 73 (1928) 
S. 888ff. 
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S. 6~1 f. 
Apotheke 
Apoth. Ztg:. H (1934) 
* [K. N.] In: Ph:mn. 
s. 552. 
:.c Juhi!iium. In: Si.iJ<lt. 
(1940) s. 207. 
OPPENHEIM/Rhein 
t) 
Ztg. R2 (1937) 
Apoth. Ztg:. so 
* Die Apotheken in Oppenheim. In: Aus 
ahcn Zeiten. llll. f. J. Gcsch. d. ehern. 
Reichsstadt u. <l. Orte <lcs Oberamtes 
Oppenheim. 1913, N. F., Nr. 1. 
" In: lF'ap1er, J!. : Deutsche Apotheker 
als Pjonicrc <lcr Technik. Sü<ldt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 507ff. 




* In: Die Apotheken in Oppenheim. Aus 
alten Zeiten. EIL f. <l, Gcsch. d. ehern. 
Reichsstadt u. <l. Orte des Oberamtes 
Oppenheim. 1913, N. F. Nr. 1. 
* (!) Friedrich Lftdwig Koch. -1865. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 279. 
ORANIENBURG/b. Berlin 
·e) 
* In: JVernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothckcm.vcsens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 4 7 
(1902) s. 802. 
BAD ORB/Hessen 
e) 
* Jn; Adlung, A.: Zur \\Yirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preußi-
schen Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 
79 (1934) s. 1230. 
f) 
* Hardt, Hch.: Hundert Jahre Bad Orb. 
Ein Apotheker gründet ein Heilbad. 
(1) In: Dt. Apoth. Ztg.Beil.: ZurGesch. 
d. Dt. Apotheke. 1937, S. 2lff. 
* Apotheker Franz Leopold Koch, Begrün-
der des Solbads Orb. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 559ff. 
g) 
Apotheke 
* (!) Jn; Hard!, Hch.: Hundert Jahre 
Bad Orb. Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1937, S. 21ff. 
* In: Apotheker Franz Leopold Korb, Be-
gründer des Solbads Orb. Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 559ff. 
* Jubiläum. In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 82 
(1942) s. 115. 
* Ein Doppeljubiläum. In: Süddt. Apoth. 








. Bete, A. : Die Apotheke in Ortenberg 
und deren Privilegium, [Ohne nahere 
Angaben.] 




. In: Kellner: Chronik der Stadt Oschers-
leben. [Ohne nähere Angaben.] S. 105ff. 
g) 
Rats-Apotheke 
* Ammann, R. : Aus der Geschichte der 
Rats-Apotheke in Oschersleben. In: 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1042ff. 
OSNABRÜCK/Hannover 
c) 
• Osnabrücker Apotheken-Ordnung. 
1724. 
* Zit. in: Adlung, A. : Das Apotheken-
wesen im ehern.. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 599. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528 . 
. Apothekerordnung vom 10. Nov, 1780. 
* Zit. in: Adl111tg, A.: Das Apotheken~ 
wesen im ehem. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 599. 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
. Apothekerordnung. 1795. 
* (!) Zit. in: Bcrende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 187. 
d) 
• Apothekertaxe. 1661. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehem. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 599. 
* (1) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 536. 
f) 
* Hoffmo1er: Die drei ältesten Apotheken 
der Stadt Osnabrück. Osnabrück: 
(1921.) 
• Lamprecht, Karl: Apotheken im Bezirk 
Osnabrück. In: Osnabrücker Ztg. v. 
27. 8. 1931 (Nr. 236.) 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596/f. 
* Osnabrücker älteste Apotheken. (Ref.] 
In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 634. 
g) 
In: Prinz, ]. : Gesundheitspflege im 
mittelalterlichen Osnabrück. Neue 
Volksblätter v. 1936 (Nr. 154/55). 
Adler-Apotheke 
* In: Hojfme)'er: Die drei ältesten Apo-
theken der Stadt Osnabrück. Osna-
brück: (1921). 
Einhorn-Apotheke 
* In: Hoffmo1er: Die drei ältesten Apo-
theken der Stadt Osnabrück. Osna-
brück: (1921). 
Hirsch-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 655. 
* In: Scbelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 984. 
* (!) In: Hojfmeyer: Die drei ältesten 
Apotheken der Stadt Osnabrück. Osna-
brück: (1921). 
• In: Prinz, ]. : Gesundheitspflege im 
mittelalterlichen Osnabrück. Neue 
Volksblätter v. 1936 (Nr. 154/55). 
* In: Osnabrücker älteste Apotheken. 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 634. 
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Löwen-Apotheke 
* ( 1) In: Hojf,mryer: Die drei ältesten 
Apotheken der Stadt Osnabrück. Os-
nabrück: (1921 ). 
• [K. N.J In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 205. 
• lr1: Pharm. Post. 1934, S. 151. 
• In: Pharm. Zha\lc 75 (1934) S. 156 . 
In: Pri11z, J.: Gesundheitspflege im 
mittelalterlichen Osnabrück. Neue 
Volksbtittcr v. 1936 (Nr. 15+/55). 
* In: Osnabrückcr älteste Apotheken. 
Phann. Ztg. 81 (1936) S. 634 . 
:Mohren-Apotheke 
* (l) In: HojfJJJqer: Die drei ältesten Apo-
theken <lcr Stadt Osnabrück. Osna-
brück: (1921). 
In: Prinz, ]. : GcsundhcitspAcge im 
mittelalterlichen Osnabrück. Neue 
Volksblätter v. 1936 (Nr. 154/55). 
* In: Osnabrück er älteste Apotheken. 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 634, 
Rosen-Apotheke 
* (!) In: l-loffmeyer: Die drei ältesten 
Apotheken der Stadt Osnabrück. Os-
nabrück: (1921). 
Schinkel-Apotheke 
* (l) In: llaffmeyer: Die drei ältesten 
Apotheken der Stadt Osnabrück. Os-
nabrück: (1921 ). 
Stern-Apotheke 
"' (\)In: Hojf1t11(Jer: Die drei ältesten Apo-





* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 429. 
* In: Dann, Georg Ednnmd: Beitrag zur 
Geschichte der Apotheke in Osterburg 
i. d. Altmark. Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 1284/f. 





* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1931) 
s. 947. 
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• JubiLiun1. In: Siid<lt. 1\poth. Ztg. 77 
(l93i) S. 733. 
OSTER! IOLZ-Scharmbcck/b. Stade 
f) 
• (l ltj'II, 'f'hrnt!nr Friedrich: Übersicht.) 
Cbcr die 1\pothckcr in Scharmbeck b. 
Bremen. In: l'harm. Ztg. 83 (l!H7) 
s. 287. 
Apotheke 
* In: Schrlm::;_, 1 lcrmmm: 1\pothekcn in 
bng\\';ihrendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 5·~ (1909) S. 9S3. 
* (!) 1n: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gcsch. d. Dt. Apotheken. 1935/36, 
s. 43. 
* In: Se.~c/1:m, Joba1111: Osterholz-Scharm-
bcckcr I Icimathuch. Osterholz-Scharm-
beck: 193S, S. 412ff. 
OSTERODE/Harz 
c) 
* !n: Arllrmg, A.: Das Apothcken-wesen 
1m ehern. Königreich I Ianno\'er. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 59Gff. 
g) 
Rats-1\potheke 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277 f. 
OSTERODE/Ostpreußen 
f) 
* 1n: Aliiller, Joba11ne.r: Darstellungen zur 
Geschichte der Stadt Osterode. Oste-
rode: 1905. S. 190. 
g) 
Adler-Apotheke 
. 300 jähr. Jubiläum der Adler-Apotheke 
in Osterode. In: Osteroder Ztg. v. 
1927. 
* 300 jähr. Bestehen der Adler-Apotheke 
s. 1477. 
* 300 jähriges Jubiläum der Adler-Apo-
theke in Osterode ... In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) S. 1559f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 496. 




, Apothekerordnung für Osterwick. 1608. 
* ( ! ) Zit. in: Bermde.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* Apotheken-Ordnung und Tax der Stadt 
Osterwick ... gantz trewlich geordnet, 
auch also so! gehalten werden. Goßlar 
1609: VO};f. 
* ( 1) Zit. in: Fl11ck(r,er: Dokumente ... 
Arch. <l. Pharm. 207 (187 5) S. 500. 
* ( ! ) Zit. in: Trmma,m: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (1) Zit. in: T1111JJ1ann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* ( 1) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 523. 
* Tax <lcr Stadt Osterwick. Goslar 1609: 
Vogt. 
* (l) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
s. a. u. Ordnung. 
g) 
Rats-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1475. 
* (1) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-





* In: Müller, Jo.r. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 35. 
• Zum 25 jähr. Besitzerjubiläum von Fr. 
Wilhelm Sojfner. In: Oberlausitzer Rund-




* In: Ad!t1ng, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 






* In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 1039. 
OTTMACHA U /Oberschlesien 
g) 
Stadt-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Apothckergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
OTTOBEUREN/Bayern 
f) 
* In: Wächter: Pharmazeutisches aus dem 
Deutschen Museum in München. 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 605. 
* Jn: Deutsches ;\Iuseum von lvfeistcr-
\verken der Naturwissenschaft und 
Technik. Amtl. Führer durch die 
Sammlungen. 2. Aufl. 1'fünchcn: (1928). 
s. 278, 
* Rattcnkolber: Aus der Geschichte der 
Ottobeurer Apotheke. In: Süddt. 




. Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Pabstorf. [Masch. Manuskr. b. Verf.] 
* Hans Schecker ... 70. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 523. 
PADERBORN /Westfalen 
d) 
. Taxe der Stadt Paderborn. 1666. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ven\·andtes TIChirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 826. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
, .. 1935, s. 536. 
f) 
* Professor Dr. Berendes t. In: Apoth. 
Ztg. 29 (1914) S. 626. 
* In: Urdang, G.: Drei berühmte nieder-
sächsische Apotheker . . . Pharm. Ztg. 
73 (1928) S. Zllff. 
300 
P. 
* In: Fercbl, F.: Pharmazicgcschichtliche 
:Museumsfragen. Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 478. 
* In: Siißeng!ltb: Die pharm. Abteilung 
des Deutschen l\foseums zu München. 
Süddt. Aporh. Zrg. 75 (1935) S. 332(. 
* In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 








Lö \,-en-A pothcke 
* (/) [Abb,] In: Phacm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 120, 
* Johannes Krämer ... Berufsjubiläum. In: 
Süddt. Apoth. Zrg. 88 (1948) S. 381. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 858[, 
* (!) Friedr. 1J7ilb. Adam Sertiimer. 1783 
bis 1841. In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 617, 
* Ehrung Sertümers. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 45 (1905) S. 215. 
* Sertürner, der Entdecker des Morphins.. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 55 (1915) S. 22. 
* In: Urdang, G.: Drei berühmte nieder-
sächsische Apotheker . . . Pharm. Ztg. 
73 (1928) S. 211 ff. 
* Sertürner-Feier. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
68 (1928) s. 146. 
* Sertürner-Gedenkfeier in Hannover. 1n: 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1286 . 
. Heil!: Zum 150. Geburtstag Sertiirners. 
In: Pharm. Post. 1933, S. 577. 
* (!) Honselmann, Franz: Sertiirner-Her-
mann l..Jins- Apotheker und Apotheken 
des Paderborner Landes. In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 14 (1939) S. 23ff. 
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Zrkfrl, Olln: Friedrich Serliinter, sein 
Leben und \\'crk. Berlin: [19·H). 
J!ii!ler-/le1/er, 1 I.: Zum 100. Todesjahr 
Friedrich IFilhe/m SerliinterJ. In: PclJ-
posthricfc <lcr De. Apoth('kcrschaft. 
19.J.l, i\r. 11. 
Br,lfh1•o_2,el, Reinhard un<l Lore: 250 Jahre 
AJ!cr-Ar-,othckc zu P:1<lcrhorn. In: 
Ph:mn. Ztg:. 8·~ (l<H8) S. 53 1Jf. 
' 250 j:lhrc AJ!er-Apothekc, ,·orrn. Crn-
mcrschc 1 Iof-Apothcke zu P:1<lerborn. 
In: SüdJt. Apoth. Ztg. 88 (19-18) S. 413. 
1.ö"·cn-A porhckc 
~ Gcborrst;1g . , . 1 lu_!;n Koch. In: Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. 88 (19\S) S. 114. 




• In: Clemms: P:uchiin'schc Chronik. 
[~:ih, An~. nicht vorh.] 1825. 
* (!) In: Schmid!: Historisches Taschen-
buch. 2, Aufl. 1835, Abth. 1, S. 31. 
Nachtr., S. 63, 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte 








. [K. N.] In: Jendreycv•k, E.: Geschichte 
der Adler-Apotheke in Pyritz. 1927, S. 3. 
* (!) Gustav Wilhelm Schar/au. lS09---
In: Ferch/: Bio- un<l Bibliographikon. 
1937, S. 472. 
PASSAU/Bayern 
e) 
Medizinalordnung des Fürstbischofs 
Gg. von 1-Iohenlohe. 1407. 
In: }.fonumcnta boica. XXXI, 2, S. 69. 
* Reformation Passawerischer Aertzt und 
Apotecker Ordnung , . . Auch in was 
Tax alle und jede Artzneycn ... ver-
kaufft werden. Passaw 1586: Afenninger. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 999, 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
Passauische Infektionsordnung. 1589. 
[im Stadtarchiv Passau, lt. Mitt. v. 
Apotheker C. Schäjfer.] 
Reformation Passauischer Arzt- und 
Apothekerordnung:, aufgerichtet 1607, 
nebst Arzncitaxe. (im Stadtarchiv Passau, 
lt. l\.Iitt. v. Apotheker G. Schäjfer.] 
Passauischc Infektionsordnung. 1625. 
[II. Aufl.] [im Stadtarchiv Passau, lt. 
J\titt. v. Apotheker G. Schäffer.] 
Apothekerordnung von Passau. 1785. 
* In: Strig!, J.: Die Apotheker-Ordnung 
von Passau aus dem Jahre 1785. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 114f. 
d) 
* Tax für Passa,v. Passaw: 1586. 
* Zit. in: Cheva!lier: Beitrag zur Geschich-
te des Apothekemvesens. Arch. d. 
Pharm. 83 (1843) S. 207, 
* Zit. in: Seybold, B.: Alte Apotheker-
taxen. Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 509[ 
e) 
s. a. u. Ordnung. 
Arzneltaxe für Passau. 1607. 
s. u. Ordnung. 
In: 1Ionumenta boica XXXI, 2, S. 69. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f. 
In: 1.Vittenvie.rer, A.: Passauer Gewerbe 
vor dem 30 jährigen Krieg. Nieder-
bayerische :Monatsschrift. 9 (1920). 
In: Weinholzer: Geschichte des ß·fcdi-
zinalwescns der Stadt Passau. Passau: 
1929, 
f) In: Buchinger, ]. N.: Geschichte des 
Fürstentums Passau. 1\.-fünchen: 1816 
bis 1824. Bd 2. 
In: Lenz,]. : Historisch-topographische 
Beschreibung der k. b. Kreishauptstadt 
Passau. Passau: 1818. 
In: l\1ittcilungen des histor. Vereins für 
Niederbayern. 7 (1860) S. (?) 
In: Erhard, A.: Geschichte der Stadt 
Passau. Passau: 1862. 
* In: Zimmermann: Geschichte der süd-
deutschen Apothekenentwicklung. Süd-
deutsche Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 2Sf. 
In: Schmid, Wolfgang Af.: lllustrierte 





zum schwarzen Adler 
* In: Ferch!, F. : Der schöne Rezeptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. lff. 
Ludwig-Apotheke 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 977. 
PAUSA/Vogtland 
f) 
* In: Hiller, Robert : Chronik von Pausa. 




In: Kuehn, Karl August: Beiträge zur 
Heimatkunde Pegaus. Pegau: 1885. 
Kuehn, Karl August: 1636-1936. 300 
Jahre Löwen-Apotheke in Pegau. 
(Kuehn: Beiträge zur Heimatkunde Pe-
gaus. [Ausz.]) In: Pegauer Heimatblät-
ter. 48 (1936). [Ref. :] Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) 876. 
* [Ref.] 300 Jahre Löwenapotheke Pegau. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 1309. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 936f. 





* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




Biermann: Rückblicke auf die Ausübung 
der Arzneikunde in Peine und Umge-
bung. In: Mittw.-Bl. 1832, H. 2, Nr. 3. 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277f. 





* In: U:,..ernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothcken'\vesens in Brandenburg 




• In: Kottbuscr Anzeiger v. 1903 (?). 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 867. 
* In: Pharm. Ztg. (1929) S. 1162. 
* (l) In: Grünhagen, Kourad: Cber den 
Bau und die Einrichtung von Apotheken 
in alter und neuer Zeit. Berlin, T. H., 
Phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
* 300 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N. (Umbau)] In: Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1261. 
• In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 841. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 760. 
-* Fiek, Hanns R. : Wie ein „Privileg1' 
entstehen kann. Historie der Löwen-
Apotheke zu Penig in Sachsen. In: Die 
Deutsche Apotheke. 2 (1933) S. 149 bis 
152. 





-* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, Nachtr. S. 63. 
* In: Danneit, Edt1ard: Chronik der Burg 
und Stadt Penzlin von den ältesten 




. In: Geschichte der :i\,fark Brandenburg. 
1838, Bd 1, S. 93 u. 97. 
g) 
Rats- und Löwen-Apotheke 
* Aus der Vergangenheit der Perleberger 
Apotheke. In: Pharm. Ztg. 41 (1896) 
s. 355f. 
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• In: Fischer, B.: Her111a1111 llager. Pharm. 
Ztg. 42 (1897) S. 83 ff. 
• [.\bb.J [n: Phacm. Ztg. 48 (1903) S. 168. 
,,. C) fK. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
190+, S. 442. 
* (!) ln: Buouln: Das Apothekenwesen. 
1~07, s. 167. 
,,. In:SdJe!enz: Aus II. lla_f.?,erf Lehr- und 
\\'an<lcrjahrcn. Pharm. Zhallc 75 (193+) 
s. 7i 3t{ 
• In: Zimmermann, 11 ... : flerma1111 llager, 
der bcdcutrnJste Lehrer der Apothckcc-
Kunst. SüJJt. Apoth. Ztg. Sl (1941) 
s. 39 ff. 
'[K. N.] In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 35. 
• 350 Jahre Rats~ uncl Lö-..nn-Apothcke. 




"' Großmann: 200 Jahre Ratsapotheke zu 
Petershagen. In: Bote an <lcr \Veser v. 
1931 (Nr. 111.) 
* 200 Jahre Rats-Apotheke in Petershagen. 
In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1305. 





* Berufsjubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
66 (1926) s. 493. 
PFORZHEIM/Baden 
f) 
* Buisson: Fr. W. Vulpitts t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 32 (1892) S. 382. 
* Baumann, llse : Die Geschichte der drei 
privilegJcrten Apotheken Pforzheims. 




* (!) [K. N.] In: Pharm. \';'ochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39). 
* In: Bat1n1m111, 1 l.re: Die Geschichte der 
drei priv. Apotheken Pforzheims. Süd-
deutsche Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 83ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 530, 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
S. 261. 
Löwen-Apotheke 
• [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
{1948) s. 321. 
Pregizer'sche Apotheke 
* (!) K. N.J In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Baumann, Ilse: Die Geschichte der 
drei privilegierten Apotheken Pforz-
hcims. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 83ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 
* Untere Apotheke in Pforzheim - das 
älteste offene Geschäft der Stadt. In: 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 530. 
• In: Pharm. Zhallc 77 (1936) S. 360. 
* !leid, Hans: Von der Würzkrämerei zur 
Apotheke. Aus der Geschichte der äl-
testen Pforzheimer Apotheke. In: Mein 
Heimatland. 2 (1938). 
* 400 Jahre Apotheke am }..farktplatz. In: 
Pforzheimcr Ztg. v. [um 1938]. 
Dr. Schumacher'sche Apotheke 
* 100 jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
66 (1921) s. 299. 
* In: Baumann, J/se: Die Geschichte der 
drei privilegierten Apotheken Pforz-
heims. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 83/f. 





• In: Süddt. Apoth. Ztg, 74 (1934) 
s. 681f. 





* [K. N.] ln: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1033. 
• [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 814. 




* 200 jäht. Bestehen der Stadtapotheke 
Pfullingen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 622f. 
PFUNGSTADT /Hessen 
e) 








* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 





* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 590. 





* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 63 (1918) S. 68. 
* 150 Jahre Apotheke Kuhr in Pillkallen. 
In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 572f. 
* 150 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 644. 
* In: Pharm. Zhalle 70 (1929) S. 338. 
PINNEBERG/Holstein 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 




* Albert Schoetlemann ... 80 Jahre alt. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 173. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 58 (1943) S. 261. 
PIRMASENS/Bayern 
f) 
In: Pirmasenser Geschichtsblätter v. 
11. 1. 1928. (Nr. 1.) 
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g) 
In: Pirmasenser Ztg. Beil.: Pfalz. Hei-
mat v. 17.7.1929. 
In: Pirmasenscr Geschichtsblätter \·. 
13. 11. 1929. (Nr. 10.) 
In: Pirmasenser Ztg. Beil.: Pfalz. Hei-
mat v. 19. 3. 1931. 
Adler-Apotheke 
* In: Schneller, R.: Die .Apotheke in Dahn. 
Süddt. Apoth. Ztg. 7+ (19.1+) S. 466i. 
Löwert-Apothckc 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1025. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1076f. 
* Apothekerfamilie Bmch in Pirmasens. 
In: Süddt. Apoth. Zrg. 67 (1927) S. 553. 
* Schäfer, Oskar: Die Hof- und Feldapo-
thekerfamilie Bmch in Pirmasens. In: 
Pfälzische Ztg. Beil. Palatina ,,. 
1930. (Nr. 3 u. 4.) 
Stern-Apotheke 
* (K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 89. 
PIRNA/Elbe 
d) 
• Tax der Stadt Pirna. 1767. 
* (/) Zit. in: T1111ma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* { J) Zit. in: Adl,mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
g) 
Stadt-Apotheke zum Löwen 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S.237. 
• Flachs: Aus der Gründungszeit der 
Pirnaer Apotheke. In: Pirnaer Anzeiger 
v. 11. 3. 1948. 
* (1) [Rcf.) In: Sudh,jf: Mitt. z. Gesch. 
d. h.Ied. u, d. Natunviss. 27 (1928) S.360. 
* Festschrift zum 350 jähr. Jubiläum der 
Stadt-Apotheke zum Lö-wen in Pirna. 
Hrsg. v. fttlius Friedrich Leo. (Dresden 
1928.) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 97. 
* 350 Jahre Stadtapotheke zum Lö\ven 
zu Pirna. In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 356. 
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* 350 jiihriges Bestehen <ler Stadt-Apo-
theke zun1 Uhvcn in Pirna. In: Apoth. 
Zrg. 43 (19!8) S. 38!. 
~ In: Ph:mn. Ztg-. 73 (1()28) S. 109. 
~ 350 Jahre StaJt-Apothckc zum L<>wcn 
in Pirna. In: Plurm. Ztg. 73 (1928) 
s. 351, 392, 406. 
J. [Rcf.] ln: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. <18 (1028) 
S. 22S. 
--" (!) {K. N.] ln: Sudhojf: 1[itt. z. Gesch. 
d. :\J,:J. u. <l. Naturwiss. 29 (l 930) S. 48. 
"' (!) In: lr'i/pert, 1 luberl: J'heophilru Ja-
cab(Jt'r, der Retter Pirn:ts. Pharm. (B:1.y-
er-) lkrichte. 8 (1933) S, 81ff. 
* [K.. N.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 92. 
• [K. N.] In: Dr. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
S. 3H. 
"'Die 1Id<lentat eines Apothekers. In: Dt. 
Apoth. Zrg. 54 (1939) S. 689. 
. ~ (!) In: G'riinhap,m, Konrad: Cber den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin, TH. 
Phil. Diss. v. 13.7.1939, 
-" (!) Stadt-Apotheke zum Lö\\·cn, Virna/ 
Sachsen. In: Boehrilt,e_l'r, C. 11. : Histori-
scher Apoth. Kal. f. d. Jahr 1940. 
* In: Diirr, W"alter: Pharmazicgeschicht-
liche 1[erk-würdigkeiten. Sü<ldt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 298. 
PITSCHEN /Oberschlesien 
c) 
* In: U,"ernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothckcn'\\·esens in Schle-
. sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
g) 
Adler-Apotheke 





* Aus Plattlings Vergangenheit. Die erste 
Apotheke in Plattling. [In: einer Platt-









* In: Friedrich Bel!ingrodt ... Apoth. Ztg. 
12 (1R97) s. 206, 
* In: Pharm. Ztg, 42 (1897) S. 224. 




* 100 Jahre Hirsch-Apotheke in Plaue/ 
'Thüringen. In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 153+f. 
* [K. N.J In: Phacm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1401. 
* In: Adlung, Alfred: das thüringische 
Apotheken,vesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 1272 . 
PLAUEN/Vogtland 
f) 
* (!) l\leupert, A.: Zur Geschichte der 
Plauischcn Apotheken insondcrheit der 
1580 begründeten „Alten" Apotheke 
nach Akten aus dem Ratsarchiv sowie 
nach Original-Urkunden bearbeitet. In: 
~litt. d. Altertumsvereins zu Plauen i. 
Vogtl. 21 (1911) S. 53/f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) In: J\leupert, A.: Zur Geschichte der 
Plauischen Apotheken . . . 1\Iitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
Alte-Apotheke 
* (f) In: Neupert, A.: Zur Geschichte 
der Plauischen Apotheken ... Mitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
* Pietsch, Ernst: Der Igel an der „Alten 
Apotheke" zu Plauen. In: Vogtländi-
scher Anzeiger u. Tageblatt v. 24. 1. 
1935, 
* In: Bauer, R.: Zur Geschichte der 
Piauencr Apotheken. Vogtländischcr 
Anzeiger u. Tageblatt v. 30. 11. 1940. 
* In: Ferch!, F. : Das Apothekenschild. 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 772. 
Concordia-A pothe k e 
* (!) In: 1'leupert, A.: Zur Geschichte der 
Piauischen Apotheken . . . Aiitt. d. 
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Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
St. Johannes-Apotheke 
* (1) In: Neuperl, A.: Zur Geschichte 
der Plauischen Apotheken ... .i\Iitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
* [K. N.J Familiengeschichte im Rezept-
buch. In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 1036. 
Schloß-Apotheke 
* (1) In: Neuperl, A.: Zur Geschichte der 
Plauischen Apotheken . . . 1\Iitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1548. 
Schwan-Apotheke 
* (!) In: lVeuperl, A.: Zur Geschichte 
der Plauischen Apotheken ... .i\Iitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
Süd-Apotheke 
* (1) In: J\Teuperl, A.: Zur Geschichte 
der Plauischen Apotheken ... :i\Iitt. d. 
Altertumsvereins zu Plauen i. V. 21 
(1911). 
* Wilhelm Arno Karl t. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 334. 
PLESS/Oberschle-sien 
c) 
* [K. N.] In: Wernicke, E.: Zur Geschich-
te der schlesischen Apotheken. 
* [K. N.J Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 997ff. 




* In: Dörr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113ff. 





* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 645f. 
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* Laccon t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 
(1916) s. 321, 




* (1) In: Schmidt: llistorisches Taschen-
buch. Z. A. ltUS, Abth. 3, S. 158. 
In: Urkundenbuch zur Chronik der 
Stadt Plün. Plön: 1890. 
In: Ki11dtr: Beiträge zur Sta.<ltgeschichce. 
Plön: 1904, S. 17G. 
* (1) [K. N.) ln: Schelmz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
• Jagg,au, 0/lie: Die Plöncr Apotheken. 
[Nähere Angaben nicht ,·orh.J 
* ( 1) Apotheker / lcr/Jlmm, In: Ferch!: 
Bio- und Bibliogr:1phikon. 1937, S. 229. 
g) 
Hof-Apotheke 
* Kinder, Job. : Die Errichtung der Pläner 
Hof-Apotheke. In: Ph:1rm. Ztg. 38 
(1893) s. 727. 









* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 622, 
* 100 Jahre Apotheke Pobethen._ ln: Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 861. 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pha:rm. Ztg. 78 
(1933) s. 524f. 
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Untere Stadt-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 1037Jf. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) S. 52+f. 
* C) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




* Die Apotheke in Polch demniichst 100 
Jahre im Dienste der ArznciYersorgung. 
P,fasch. 11anuskr.] 
* 100 jähriges Bestehen. In: Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. 88 (194H) S. 230. 




"'In: U''ernicke, E.: Apothckcngeschicht-
liches . . . Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 673Jf. 
.._ In: tr'ernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 








* Apotheker Carl Thiimmel t. ln: Apoth. 




* (!) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bay-
er-) Berichte. 12 (1937) S. 154. 
* Hapmann, Ernst: Neubau der Adler-
Apotheke in Porz a. Rh. (Schöne Apo-
thekenräume). In: Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 591-593. 
POSEN 
d) 
* Taxa Pharmaceutica Posoniensis, cum 
instructionibus pharmacopoeorum, chi-
f) 
rurgorum . . • rev., relata ... Opera 
,·ero et studio Justi Joannis Torkos. 
Posonii 1745. 
* Posen. [K. N.] In: Pharm. Ztg. 7 3 
(1928) s. 497. 
* Neugestaltung des Apothekenwesens in 




In: H,,rter: Ein Gesumlbrunnen zu 
Potsdam. ?\litt. d. Ver. f. d. Gcsch. 
Pots<lams. N. F. 1875, Th. 1, S. 205ff. 
* In: lF'ernicke, E. ; Zur älteren Ge-
schichte <les Apothekemvesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg, 47 
(1902) s. 814. 
f) 
* Skizze der Apotheken in Potsdam. In: 
Berlinisches Jahrbuch der Pharmazie 
auf das Jahr 1795. 1 (1795) S. 197 Jf. 
In: Friedricin, E.: Geschichte der Stadt 
und Insel Pots<l:im. Berlin: 1858. Bd 2 • 
* In: Das Vorwerk Gallin. Mitt. d. Ver. 
f. d. Gesch. Potsdams. N. F. 1875, Th. 1, 
s. 400. 
* Rieb/, W. : Zur Geschichte der Apo-
theken in Potsdam. In: :i\litt. d. Ver. 
f. d. Gesch. Potrdams. N. F. 1875, Th. 1, 
s. 228Jf. 
* In: Selfo, Georg: Pot.sdam und Sans-
Soud. Forschungen und Quellen zur 
Geschichte von Burg, Stadt und Park. 
Brcslau:1888. S.90,175,Anm.204. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 511. 
* Wink/er, Fr. : Beitrag zur Geschichte 
der Potsdamer Apotheken. In: Apoth. 
Ztg. 21 (1906) S. 225Jf. 
* (!)]. F. Holtz. 1836- In: Berrnde1: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 215. 
* Wink/er, Fr.: Beitrag zur Geschichte 
der Potsdamer Apotheken. ln: Mitt. d. 
Ver. f. d. Gesch. Potsdams. N. F. 4 
(1908) H. 3. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1162. 
* Selbstbiographie des Apothekers Johann 
Philipp Becker. In: Hürlimann, Martin u. 
P. 0. Rave: Die Residenzstadt Potsdam. 





* In: Riehl, W.: Zur Geschichte der Apo-
theken in Potsdam. ßlitt. <l. V er. f. <l. 
Gesch. Potsdams. N. F. 1875, Th. 1, 
s. 228. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 116, 
* In: Wink/er, Fr.: Beitrag zur Geschichte 
der Potsdamer Apotheken. Apoth. Ztg. 
21 (1906) s. 225 ff. 
* In: Wink/er, Fr.: Beitrag zur Geschichte 
der Potsdamer Apotheken. J\.Iitt. <l. Ver. 
f. d. Gcsch. Potsdams. N. F. 4 (1908) 
H. 3, 
Hof-Apotheke zum Bär 
* In: Riehl, W.: Zur Geschichte der 
Apotheken in Potsdam. Mitt. <l. Ver. 
f. d. Gesch. Potsdams. N. F. 1875, 
s. 228. 
* In: W'emicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 814. 
* In: Wink/er, Fr.: Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 225ff. 
* In: fWinkler, Fr.: Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. Potsdams. N. 
F. 4 (1908) H. 3. 
* f.foeller, Kuno: Aus den Urkunden der 
ältesten Apotheke in Potsdam. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 253~257. 
Potsdams älteste Apotheke. In: Y. B. 
Völkischer Beobachter v. 1937 
(Nt. 3 u. 5). 
* [Rcf.] ln: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 135 
u. 370. 
Hof-Apotheke 
zum goldenen Hirsch 
* In: TVinkler, Fr.: Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 225ff. 
* In: Wink/er, Fr. : Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Mitt. d. V er. f. d. Gesch. Potsdams. 
N. F. 4 (1908) H. 3, 
200 jähr. Bestehen der Apotheke zum 
goldenen Hirsch in Potsdam. In: Pots-
damer Tagesztg. Beil. v. 20./21. 4. 1935. 
* 200 jähriges Bestehen der Apotheke 
zum „goldenen Hirsch" in Potsdam. 
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In: Dr. Apoth. Ztg . .50 (1935) S. 5S7f. 
* 200 j;ihr. lkstt'hcn. ln: Pharm. Ztg. 
i'!O (1935) S . .J.'i6. 
* (!) ln: Grii11hn_i!p:, Konrad: Über d.:n 
ll:iu und die Einrichtung- n)n Apothe-
ken in alter und ncua Zeit. Berlin T. I!., 
phil. Diss. \', 13.7.1939, 
* Carl Commerl ... Bcrufsjubibum. In: 
SU<ldt. Apoth. Zt~. t-(J (l(H(J) S. 2(,tl, 
l.ü w cn-A po chckc 
* In: Rieh!, lf'.: Zur Geschichte der Apo-
theken in Potsdam. :\litt. <l. Ver. f. d. 
Gcsch. Potsdams. N. F. 1875, S. 22~1f. 
* In: lr'inkli-r, Fr. : llcitrag zur Ge-
schichte <lt'r Potsdamer Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (l1J0(1) S. 225tf. 
* In: ir~i11l::!rr, Fr.: fü:iw1.g zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
:;\litt. ll. Ver. f. <l. Gt'sch. Potsd:ims. 
N. F. 4 (1 <JOS) H. 3. 
Funk, Fritz.: 200 Jahre Löwen-Apo-
theke. In: Potsdamer Tag-csztg. \'. 2S. 
1. 1933. , 
* 1\Jit'lan, Akxa11&r Frhr. vo11: 200 j:ihriges 
Bestehen der Löwen-Apotheke in Pots-
dam. In: Apoth. Ztg. 4X (19.H) S, 117 
bis 11(). 
* Rees, Alfri'd voll: Zum 200 jiihr. Jubi-
läum <lcf Löwen-Apotheke in Potsdam. 
In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 95f. 
* (!) [Ref.] 1n: Sudbojf: l\fitt. z. Gcsch. 
<l. ?\.k<l. u. <l. Naturwiss. 32 (1933) 
s. 211. 
* [K. N.] In: Dr. Apoth. Ztg. 52 (1931) 
s. 256. 
Lu isen-A pothe kc 
* In: fP"inkler, Fr. : Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 225ff. 
* In: W''inkler, Fr.: Beitrag zur Ge-
schichte der Potsdamer Apotheken. 
Mitt. d. Ver. f. <l. Gcsch. Potsdams. 
N. F. 4 (1908) 1-1. 3. 














'"(!) ln: JchJJJidt; l lisrorisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 151). 
PRENZLAU /Potsdam 
c) 
* In: 11„cmickr, 1;·.: Zur ültctl'n Ge-
schichte Jcs Apothekl'nwcscns in Bran-
denburg unJ Prcufkn. Plurm. Ztg. 47 
(Plll2) S. Hl4. 
'"In: l!iilmrr: Beiträgl' ... Sü<lJt. Apnth. 
Ztg. 67 (1027) S. <i5U ff. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 21 (190<i) S. 747. 
* In: Pharm, Ztg. 74 (192 1)) S. l Hd. 
g) 
Grünl'-Apothl'kc 
* In: Romminp,rr, E.: Kurze Bemerkung 
über das Alter privilegierter Apotheken 
in Dcutschlan<l. Arch. <l. Pharm. 208 
(1876) s. 423!f. 
* In: Die ersten Apotheken. Süd<lt. 
Apoth. Ztg. 34 (IS9+) S. 4+6f. 
. Cber die Grüne Apotheke in Prenzlau. 
In: ~litt. d. Uckermärk. Mus. u. Ge-
schichts-Vereins. 2 (1904 /) S. 39ff. 
* Die älteste Apoth. Deutschlands. In: 
Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 4.1 (1905) S. 403. 
* Die älteste Apotheke Deutschlands. In: 
Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 226. 
* [K. N.] In: Phacm. Ztg. 63 (191S) 
s. 378, 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Oberbar-
nim. Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114. 
*(!)In: Adlung, A.: Die Apothekenbe-
sitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 3f. 
* In: Pharm. Ztg. 74- (1929) S. 1159. 
* In: Phatm. Ztg. 76 (1931) S. 385. 
* In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kal. v. 21. 
bis 24. 9. 1932. 
* (!) [Abb.] In: Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1933, S. 26. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 1080. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 211 
u. 227. 
* Von der „grünen" zur Heeres-Apothe-
ke. In: Die Front. Feldztg. einer Armee 
v. 1. 3. 1942. (Nr. 303.) 
Mohren- A pothe kc 
"' Geheimrat Dr. Kanzm1, t. In: Apoth. 
Ztg. 1 ~ (1903) S. 15. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 28 (1913) S.995. 
* (!) In: Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gcsch. d. 
Dt. Arothckc. 1933, S. ZH. 
* (!) In: Ferch/: Il!ustr. Apoth. Kal. v. 
l(i,-31. Juli 193+. 
Schwan-Apotheke 
* ( ! ) Got~fr. Fricdr. Rafael Hoffmann. 
1832- In: Schelenz: Geschichte 
... U)0-1-, S. 695. 
* (!) [K. N.] In: Schclmz: Geschichte ... 
l9lH, S. 373f. 
* Li11clcersdorff: Zur Geschichte der 
Sch\rnn-Apotheke in Prenzlau. In: 
Ph:i.rm. Ztg. 53 (1908) S. 305, 
* In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 64 (1924) 
s. 515f. 
* (!) In: Apoth. Zt~. Beil.: Zur Gesch. 
<l. Dt. Apotheke. 1933, S. 27. 
* (!) In: Ferch/: l\lustr. Apoth. Kal. v. 




* Apothekenjubiläum. (K. N.] In: Dt. 




* Anerkennung einer Apotheke als privi-
legierte. In: Pharm. Ztg. 54 (1909) 
s. 423. 
* Die unvordenkliche Verjährung bei 
Apotheken-Privilegien. In: Sü<ldt. Apo-
theker Ztg. 52 (1912) S. 397. 




* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 56 (1941) S. 98; Süddt. Apoth. Ztg. 




* 150 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 887. 
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* Doppeljubiläum der Apotheke in Preu-
ßisch-Oldendorf. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 









* Jubiläum. In: Sü<ldt. Apoth. 





* In: Alüller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 35[. 
* Warning, Heinrich: 250 Jahre Pulsnitzer 
Apotheke. (Geschichte der Privilegier-
ten Löwen-Apotheke in Pulsnitz, 1677 
bis 1927.) Pulsnitz: 1927. 
* (!) [Ref.J In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 27 (1928) 
s. 117. 
* 250 jähr. Bestehen der Löwen-Apothe-
ke. In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 622. 
QUEDLINBURG/Magdeburg 
a) 
* Quedlinburgensis officina pharmaceu-
tica ... Das ist Verzeichnis aller Ma-
terialien und sowohl Chym- als Gale-
nischen Medikamenten nebenst der-
selben Würderung und Tax, so in der 
Apotecken zu Quedlinburg zu bekom-
men. Quedlinburg 1665: Ockelln. 
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Q. 
* (K. N.} In: Pharm. Zha\lc 68 (192i/ 
s. 3.51. 
* Die Löwen-Apotheke 25 Jahre im Be-
sitz un<l unter Leitung- von Hei11rfrb 
ll''nrni,~~. (lPrivat<lr.) 194-3.) 
* l Liuscr in Pulsnitz. Der Löwe i.Jbcr der 
Eingangstür. In: Putrnitzcr Anzeiger, 
Ohorncr Anzeiger v. 194-4 (?). 
» Der Lhwc an Jcr Apotheke in Pulsnitz. 




* Jnulrrycz )'k, /.:,-.: Ge-schichte der priri-
·1cgicrtcri A<llcr-Apothckc in Pyritz bis 
1800. Zum 330 j;ihrigcn Bestehen. 
Pyritz: 1926. 
jn,drt')'CZJ'k, /_::.: Ccschich~e der .prfr)· 
legierten Adler-Apotheke m Pyntz bis 
lHOO, In: Pyritzcr Kreiskalender. 1927 . 
* In: Apoth. Ztg. 4-3 (192R) S. 1476. 
* [Rcf.J ln: Pharm. Ztg. H (1929) 5.1163. 
300 Jahr-Jubibum <lcr .A<llcr-Apothck.e 
in Pyritz. In: Stcttlncr Gcncral-Anzc1-
ger, Pyritz, v. 1936. 
* fK. N.] In: Dr. Apoth. Ztg . .51 (1936) 
s. 234. 
* 300 Jahr-Jubiläum der Adler-Apotheke 
in Pyritz. In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 185. 





* In: Du 1lfinil, .f. : Kurzer Lcbcnsabriß 
des Doktors Friedrich Kn~f!.er t. Arch. 
d. Pharm. 87 (1844) S. 348/f. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 15+6. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1100/f. 
Offtcina Pharmaceutica Quedlinburgica. 
1701. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 154-6. 
Pharm. Ztg. (1927) S. 1100/f. 
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b) 
, .\pothckcrciJ. 1560. (De iurcmcnto 
pharmacopobc a. o. 00,) 
* In: Krausr, II.: Apothckcrci<lc aus <lem 
l(J,-18. J,1hrhunJcrr. Plurm. Zha!le 
S2 (1941) S. 2<i5tf. 
Apothckcrci<l. 1580. 
" In: Krause, 11. : Apothckcrei<lc aus <lcm 
16.-18, J:ihrhunJcrt. Ph:mn. Zhallc 
82 (19-H) S. 2()."ilf. 
<l) 
. \\'i.irJnun~ u. Tax. Quc<l!inhurg: 1665. 
"'(!) Zit. in: Scherer: l.itcr:Hur:l ... 1H22, 
s. 26. 
"(!) Zit. in: PhiliPJJt': llistoirc 
[deutsch.} 2. A. 1851-i, S. 1015 (?). 
• (!) Zit. in: Fliid:iger: Dokumente 
Arch. tl. Pharm. :2UK (Hl7b) S. fd. 
(!) Zit. in: St!Jdmz: Geschichte 
190+, s. 507. 
(!) Zit. in: ßm:11dcs: Das Apotheken-
wesen. l~W7, S. 166. 
,. (!} Zit. in: 1U11ma1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharrn. Zhallc 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tup,milhold: Ein Beitrag ... 
Pharru. Zhalk 4-() (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: T11m11a1m, 0.: Arzneitaxen 
un<l Verwandtes Tschirch, A.: IIB 
d. Pharmakog:n. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 825. 
* {!) Zit. in: Ad/1111_r1,-llrda11.~: Grumlriß 
. . . 1935, s. 536. 
s. a. u. Arzneibücher. 
Officina Pharmaceutica Quc<l\inburgica. 
1701. 
* {!) Zit. in: Scherer: Litcratura, .. 1822, 
s. 26. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoirc 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1015. 
* (!) Zit. in: Adl,mg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, S. 538. 
f) 
* In: Krause, 11.: Aus der Geschichte der 
Qucdlinburgcr Apotheken. Pharm. Ztg. 
80 (1939) s. 71tf., 87ff. 
g) 
Adler- und Rats-Apotheke 
. In: Quedlinburgcr Geschichte. Qued-
linburg: 1922. Bd 2, S. 20Sff. 
* In: Da1t11, Georg Edm1111d: Pharmazie-
geschichtliches aus den Vorstudien zur 
Biographie Klaproths. Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 549f. 
* Lorenz, }lerma,m: Die Adler- und Rats-
Apotheke zu Quedlinburg. Pestschrift 
zu ihrern 350 jährigen Gründungsjubi-
bum. Quedlinburg: (1928.) 
* Lorenz, Jlerma1111: Zum 350 jährigen 
Jubibum di.;r Adler- und Rats-Apotheke 
zu Quedlinburg. In: Pharm. Ztg. 73 
(1928) S. 929f. 
* (!) [Ref.] In: 51((/hof!: ~litt. z. Gcsch. 
<l. !\Ied. u. <l. Naturwiss. 33 (1934-) 
s. 1+3. 
* In: Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Qucdlinburger Apotheken. Pharm. 
Zhallc 80 (1939) S. 71 ff., 87 ff. 
* (1) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apotheken 
in alter und neuer Zeit. Berlin T. II., 
phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
Bahnhof-Apotheke 
* In: Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Quedlinburger Apotheken. Pharm . 
Zhallc 80 (1939) S. 71ff., 87ff. 
Markt-Apotheke 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke, 1934/35, S. 39. 
* ( ! ) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 13 
(1938) s. 183. 
* In: Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Quedlinburger Apotheken. Pharm. 




* In: Albert : Geschichte der Stadt Ra-
dolfzell am Bodensee. Radolfzell: 1896. 
s. 116, 118 u. 277 /78. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Pharm. Wochcnbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
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* In: Albert: Geschichte der Stadt Ra-
dolfzell am Bodensee. Radolfzell: 1896. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* In: Abriß aus der Geschichte der Stadt 
Radolfzell, gegr. 1SG9. Ratp;cbcr für 
Gesunde und Kranke. 2+ (19+9) l?] 
Nr. 24. 
* Apothekenjubiläum. In: Sü<l<lt. Apoth. 




* In: Pharm. Ztg. 29 (188+) S. 395, 
RAIN/Lech 
g) 
* (!) In: 
8.~10. 
Stadt-Apotheke 
Ferch!: lllustr. Apoth. 
Dez. 1927. 
Kai. v. 
* 120 Jahre Rainer Apotheke. In: Ncu-





* In: Süddt. Apoth· Ztg. 30 (1890) S. 43. 





* (!) [K. N.] In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
Die markgräfl. Hof-Apotheke zu Ra-
statt. In: lvfitt. d. Germ. Nationalmuse-
ums. 1 (1884----86) Taf. 7. 
* In: Ferch!: Illustr. Apoth. K:11. v. 13. 
bis 16. 9. 1925. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
8. 552. 
Stadt-Apotheke 






100 Jahre Apotheke Rastc<lc. In: Nach-
richten for S1:1Jt unJ I.anJ Okknburg 
v. 19„H. 
* [Ref.J ln:J\poth.Ztg.4()(19J.J.)S.J211. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (19.H) S. 93~. 
* In: Pl1:1rm. Zhalle75 (19.H)S.623. 
RASTENBERG./Thüringcn 
g) 
1.ü \\'t:: n~Apot hc kc 
* ln: ./1dl1111_I!, ,·1.: Das thüringische .i\pü· 




}emlrqczyl:::, E.: Ärzte unJ Apotheker 
im alten Rastcnburg. In: Rastcnhurgcr 
IJcimrttbliitter. l<J1!), Nr. 5-R. [Rcf.:\ 
Pharm. Ztg. 7 5 (1930) S. bOf. . 
* .foulre_yczJ'k, E.: Die.: Apotheken in 
Rasrcnhurg i. Ostpr. In: R:isrcnburg-cr 
Ztg, ". 1930. 
RATHENOW/b. Potsd•m 
c) 
• Rathenowcr Apothekerordnung. 1612. 
* Zit. in: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 9%. 
* Zit. in: Die <leutsche Apotheke. 3 (1934) 
s. 18lf. 
c) 
* In: lVemicke, E.: Zur älteren Ge· 
schichte <lcs Apothekenwesens in Br:.1n· 
<lcnburg und Preußen. Pharrn. Ztg. 4"1 
(1902) s. 814f. 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 7.t- (1929) S, 1162. 
g) 
Altstädtischc Apotheke 
Günther, 1 lermamz: Die Apotheke in 
Alt-Ratheno\\·. In: wrcsthavclland. Ta· 
gesztg. Beil.: ßfark. Heimat. 193-t, 
Nr. 5. 
* Günther, Hermann: Aus der Geschichte 
der Altstädtischen Apotheke in Rathe-
no,v. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 118[. 
Neustädtischc Apotheke 
Günther, Hermamt: ZOO jähriges Ju~i-
läum der Neustädtischcn Apotheke W 
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Rathenow. In: \\'cstha\'dLinJ. Taµ;esztg. 
Beil.: ?\Lirk. llcimat. 19J(i, Nr. 7. 
"'Ciinlhfr, llermmm: 2UU j;ihriges Jubi-
läum J.cr Neust:iJtischcn Apotheke in 
Rathenow. In: Dt. 1\poth. Ztg. 51 
(193b) S. Ul8tf. 
"(Rcf.J In: Pharm. Zrg. St {19Jü) S, 4S3. 
RA TIBOR,'Obcrsc hlesien 
,) 
* ln: ir·en1irl:e, h.: An:ikkrcn zur Ge-
schichte J.es Apothekenwesens in Schle-
sien. Ph:mn. Ztg-. +1) (1901) S. +7S, 
* In: ll"eruiii:1', E.: Zur Geschichte <lcs 
:\pothcki.:nwc::scns in Schksil'n. Pharm, 
Ztg. -1-7 (11Jtl2) S. jS2. 
t) 
* In: Schu{11"rl: Alte Apotheken 




"' In: Kraute, }[ . .,1.: Die Apotheken der 
Stadt Ratibor. ln: Pharm. Zh:11ie Sl 
(19+0) S. 157ff. 
g) 
Einhorn-Apothc ke 
. 1n: Pharm. Posr. 192.S, S. 553. 
'[K. N.] ln: Dt. Apoth. Zt~. 5+ (193'J) 
s. s+5. 
* In: Krause, 1{ . .,1.: Die Apothc.:kcn der 
Stadt Ratibor. Pharm. Zhallc 81 (1940) 
s. 157 ff. 
Engel-Apotheke 
In: Pharm. Post. 1928, S. 553. 
* In: Schuber/: Alte Apotheken Ober-
schlesiens. Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 888ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 8+5. 
"'In: Krause, II. A.: Die Apotheken <ler 
Stadt Ratibor. Pharm. Zhalle 81 (19+0) 
s. 157ff. 
Schwanen-Apotheke 
* In: Krause, H. A.: Die Apotheken der 




In: Redlich : Quellen zur Rechts- und 
Wirtschaftsgeschichte der Bergischen 
Städte. Bd 3, S. 47. [Näh. Ang. nicht 
vorh.] 
f) 
• In: Redlich: Geschichte der Stadt Ra-




* In: Phann. Ztg. 43 (1898) S. 364. 
RATZEBURG/Schleswig 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 192f. 
ffellwig: Chronik der Stadt Ratzeburg. 
Ratzeburg: 1910, S. 33ff. 
End/er: Apotheken im Lande Ratze-
burg. In: P.Iitt. d. Altert. Ver. f. das 
Fürstentum Ratzeburg. 8 (1926). 
* In: Gelder: Apothekerbildnisse 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 280f. 
g) 
Dom-Apotheke 
* ( ! ) rK. N.] In: Adlung, A. : Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 81. 
S ta<l t-Apothcke 
I-lcll11'ig: Geschichte der Stadt-Apotheke 
in Ratzeburg. In: Lauenburgische Ztg. 
f. Ratzeburg. 87 (1905) Nr. 83-85. 









* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
f) 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 4+ 
(1904) s. 635 f. 
* Erinnerungen eines alten Apothekers. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 54 (1914) S. 54f. 
g) 
Engel-Apotheke 
* Heinrich Baum t, In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S. 14lf. 
Löwen-Apotheke 
In: J-lafner, Th.: Geschichte der Stadt 





In: Vestische Zeitschrift. Ztschr. <l. 
Vereine f. Orts- u. HcimatkunJc irn 
Veste Recklinghausen. B<l 15-19 (1905 
bis 1909). LNäh. Ang. nicht vorh.J 
* Esch, Tb.: Die Apotheken in Reckling-
hausen. In: Vestischc Zcitschr. 20 (ltJlO) 
s. 74. 
f) 
Zum .-estischcn l\fcdizinalwescn in ·vor-
preußischcr Zeit. In: Vcstischc Zl'itschr. 
21 (1911). 
* EJCh, Th. : Die Apotheken in Reckling-
hausen. In: Vcstischc Zcitschr.10 (lCJlU) 
S. 74. 
* In: Apoth. Ztg. 40 (192.5) S. 59. 
In: Gelsma,m: Die Fnt\•,:icklung de~ 
:i.\Iedizinalwcscns im Veste fü:ckling-
hausen. l,,fed. Diss. v. 1931. 
Gcirtner, K.: Die Apotheken in Reck-
linghausen. In: Die I-1cirn::1t in Vergan-
genheit und Gegenwart. 9 (1932) S. 41 ff. 
* In: Schumacher: Die niederrheinischen 
Apothekenprivilegien, Süddt. Ap<)th. 
Ztg. 77 (1937) S. 542 ff. 
g) 
Alte-Apotheke 
* In: Escb, Th. : Die Apotheken in Reck-
linghausen. Vestische Zeitschr. 20 (1910) 
s. 74ff. 
G l ücka uf-A pothe kc 
* Hermann de Lorenzi t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 86 (1946) S. 118. 
Knappschaftskrankenha u s-
Apothckc 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 




bonense. Ratisbonae: 1727: Pcez. 
* (!) Zit. in: Ehrhart: Bcitriigc ... 7 
(1792) s. 78. 
* (1) Zit. in: Scherer; Litcratura ... 1822, 
s. 27. 
* (\) Zit. in: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 999. 
* (l) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
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* ( ! ) Zit. in: -E1tlh111g-L'rda11g: Grundriß 
... FU.'i, S . .'i·Vi, 
l)ispcns:1tc1rium plurm;tceuticum Ra-
ti:;honense. Augslwrg 1737: Lr,l!er, 
* (!) Zit. in: /:hrht1rl: ßeirriige 
(l7f)2) s. 7i. 
* (!) Zit. in: Sdxn,r: Literatura ... 1:1-22, 
s. 2.7. 
* (!) Zit. in: Phi/tjJjJe: 1Iistoire 
ltkntsch.] 2.. J\ul\. l:c\5::l, S. ~IJ\). 
* (!) Zir. in: f1rllm1J!,, A.: Die <leurschc:i 
Arzneibücher seit <lem r,hrc 1.5.J-ü. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102, 
* (\) Zit. in: __ .1tJ/m~I?,-l!nl,mg: CrunJrill 




1 n: .\'(hii/JjJ!tr, I ftr1111J1111 : l (in Ri.:gens-
hurgcr Apothcken:iJ. Regensburger T.1-
gcbl. lkil.: .Alt Regcnshurg v . .5. 2, 
l<Jl2, (Nr .. 1.) 
ApothckcrorJnung. 1397. 
* (!) Zit. in: Arllm1.J?-llrda11.!'!,: Grundriß 
. .. 1935, S. 520. 
* (!) Zit. in: Adl1111g, A.: \\:rgkichcnJe 
Zusammenstellung Jcr iiltestcn deut-
schen Apothckcror<lnungen. o. J ., 
S. 22ff. 
Apothekcror<lnung. 1697. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urda11p,: Grundriß 
... 1935, S. S27. 
d) 
Arzneitaxc für RegensbLtrg. 1490, 
* Zit. in: Scbcle11z.., II.: Cber eine Arz-
neit:n.:c von 1490. SNdhojf: i\litr. z. 
Gesch. <l. 1Ic<l. u. <l. Naturwis~. 12 
(1913) s. 102f. 
* (l) Zit. in: A,lhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
* (!) In: Adlung, A.: Ycrglcichendc Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothckeror<lnungcn. o. J., S. 6+. 
Arzneitaxc für Regensburg. 1653. 
* ( ! ) Zit. in: Philippe: Histoirc 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 999. 
Catalogus materiar. mcdicarum in offic. 
Jo. G. Leipol<li praeparatornm. 1672. 
* (!) Zit. in: Adhmg~Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 536. 
* Conspectus materiae medi.cae sdcctoris 
. .. (fm Anh. :] Prctium medicamento-
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rum ... in ofticinis plurm. l{atishoncn-
sibus n:n:ilium. Jbrish<HUC 1727: J>cc-
=:_i:1;. 
,._ ('.) Zir. in: S,htrcr: l.ikratur:t ... 1822, 
s. 22(1. 
"' {!) Zit. in: Fl:id:Z!!_cr: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 20.'I (1 S7<i) S. 137. 
" (!) Zit. in: SdJl'lrn:;,.: Ct:-.chichte ... 
19(1·~. s. 571. 
"'(!) Zir. in: !Jtrmila: D:1s Apo1hckcn-
we~r:n. l 'J1J7, S. 1 X8. 
,._ (!) Zit. in: ·r,111ma1111: l ·:inc Zus:urnn<.:n-
5tdlung Pharm. Zhallc 4X (19U7) 
S. S75. 
~ (1) Zit. in: l'1m111rw11, 0.: 1\rzncitaxcn 
und \'r.::rn·anJks Fschirrh, ..,.1,: l lB 
<l. Ph:1rmakog-n. BJ 1, 2. l.pz.: 1910, 
S. ,"Ul. 
" (!) Zit. in: l'1zr.mil/wlil: Lin lkitrag ... 
Ph:irm. Zha\lc .~() (l')OS) S. X. 
"{'.) Zit. in: ,,-1df1111p,-Urd,111p.: Grundriß 
1 ~JJ5, S. S_l.9. 
DL}. G. Srh1i/trs l laus- unJ Reise-Apo-
theke Regensburg: 1785. !Darin:} Ver-
zeichnis Jcr llnko~ten sowohl Jer Apo-
theker seihst al-; derer Jarinncn sich be-
findlichen 1\rzneycn. 1785. 
" C) Zit. in: !i,p,mdhnld: Ein Beitrag ... 
Ph:um. Zhal!e 49 (1908) S. 9. 
* (!) Zit. in: Tt1111J1am1, 0.: Arzneitaxen 
unJ VerwanJtes ... Tsrhirrh, A.: IIB 
<l. Pharm:-ikogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 83+. 
* (.1) ZJt. in: Arlh111g-Urt!oJ1,g: Grundriß 
.. 1935, s. 5+o. 
e) 
* In: Die zweite \Van<lertagung bayeri-
scher Apotheker. Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 301. 
* Srhi,pp!er, f lcrma1111: Aus der Geschichte 
des mittelalterlichen Regensburger Apo-
thekenwesens. ( ! ) In: Sudhnjf: !-.litt. z. 
Gcsch.d. Me<l. u. <l. Naturwiss. 12 
(1913) s. 281ff. 
* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 32lff. 
* Huber, ff. : Eine Apothekermatrikel der 
Reichsstadt Regensburg. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 581 f. 
f) 
In: Pariciu.r, johom1 Carl: Allerneueste 
Nachricht von .. , Regensburg. 
Regensburg: 17 53. 
In: G11mprlhaimcr, Chr. G".: Regcns-
hurger G cschichte. Regensburg (?): 
1830 -1838, 
Schoppll'r, I Icrmmm: Aus der Geschichte 
Jcr Rq~cnsburgcr Apotheken. ln: Re-
gensburger Tagehlatt. Beil.: Alt Re-
gensburg v. 1911 (Nr. 9). 
* (!) fRcf.J fn: .\'ud/Jojf: .Mitt. z. Gcsch. 
d .. \[e<l. u. <l. N:1turwiss. 11 (1912) 
s. 22.i. 
* In: Zimml'rmmm, ll7.: Geschichte der 
sü<ldcu tsc hi;-n A pothckenen t\\·icklu ng. 
Si.iJ<lt. Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 2Sf. 
* Frl')'lap,, R.!!do(f: Regensburger Apothe-
ken. In: Regensburger Anzeiger. Beil.: 
D~r 1·:rziihlcr. 1925. Nr. 6-9. 
* [Rcf.:J Phsrm. Ztg. 170 (1925) S. 1779. 
rnass.) Tn: Verh:-indl. d. Bist. Ver. f. 
Oberpfalz u. Regensburg. 52 (1925). 
* In: Ximmcrmmm, TF.: Beiträge zur Apo-
thekengeschichte Süddeutschlands. Süd-
<kutsche Apoth. Ztg. 67 (1927) S. ZSlff. 
Von bayerischen Apotheken und Apo-
thekern. In: Bayedan<l. 40 (1929) Nr. 4. 
Ad lc r-A potheke 
Schiippl, Heinrich: Die Leixl-Apotheke. 
In: Regensburg:et Tageblatt. Beil.: Alt 
Regensburg v. 1911. (Nr. 5.) 
* (!) [Rcf.] In: Sudhoff: l\Iitt. L. Gesch. 
J. Mcd. u. <l. Natunriss. 11 (1912) 
s. 225. 
* In: Fnytap,, R.: Regensburger Apo-
theken. Regensburger Anzeiger. Beil.: 
Der Erzähler. 1925, Nr. 6-9, S. 34. 
* ln: Zimmermann, W.: Beitr. zur Apo-
thekengeschichte Süddeutschlands. Süd-
deutsche Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281.ff. 
• [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. so (1940) 
S. 65; Dt. Apoth. Ztg. 55 (19+0) S. 74. 
Elefan ten-Apothcke 
* In: Apotheken einst und jetzt. Pharm. 
Zhsllc 63 (1922) S. 649ff. 
* In: Freytag, R. : Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: 
Der Erzähler. 1925, Nr. 6-9, S. 26. 
* In: Wächter: Pharmazeutisches aus dem 
Deutschen :\fuscum in 1tünchen. Apoth. 
Ztg. 40 (1925) S. 606. 
* In: Zimmermann, W.: Beitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. "Rlff. 
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* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1583. 
* David Heinrich Hoppe. In: Pharm. Ztg. 
74 (1929) s. 4nü. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. {J!) 
(1929) s. 782. 
* Alayer, H.: Christian Heinrich Fund::. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
s. 653f. 
* In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 3-12. 
* (!) Dai,id Heinrich Hoppe. 17G0-1846. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 249. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (l'JJH) 
s. 1327. 
* (!) [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil. 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938, S. 23. 
Engel-Apotheke 
* In: Frqlag, R.: Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: Der 
Erzähler. 1925, Nr. 6-9, S. 21[. 
* In: Zimmermann, IV.: Bcitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Sü<ldt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281 ff. 
.-+: 80. Geburtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 238. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 370. 
* In: Ferch!: Bildnisse . . . Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 1123ff. 
* (\) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm.) \v'ien: 1931, S. 138. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* In: Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 303. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Fre}'lag, R.: Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: Der 
Erzähler. 1925, Nr. 6-9, S. 36. 
Löwen-Apotheke 
* In: Fnytag, R.: Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: Der 
Erzähler. 1925, Nr. 6-9, S. 34. 
* In: Zimmermann, W.: Beitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281 ff. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 370. 
l\.lohren-Apotheke 
* In: Frrytag, R.: Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: Der 
Erzähler. 19:ZS, Nr. 6-9, S. 35. 
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* In: /i111111crmm111, Ir'.: Beirr. z. Apothe-
kengeschichte Si.i<l<kutschbn<ls. Süddt. 
Apoth. Ztg. li7 (1()17) S. 2Hlff. 
* Seltenes Juhibum. In: Sü<l<lc. Apoth. 
Ztg. ()."l (1<)2H) S. 1. 
* In: Ftrchl, F.: lkrühmrc und gelehrte 
haycrischc Apotheker. SüJJt. Apoth. 
Ztg. 71 (t 1Ul) S. stotf. 
* In: Sü<l<lr. Apoth. Ztg. 75 (t<U5) S. 342. 
* (!) Johan11 ll"'i/Jx/111 lr"ci11mm111, Bürger 
unJ Apothccker zum J\fohren. In: 
Ferch!: ll!ustr. Apnth. J...::il. ,,. 14. bis 
30. 4. 19JS. 
* (!)Johann lr"i/hc/111 lr'(i11111a1m. -li-f.1. 
It1: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1<J37, s. 571.. 
St. Emmcram-llof-Apothckc 
* fn: Fre_yla/., R.: Rcgcnshtirgcr Apothe-
ken. Regensburger Anzci~cr. Beil.: Der 
Erzähler. Nr. 6-9, S. fif. 
* In: IFächter: Phann:1zcutischcs aus dem 
Deutschen Museum in ~lünchet1. Apmh. 
Ztg. 40 (1925) S. (10fi. 
* In: Zitmmrman11, lf7.; Bcitr. z. Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281 ff. 
* (!) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. Y. 
17 .-23. 3, 1935, 
* Regensburger St. Emmcrams-Apothckc. 
In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 9-1-7. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 507 ff. 
* In: Sü<ldt. Apoth. Ztg. 76 (19.16) 
s. 571 ff. 
* [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 
(19.16) s. 730. 
St. Jacobs-Apotheke 
* In: Frrytag, R.: Regensburger Apothe-
ken. Regensburger Anzeiger. Beil.: Der 




* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




In: Roesler; Chronik von Reichenau. 
Reichenau: 1823. 
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"' In: Jl"'ernicke, 1.;.·.: Apothckergcsc-hicht-
lich1:s aus Schlesien und den Lausitzcn. 
Plurm. Zrg. 51 {l 90f,) S. 673ff. 
* In: Jlülltr, Jo.r. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Obcrbusitz. Neues 
Lausitz.er Magazin. 8{ (1908) S. 36f. 
REICHENBACH/Eulengebirge 
f) 
* In: ll"'ernicke, L:.: Zur Geschichte der 
srhlesischcn Apotheken. Pharm. Ztg:. 
52 (l 907) s. 1035. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* [K. N.] ln: Dt. Apoth. Ztg. 5-1 (1939) 
S. ,"i-1-5. 
* Lauterbach, Richard: fubibum der 
Sta<lt-Apothcke Reichenbach i. Eulen-
gebirge. 200 Jahre Privilcgium Fried-
richs des Großen. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* In: ,\!ii/lcr, Jos. Tb.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 










* 125 jiihr. Bestehen. In: Reichenbachcr 









* Jacobsen, E.: Die Reinbcker Apotheke 
und der Altreichskanzler. In: Pharm. 
Ztg. 55 (1910) S. 593f. 
• [K:. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1061. 
* 50 jiihr. Jubil;ium. Jn: Dt. Apoth. Ztg. 
55 (19-W) S. 550. 
BAD REINERZ/Schlesien 
g) 
Stadt- unJ Bade-Apotheke 
* In: U:7ernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 





* Apotheker und Chemiker Prof. Carl 
Scriha. In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 209, 
• 150 Jahre Reinhcimer Apotheke. In: 
Familicngcsch. Bll. Scriba. 1936, Nr. 3. 
REMAGEN/Rhein 
f) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 206. 




• In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 268. 
REMSCHEID/Rheinland 
f) 
In: Rees: Remscheid vom Beginn der 
preußischen Herrschaft bis 1848. Ge-
sundhcits,\.·esen. (?) S. 78f. 
g) 
Bergische Apotheke 
• [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 1005. 
Acller-A pothcke 
* Enp,els, U,7 .: Aus der Geschichte ~et 
Adler-Apotheke zu Remscheid anläßlich 
ihres 200 jähr. Bestehens. ln: Rem-
scheider Anzeiger. Beil.: Die Heimat 
spricht zu Dir v. 7./8. 12. 1935. 
* 200 jähriges Bestehen der Adler-Apo-
theke zu Remscheid. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 51 (1936) S. 14. 
Löwen-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 





* ( /) Kaspar F!einricb Stucke. 17(i3-
In: Ferch!: Bio- un<l Bibliographikon. 
1937, s. 522. 
g) 
Markt-Apotheke 
• (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 
s. 674ff. 
(193+) 




* (l) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 161 f. 
* (l) [K. N.J In: Philippe: Bistoirc ... 
[deutsch.] :2. Aufl. 1858, S. 492ff. 
* (l) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( 1) 1-Iilarius Hoddersen. In: Ferch!: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S, 237. 
g) 
Altstädter Apotheke 
* Sche!enz, J{.: [Chronik der] Altstädter 
Apotheke in Rendsburg. In: Pharm. 
Ztg. 41 (1896) S. 786ff. 
* (!) Hermann Schelenz. In: Be~endes: Das 
Apothekenwesen. 1907, S. 219. 
* ln: Schelenz, H.: Aus H. llagers Lehr-
und W-anderjahren. Pharm. Zhalle 75 
(1934) s. 773/f. 
Peter.ren, ]. : [Zum Jubiläum der Alt-
städter Apotheke.] In: Schlesw.-Holst. 
Volksztg. v. ~?) 11. 1946. 
Garnison-Apotheke 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 164. 
* In: Die Familie Zeise. Pharm. Ztg. 80 









'' l OS tl' r-A rot hi.:kc 
* In: hn/;/, F.: Oh:rh'.lycrischc Klostcr-
Apothckcn. Ph:lrm. Zrg. 67 (1922) 
s. 770. 
* In: lr'iid1kr: Ph:irm:1:~citischcs aus <l..:m 
Deutschen 1\fusi.:um in ;\[ünchen. Apo-
theker Ztg. 4-D (11)25) S. f)Oü. 
* In: Ph.arm. Ztg:, 7·~ (\(}29) S. Hll7. 
* In: Ferc/;/, F.: Armhekcn-Altertlimcr 
in unJ um .\fiinchl'n. SüdJr. Apoth. 
Ztg. 7h (1()3<1) S. 507tf. 
REUTLINGEN/Wi.irttc:nhcrg 
c) 
* In: Apoth. Ztg. 19 (P)O·l) S. ~2.2. 
f) 
* In: .\'afflcrmei.rler: Bl'itr. z. Geschichte 
<lcr Apotheken. Süddt. Ar,oth. Ztg. 
44 (1904) s. 635f. 
g) 
Jlirsch-Apothckc 
* Gelder, Hermann: Zum 50. Gchurtstag 
L11d1rig Finckhs. Irt: Apoth. Ztg. +l 
(1926) s. 327. 
* In: Sliddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Stülmcr, R.: Geschichtliches zum 250 
jährigen Jubiläum der Hirsch-Apotheke 
Reutlingen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(19-19) S. 3RZ. 
Kachel'sche Apotheke 
* Apotheker Paul Kachel t- In: Süddt. 
Aporh. Ztg. 40 (1900) S. 25. 
* Dr. Emil Karhcl. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
43 (1903) S. 97. 
* In: Silddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 492. 
Löwen-Apotheke 
* In: Süddr. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Apotheke am Burgplatz 
* Geburtstag ... Georg Loscb. In: Süddt. 




Einhorn-Apo t hc: k c 
, In: 11„illm/J: Rechts- und \'crfassungs-
gcschichtc Jcr Sr::i<lt Rheinberg. Rhein-
berg: t<JI+. 
In: Srmd1·rkamp, 11.: Ccsundheitswescn 
in Rhcinhc:rg. llheinhergcr Ztf~. y. 




• In: Süd,lt. Aroth. Ztg. 7+ (l'>.H) 
s. <i74ff. 




. In: Ftihrrr: Geschichte Jcr Stadt Rheine. 
Rheine: 1 927. 
* Führer: Die Apotheker von Rheine. 
In: Apnth. Ztg:. 42 (1927) S. 155f. 
g) 
AJ !cr~A.pothc kc 
* Jn: Fiihrrr: Die Apotheker von Rheine. 
Aroth. Ztg. 42 (1927) S. 155f. 
Ems-Apotheke 
* In: Führer: Die Apotheker YOn Rheine. 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 155f. 
I.öwen-A pothcke 
* In: Fiihrcr: Die Apotheker yon Rheine. 
Aroth. Ztg. 42 (1927) S. 155f. 
* In: U:7ibhe: Klr:menr A!(g1tsl VOii Dm,rle 
l-Iiilshnff und die Apotheker Murdfield. 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 620ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* (!) In: Strnuß, U7ifhelm: Geschichte Jer 
Stadt Rhcydt. Rheydt: 1897. S. 463. 
Hirsch-Apotheke 
* (1) In: Strauß, Wilhelm; Geschichte der 
Stadt Rhcydt. Rheydt: 1897. S. 463. 
Sch wancn-A potheke 
* (!) In: Strauß, Wilhelm: Geschichte der 




* (!) [Ahh.l In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




*(!)In: Srhmirlt: Jlistorischcs Taschen-










* In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 30 (1890) S. 43. 





* Apotheke jn Rkmsloh. In: Pharm. Ztg. 








I-I i i:s c h-A p o t h e kc 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) S. 66. 
RINTELN/Weser 
f) 
* In: Dann, Georg Edmund: Hervorragen-
de deutsche Apotheker des 19. Jahr-
hunderts. Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 965. 
g) 
Engel-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 






* (K. N.} In: Nordpfälzische Gcschichts-
blättec. 6 (1909) S. 41. 




* In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. s+of. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 450. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhallc 75 (1934) 
s. 344. 
* Hermann Lepke, Rodenkirchen t. In: 
Pharm. Nachr. 1 (1949) H. 6, S. 11. 
* Berufsjubiläum ... Rudolf Runge. In: 




* In: Bürgermeisterei Rö<lingcn. Bericht 





* Berufsjubiläum ... In: Süddt. Apoth. 




* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 1094. 
* Cartbaus, E.: Apotheke in Römhild. 
In: Pha,m. Ztg. 71 (1926) S. 1243. 
* ln: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 525. 
. Kade, Carl: Geschichte der .Mohren-
Apotheke. (~fosch. Manuskr. b. Verf.] 
* 250 Jahre Apotheke in Römhild. In: 
Die Pharmazie. 1 (1946) S. 238. 
* 250 Jahre. In: Phacm. Ztg. 83 (1947) 
s. 35. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(194 7) s. 46. 
* Berufsjubiläum Car! Kade. In: 




A<l l cr-A pot hc kc 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 315. 
In: ,Jf afem, Genri: Ä rztc unJ. Apothe-
ker im alten ErmlamL Ermbn<lischc 
Ztg. \', 191+. 
* ,\fafrrn, Georj!,: Die :\pothckc in Rössel. 
In: Rössekr Tageblatt\', 9. l. 1926, 
* ln: Ph-arm. Ztg. 7?, (1.~2X) S. l()S3ff. 
* Die Apotheke in Rüssel. In: Pnscbmmm, 




• In: ~l~P,rlhardl, K. A.: VaterlanJskundc 




* In: Adltmp, A.: Das thüringische Apo-





* In: W'emicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 








R cf orm-A pothckc 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-




Catalogus mc<licamentorum omnium 
[nebst Preisverzeichnis.] 1659. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
s. a. u. Taxen. 
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d) 
Cat:i.logus mc<licamcnt<>rum omnium 
simpl., qu;1m compositorum ut ~t chy-
mic:1 artl'. praep:uatorum qu:1c in . , . 
Rostock 1659: Richel. 
-* (!) In: Gmdi11: Geschichte <lcr Chemie. 
BJ I, 1791). 
"'(!) Zit. in: Srherrr: Litcrntura,,. 1H22, 
s. 227. 
"(!) Zit. in: Philippl': llistoirc 
f<leursch.J 2. 1\ufl., 1858, S. 1020. 
·• (!) Zit. in: F/iickig,rr: Dokumente 
Arch. <l. Pharm. 20H (187(1) S. 57. 
* (!) Zit. in: Linde u. Grnßma,m: Docu-
mcntc ... Arch. <l. Pharm. 223 {1885) 
s. h91lf. 
* (!) Zit. in: 'fimmamt: Eine Zusammen-
stellung Ph.arm. Zhallc 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tm1ma1m, 0.: Arzneitaxen 
un<l Verwandtes Tschirch, A.: 1-lB 
d. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1()10, 
s. 825. 
* (]) Zit. in: Tt1J!/t1dhnld: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (190g) S. 6. 
* (l)Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 536. 
e) 
* In: Ko/Jert, Rudnl(: Phannakohotani-
schcs aus RostOcks Vergangenheit. 
Stuttgart: 1911. 
* 1n: Pharm. Zhallc 60 (1919) S. 32lff. 
* Palzsch, Herber/: Die Apothekerrech-
nungen im Rostockcr Weinbuch 1382 
bis 1391, 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 596f. 
f) 
* In: Scb111idt: Historisches Taschenbuch. 
2. A. 1R35, Abth. 1, Nachtr. S. 65. 
, In: Alte Apotheken. Grafschaftcr \'v'o-
chenrundschau v. 25. 7. 1926. 
* [K. N.) In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
S. 211. 
Bismarck-Apotheke 
* Siegert, W. : Die Bismarck-Apotheke in 
Rostock. (Baubeschr.) In: Pharm. Ztg. 
75 (1930) s. 297. 
g) 
Hansa-Apotheke 
* In: j\Iodcme Apothekenbauten. Phartn. 
Ztg. 76 (1931) S. 780. 
11 i rsch-A pot hc kc 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
huch. 2. A. uns, Abth. 1 Nachtr. S. 64. 
* (!) Georg Drappidorf!. 1836~1898. In: 
Schele11z: Geschichte ... 1904, S. 696. 
* In: h·nhl, F.: Thendor Fontane als Apo-
theker. Sü<ldt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 2(Jf. 
* Richard Kmmn• t. Jn: Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 1560. 
* ( !) Jn: Die Vortr. d. l lauptvcrs. (d. Gcs. 
f. Gesch. <l. Ph:irrn.) \\!ien: 1931, 
s. 107ff. 
* 7 5 jähriges Bestehen <ler Firma Friedrich 
117ille in Rostock. 1 n: Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 575f. 
* IF'ilfe, F. C.: Friedrich U7ille, Rostock. 
1856 - 1. Okt. - 1931. Zur Geschichte 
<lcr Familie uml <lcr Firma. Rostock: 
(1931). 
[Ausz.1 In: Zeitschr. f. angC"\\'. Chemie. 
+4 (l<J31) s. 7%. 
* (!) [Ref.J In: Sudho_f!: tlitt. z. Gesch. 
d. ;.\fcd. u. <l. Naturwiss. 31 (1932) 
s. 244. 
Rats-Apotheke 
* (!) Jn: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, Naehtr. S. 64. 
Schallhorn, Theodor: Die Rostocker Rats-
Apothekc. 1n: Der Demokrat, Schwc-
riner Ztg. v. (?) 
* [Ausz.] In: Phacm. Ztg. 83 (19+7) 
s. 345. 
U niv ersitii ts-Apotheke 
Dr. Chr. Brunnengräber 
* (!) Christian Brunnengräber. 1832-1893. 
In: Schele11z: Geschichte 1904, 
s. 776f. 
* (!) Chr. Bm1111e11gräber. 1832-1893. In: 
Bercndes: Das Apothekenwesen. l 907, 
s. 214. 
* [K. N.] In: Pharm Ztg. 70 (1925) 
s. 916. 
* In: Pharm. Zhallc 66 (1925) S. 471. 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Haupt-..-ers. 
(d. Gcs. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 
1931, s. 107 ff. 
* Jn memoriam Apotheker Ernst lv"eber. 
In: Die Pharmazie. 4 (1949) S. 245 {. 
* Ernst Weber t. 1n: Pharm. Ztg. 85 
(1949) S. 93 u. 108. 
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* Nachruf ... Ems! ff"eber t. fn: Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. S9 (1949) S. 129. 
ROTENBURG/Fulda 
f) 
* Gelder, Her111ann: Die Apotheken zu 
Rotenburg a11 der Fulda. Ein Beitrag 
zur hessischen Apothekengeschichte. 
In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 413---1-15. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Gelder, J-Iermmm: Die Apothch:n 
zu Rotenburg an der Fulda. Pharm. 
Ztg. 71 (1926) S. 413ff. 
Löwen-Apotheke 
* 1n: Gelder, Hermann: Die Apotheken 
zu Rotenburg an dt:r Fulda. Pharm. 
Ztg. 71 (1926) 5. 413/f. 
* (!) 1n: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-








Apotheke in Rotenburg i. 
Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 7+ (193+) 
S. 681f. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




In: Afatthäus: Chronik der Stadt Ro-





* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
S. 845. 
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ROTHENBURG o. d. Tauber 
c) 
Ordnung für Hothcnhurg o, J. T. 1616. 
* ( ! ) Zit. in: G111flin: Geschichte der 
Chemie. Bd 1. 1799. 
* (!) Zit. in: flhilippr': Histoirc 
[<lcutsch.] 2. A, lc'-5S, S. ~J99. 
* Eines Erbarn R:Hhs dcB I J. Röm. Reichs 
Statt Rotenburg uff Jcr Tauber N'cu-
Ycrfastc 1\potccker und Ta~-Ordnung. 
Rotenburg 1656: 11··arhmh({user. 
* (l) Zit. in: SdJdfr: J.itcr:1tura ... IS22, 
s. 227. 
* (!) Zit. in: Phili/;pc: Ili'.-\tnirc , .. 
[Jcutsch.J 2. A. 185.S, S. 99'). 
* (!) Zit. in: 1/mmaNn: I:inc Zus:1mmcn-
stellung ... Ph:1nn. Zh:lllc +s (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: T111111M1m, 0.: Aru1cit:1xcn 
und Vcnrnn<ltcs JJdJirch, A.: I!B 
d. Pharrn.akogn. Bd 1. ·.!. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* (!) Zit. in: Arlltmg-Urdanp,: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
McJ.izinalorJnung für Rothenburg o. d. 
T. 1665. 
* Zit. in: Sey/lo!d: Dokumente zur Ge-
schichte Jer Pharmazie. Apoth. Ztg. 
9 (1894)~12 (1897). 
Neue l\fe<lizinalordnung. 1710. 
* (l) Zit. in: Tu11111a,m : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 57+. 
* (l) Zit. in: Trmmmm, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes 1Jc!,ircb, .. A.: IIB 
d. Pharmakogn. BJ 1, 2. Lpz.: J 910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: /Jdluug-U,daug: Grundriß 
1935, s. 528. 
d) 
Arzncitaxe. 1555. 
* In: H7eißbecker, II.: Die Apotheken zu 
Rothenburg o. d. T. Jahresbericht d. 
hist. Ver. f. Mittelfranken. 45 (1896) 
S. 18/f. 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S, 533. 
Arzneitaxe. 1568. 
s. u. 1555. 
Arzneita:xe. 1577. 
s. u. 1555. 
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Arznl'itaxl'. 1595. 
s. u. 1555. 
Arznl'it:lXl'. 1602. 
s. u. 1555. 
Arzndtaxl'. 1630. 
s. u. 1555. 
~ Caulogus cum pr1;cio ::\fctlicllnt..'ntorum 
omnium t;1tn simplicium quam C(>mposi-
tnrum. D:1s ist: Außführlichc \'crzl'ich-
nul.\ s:1mpt bcygcfUgkm Tax. H.or1;n-
buq.!;i a<l Tubarim 1656: W'arhrnh<iuscr. 
s. a. u, Ortlnung. 
Cat:1!ogus cum prcri<1 mcdic:1mcnt'Orlltn 
omnium ... 1673. 
"'(!) Zit. in: .. ·1dfw1g-Urda11p,: Grun<lriB 
... 1 <J35, S. 53G. 
Cttalogus et taxa omnium me<licamcn-
rorum ... Hodwnhurg o. J. T. 1710: 
I', ,\fjf/tlhlf/, 
* (!) Zit. in: !.in& u. Großma1111: Docu-
mcnrc ... Arch. <l. Pharm. 223 (1885) 
s. (195 f. 
* (!) Zit. in: ·1·,111mam1: Eine Zusammcn-
stdlung Pharm, Zhallc 48 (1907) 
s. 57+. 
* (!) Zü. in: hmma,111, 0.: Arzm:itaxcn 
und Vcrwarn.lks J'schirch, ..-1.: I lll 
J. Pharmakogn. ll<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Ad/t{}Jg-l'rdang: Grundriß 
. . . 1935, S. 538. 
Arzncitaxc. 1713. 
s. u. 1555. 
f) 
* IFeißbeckcr, Jleinrirh: Die Apotheken 
zu Rothenburg ob der Tauber. Ein 
Beitrag zur Geschichte <les deutschen 
Apothekeffwescns. In: Jahresbericht 
<les hist. Vereins für Mittelfranken. 45 
(18%) s. 1 ff. 
• In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sardermeirter: Bcitr, z. Geschichte 
<lcr Apotheken. Süd<lt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) S. 635f. 
* Schiintag, Car!: Rothenburg ob der 
Tauber. In: Apoth. Ztg. 27 (1912) 
s. 563f. 
* Sqbold, B. : Rothenburgcr Apotheken. 
1374~1817. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 482ff. 
* (!) Johann j\!ichael Schiller. 1763-1825. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, S. 47S. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228, 
* I Iaindl, Otto: Aus <ler Geschichte des 
Rothcnburgl'r Apothekenwesens. In: 




* ln: lr'eißhecker, l lei11rich: Dil' Apotheken 
zu Rothenburg ob der Tauber. Jahrcs-
bnicht <les hist. Ver. f. Mittelfranken. 
45 (18%) s. 1 ff. 
* In: %ur Geschichte der Apotheken. 
Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 7~9. 
S17, X27, S37f. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 273ff. 
* (l) [K. N.) ln: Berende.r: Das Apothc-
kcnwcsl'n. 19U7, S. 88. 
* In: Sqhold, B.: Rothenburger Apothe-
ken 1374-1817. Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) S. 482ff. 
* ln: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 3·~2. 
* In: l-Iai11dl, 01/o: Aus der Geschichte 
<lcs Rothenburgcr .Apothekenwesens. 
Der Bayerische Apotheker. 1 (19+8) 
S.-Ausg. 
* [K. N.} ln: Pharm. Ztg. 8..\- (19+8) 
s. 475, 
* Löwen-Apotheke Rothenburg o. d. T . 
In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 354. 
Marien-Apotheke 
* In: U:'eißbecker, J.Ieinrich: Die Apothe-
ken zu Rothenburg ob der Ta.uba. 
Jahresbericht des hist. Ver. f. 1v1ittel-
franken. 45 (18%) S. 1 ff. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süd<lt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 799, 
817, 827, 837f. 
* [Abb.] In: Hiel.rcher, Kurt: Deutschland. 
Baukunst und Landschaft. Berlin: (1925) 
s. 91. 
* Seybold, B.: Rothenburger Apotheken. 
1374-1317. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 482/f. 
* In: Haindl, Otto: Aus der Geschichte 
des Rothcnburger Apothekenwesens. 
Der Bayerische Apotheker. 1 (19+8) 
S.-Ausg. 
St. Georg-Apotheke 
* In: Weißbecker, Heinrich: Die Apothe-
ken zu Rothenburg ob der Tauber. 
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Jahresbericht des hist. V er. f. l\Iittcl-
frankcn. 45 (1896) S. lff. 
* In: Zur Geschichte <lcr Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 30 (1896) S. 799, 
817, 827, 837f. 
* In: Seybo!d, B.: Rothcnburgcr Apothe-
ken 1374~1817. Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 482/f. 
* In: Sü<ldt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* (l) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
schichte d. Dt. Apotheke. 1935/26, 
s. 43. 
* In: Haind!, Otto: Aus <lcr Geschichte 
des Rothenburgcr Apotheken\vescns. 















* In: Ferch!, F.: Der schöne Rezeptur-
tisch. Süddt, Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. lff. 
* In: Ferch/, F.: Apothekenaltertümer in 
und um München. Süd<lt. Apoth. Ztg. 
76 (1936) s. 507 ff. 
ROTTENBURG/Bayern 
g) 
Lan<lgerich ts-A pothekc 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 662. 
* 100 jähriges Bestehen der Apotheke in 
Rottenburg in Niederbayern. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 300; Apoth. 
Ztg. 45 (1930) S. 684. 
ROTTENBURG/Neckar 
f) 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
württembergischen Apotheken zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts. Süddt. 
Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 595f. 
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* ( !) Buhl, A.: Unsere Rottenburger 
Apotheken. In: Rottenburger Ztg. u. 
Neckarbotc. Beil.: Aus Zeit un<l Leben. 
v. 17. 12. 1927 (Nr. 289.) 
* In: Zi111111en1Jdm1, IV.: Aus <lcr Geschich-
te einiger \•onlcrö!>tcrr.-obcrschwäb. 
Apotheken. Sü<l<lt. Apoth. Zrg. i11 
(1930) s. 469f. 
g) 
Dom-Apotheke 
* (!)Buhl, A. : Unsere Rottenburgcr Apo-
theken. In: Rottenburgcr Ztg. und 
Ncckarbotc. lkil.: Aus Zeit und Leben. 
v. 17.12.1927 (Nr. 289,) 
* In: SüJ<lt. Apoth. Zrg-. 77 (1937) 
S. 4~Hff_ 
* Zum Umbau 1.kr Dom-Apotheke. In: 
Rottcnhmgcr Ztg. v. 15. 10. ltJJK. 
Spi ta l-Apot hckc 
* R!td()lf von Rom t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) S. 337. 
* (!) In: Bubi, A.: Unsere Rottcnburgcr 
Apotheken. Rottcnburgcr Ztg. und 
Ncckarbotc. Beil.: Aus Zeit und Leben. 
v. 17. 12. 1927 (Nr. 289). 




* In: Sa11ter111ei.rter: Beirr. z. Geschichte 
<ler Apotheken. Süd<lt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) s. 635 f. 
* Apotheker Heinrich Satdermeister und 
seine Nachkommen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 272. 




* Sa11termeister, Otto: Die Obere Apotheke 
in Rottweil von den ältesten Zeiten 
ihrer Ex:isteflZ bis zum Jahre 1903. 
Stuttgart: 1903. 
* (1) [Ref.] In: Sudholf: Mitt. z. Gesch. 
d. .Med. u. d. Naturwiss. 4 (1905) 
s. 403. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) S. 63Sf. 
* In: Aporhekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) S. 851/f. 
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* In: Sü<l<lr. Aporh. Ztg. 77 (l 9Ji) 
s. 48+ff. 
U n te re-A pot he k e 
* In: Sautcrmcisler: Bcitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süc.ldt. Apoth. Ztg. -H 
(190+) S. (i35f., h52f. 
RUDOLSTADT /Thiiringcn 
c) 
, Schwarzburg-Rudolst:ult. Instruktion 
vor die Apotheker, Chirurgen, Barbirer 
und Bader, aufgestellt 31. Juli 1755. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
· Apothekerordnung für Schwarzburg-
Rudolstadt v. 27. 1. 1841. 
• In: Gesetzessammlung. ltHl, S. ·Hi. 
* (!) Zit in: /Jdl1111g, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in c.lcn deutschen Lindern. 
Berlin: 1927, S. 56. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grunc.lriß 
1935, s. 531. 
f) 
, L1111dgreen, Fr.: Apotheken in Ruc.lol-
sta(Jt. 1n: Thür. Gauztg. Landesztg. 
Rudolstadt v. 26. 4. 1938. (Nr. 96.) 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1081 f. 
* Die Apotheken von Rudolstadt. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 584. 
Stadt-Apotheke 
* Pharmazierat L. Himmelreich t. In: 
Pharm. Ztg. i6 (1931) S. 665. 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1082[. 
In: Trinckler, Hugo: Entstehungsge-
schichte und Häuserchronik von Alt-
Rudolstadt. Rudolstadt. [o. näh. Ang.] 
* Die Apotheken von Rudolstadt. In: 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 35. 
RÜDESHEIM/Rhein 
g) 
Ger ma nia-A poth e k e 
* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
lültnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. <)(i. 
*· (!) In: Dii11ges, C.: Beitrüge zur Ge-
schichte der 1(,0 Apotheken im Regie-
rungsbezirk Wiesbaden 1-I.-N. Dt. Apo-
theker Ztg. 53 (1938) S. 924. 
* [K. N.J Apothekenjubiläum. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 1178; Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 783. 
RÜGENWALDE/Pommern 
g) 
Lö wen-A pot hek e 
. In: 1Joeh111er: Geschichte der Stadt Rü-
genwal<le. Stettin: 1900, S. 208. 
* }endreycz.J'k, E. : Die Apotheke zu Rü-
genwalde. Zum 24-. März 1912. Rügen-
walde: 1912. 
* Löwen-Apotheke Rügenwalde. In: 
Pharm. Ztg. 64 (1919) S. 239. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 54. 
R ÜNTHE /Westfalen 
g) 
Glückauf-Apotheke 
* Geburtstag ... Dr. Gustav Niemann. In: 




* Sturmfeli, W. : Die Apotheke zu Rüssels-
heim. [Masch. Manuskr., dat.: Dez. 
1924.] 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 360. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 389. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 




In: Bender, ]o.r.: Geschichte der Stadt 
Rüthen. \'v erl: 1848, S. 316. 
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* (!) Die Apotheke in Rüthen. In: Pharm. 
Berichte. 13 (1938) S. 16. 
Viegener, Franz: Geschichte <ler Hirsch-
Apotheke in Rüthen. T. 1.: 1720-1810. 




* In: Adl!lng, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1200. 





* In: ]l;fii/ler, Th.; Die Gerechtsame <lcr 
Apotheken in der Oberlausitz. Neut:s 
Lausitzcr Magazin. R+ (190.S) S. 37. 
* lüO jähriges Bestehen. ln: Ph::mn. Ztg. 




* [K. N.) In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 186. 
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* A1{(1/t.rl ,l/11/erl t. In: Apoth. Ztg. 25 




* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken· 
vcrlültnissc im vormaligen I Jcr2ogtum 
Nassau. Nass,rnische Annalen. ·H (1916) 
s. 97. 
Gerhard!, A.: Die Geschichte Jcr Amts-
Apotheke zu Runkd. In: Na~sovia. 
Zeitschrift für nassauische Geschichte. 
10 (191K) Nr. 15-21. 
* (t) In: lJijuges, C.: Bcitriigc zur Ge-
schichte der 1 C,0 Apotheken im Regie· 
rnn~sbczirk \\.'iesba<lcn. Dt. Apoth. 




* (K. N.] In: Pharm. Ztg. 7G (t93l) 
s. 9-1-+. 
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